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Madrid, Enero 15. 
CONSEJÓ D E MINISTROS 
fún la neta facilitada á los perio-1 
FERNANDEZ DE CASTRO 
A R A M B U R U 
jas y sm los inconvenientes de esas dos 
soluciones, así para los Estados Uni-
dos como para Cuba". 
He ahí un programa conservador i 
que si en su parte esencial fuese acep-
tado por las prominentes personas que Ingenio 
se reúnen en casa del señor Bruzón, 
quizá tendría virtualidad suficiente 
para sacar del retraimiento á muchos 
rribles lamentaciones de agonía que me 
torturan el espíritu y que, al fin, van á 
dar al traste con este mi eterno buen 
lio, honra de nuestra raza, gloria de | otra nueva prueba; pues aunque á la 
nuestra tierra, legítima personificación tercera "va la vencida", como dicen, 
de lo que hay y puede haber de más pu- ¡ los muchachos, prefiero darme por 
humor al que he debido hasta hoy la j ro. honorable, virtuoso é inmaculado en ¡ muerto, por más que usted y otros dig-
salvación del cuerpo y del alma; toda la estirpe criolla. 
Desde aquel instante me pareció que 
la República que ji)a á formarse no era 
la consagración de nuestra personali-
dad social y política como la había con-
nísimos* amigos crean que "aun eótoy 
vivo" y por más que de ello quieran 
ver algún testimonio en esta carta quie-
nes se tomen el trabajo de 11erla. 
Entiendo, además, lealmente, qua 
nuestro pueblo ha perdido ya la con-
fianza en sí mismo, como hemos perdido 
unos la fe en la hombría de bien poiííá-
ÜJ 
vez que esas voces se pierden en el va-
cío, aquellos gritos no pueden herir el 
tímpano del difunto, y los áyes, los ge-
Señor Joaquín X. Aramburu midos y lamentacioces no devuelven sus 
Distinguido amigo- latidos á un corazón lacerado por las | cebido el genio de nuestros mentores, 
-r-v - -, , , N ̂  T T> . M ' ̂ P ^ a d e s humanas. | como la habían soñado en sublimes ins-
Despues de haber leído el Baturrdlo | No püedo ya vulver á la vida públi. , piraciones nue3tros poctas iIirnortal€s, 
que, como el señor Fernández de Cas- ^ viernes en el D I A R I O , no me que-, car ni intervenir en las luchas políticas. I como la habían proclamado con su pala-
1 tro. han perdido la fe en el porvenir á i maS lv.c'ui;so c^(í erripuiiar la penóla, ni pronunciar discursos, ni escribir na- i bra y su pluma nuestros insignes esta-
ftanqa HP 1^ \ ̂  reCÜ-)er>,las alll310Iies wn ^ ^ á • da. ni adquirir compromisos de esa ín- distas, como la sostuvieron con su espa-
| cusa ae los desengaños sufridos. I siempre me honra en sus magníficos es- j dolé con la sociedad ni contraer respon-1 da v sellaron con su sangre los héroes 
E l protectorado, en una forma ó en ' -ritos y aLeEÜer- como debo, a sus cari- • sabilidades de ningún género en la vida I de la epopeva del 68, como la tenía gra-
á la termiiULción d*i Consejo 1 otra-mejor sería la negociada que la! ^ í n t ^ S K imn^iSo a l t ó m e usted' f^'T- ^ ^ P i í S l Í ! con ¡ ̂  en "? alnia ™estro V̂ ehlo. circun-
' - ~ . 8 4 xa ̂  Ante toüo no quiero que tome usted , ia patna todos los deberes que impuso | dada por la aureola de sus mártires, co-
impuesta—es una transacción entre la | Por desatención mi silencio como res-; \A virtud al hombre v el patriotismo al | mo ideal de una sociedad civilizada 
puesta á, sus aieetuotias insmuacioues de , ciudadano. Y creo que tengo liquidadas ¡ eterno afán de justicia v elevadas as-
estes últimos i.-o siempre con m-:-^on algún saldo á mi favor—todas | piraciones de libertad de un país que! dido de que no pienso ponerme á la ca-
mensa OQpctacujn sus trabajos que pel las cuentas que en ese concepto tenía : durante más de un ú ¿ p había cifrado 1 beza. ni á los piós, de ningún grupo; j . 
parecen iiermosíis palpitaciones del ai- j pendientes con mi conciencia y con la ¡ todos sus anhelos en el deseo de gober-1 de que en cualquier cosa podré yo em-
ma cubana y acuniro en ellos, en toda ; historia. Ahora sólo me resta liquidar 
da Ministres celebrado ayer, al de Es 
tado se le autoirízó pa-ra que proce-
diendo ds acuerdo .con el gobismo i anexión y la independencia pura y ne-
francés, pneda retirar los biuiues de | ta, con las ventajas v sin los inconve-
españolcs que se hailan frente 
á T&nger en vista do haberse restable-
cido la tranquilidad en Marruecos. 
La majaría do los periódicos ciss-gu-
ra que otros anuntcs importantes, 
adierntij del que consigna la nota, se 
trataron en el Consejo. 
N U E V O CONSEJO 
Esta, tsrde volverán á reunirse los 
Ministres con el objeto, según se áice, 
de deliberar sobre una instancia que 
han presentado varios generales, pi-
dierdo que se cubran las vacantes de , 
Capitares Generales del Ejército. \ « áe í « Lucha de ayer 
nientes de esas dos soluciones, asi para 
los Estados Unidos como para Cuba. 
ca de sus directores, otros la esperanza 
en el porvenir de la nacionalidad cuba-
na y todos la conciencia de los deberes 
que impone la virtud á los hombres de 
un pueblo culto y los que demanda eL 
patriotismo á los ciudadanos de un pue-
blo libre. 
Por lo expuesto quedará usted, des-
pués de satisfecho, plenamente persua-
ocasión y con todo motivo, la altura del, ias qUp tengo abiertas con mi hogar, an-
T esto último está dicho con admi- pensamiento, lá sinceridad de las con- • ^ preterido ó postergado por mis afa-
rable m^vúión noron^ TIPT,^,. PTI í» vificues- la Profundidad ^ 
rabie pievisión, porqm pensai en la galanuI.a de Ja fül.Iua y hi fecundiclad; aníes de^;Qdida y acongoja(ia por las conveniencia nuestra, olvidando en ab-
soluto, como hacen aquí casi todos, la 
de los Estados Unidos, es inocente. 
* 
narse y administrarse á sí mismo por i prender menos en la aventura de orga-
medio de leyes sabias y previsoras. j nizar fuerzas para "dique de ambicio-
E n aquellos días presentí que | nes. coto de iniusticias. valla contra dis-
los hombres de la intervención y los i t111^08» antídoto de idealismos irreali-, 
prohombres improvisados que W ser-i zables" como llsted elocuente dicer; 
vían y avudaban, habían resuelto i ¡Los fósforos de Palltos!! 
establecer á escape una Republi- Y a sabe usted, además, que en el t n n 
ouita nrecaria enclenone ir feliz v sillo político que se ha echado aquí dnr' 
cortesía, .mo senmllámente una reserva | bie qilP desde qne lo8 revolucionarios ; áelc/nable oue Dudiera fácilmente ! rante muchos años, siempre tuve la ma-
natural en las actuales circunstancias en i898 "tmatm de la manta", como oonVertirsP e T L ^ ^ T r n ^ h t la estrella de que á todos tiros me dfe 
de una mente sana y robusta puesta á | vicisitUfles y turbulencias"de mi carrera 
las Órdenes de un corazón grande y buc-1 nolitica. 
no. Mi silencio no ha envtíélto una de&-|. p01. 0tra parte; para mí es indiscuti 
é impuesta por la prudencia más ele-1 vulgarmente se dice, arrollando á sus 
Tan inocente como esto, que también i mental en estos casos. • compatriotas los autonomistas con los 
Cuando se contempla un espectáculo eañonea americanos, quedó dcíinitiva-
, como A que so ha desarrollado en lostmeute decretada la disolución de la so-
ENfcEísAN¿A OÜ^EivOlAL I NI DISCOLOS, I vúÉÓmoB años á nuestra vista en esta des-
L a ' 'Gaceta" de hoy publica un Real 
Decreto creando en varias poblacio-
nes cátedras de árabe y escuelas de 
Comercio. 
. — i J ^ 
ciedad cubana. Nuestra suerte fué en-
NI D E G E N E R A D O S | venturada tierra, en vez de hablar ó de! toncos echada; y desde aquel momento 
(p t u r «, i escribir sobre los problemas cubanos loj consideré inútiles todos los empeños, 
1 ^ •. Sjí ¿ i único que debiera hacerse es cantarle a vanos todos los esfuerzos y estériles to-
Aguada de Pasajeros, Enero 1?..— ! la República, con música de responsos,: ¿os los sacrificios que se intenten por la 
E l Comité liberal de Aguada de Pasa-; aquella rumba callejera del Bilongo.: «alveción de nuestra personalidad po 
E S • S E G U R O 
que podemos satisfacer el g-usto ny.ifi 
exqnisií-o siempre que se trato de nn I 
objeto de arte, para hacer algnrtn | vengan á ver nuestra zona agrícola—, le que en •re 
P 7 r r ^ B w T ^ n ^ m r ^ q u e trabajan treintA mil habitantes | sola se murió 
LA E S T E S I L A DE CUBA i—la que está en la más completa tran-j Háce días qne estoy recibiendo cari-¡ Font, hoy respetable Mrs. Durland é 
ü'Kel l ly 56 y ^8-Telefono €04: jquilidad y sin guarnición extranjera, j fiosas excitaciones de muchos amigos ilustre colaboradora de " E l Mundo". 
El la es una prueba evidente de nuestra | para que abandone mi retiro, vuelva á Y con esa convicción profunda me roti 
convertirse en botín de guerra para be 
neficio inmediato de los más audaces y 
en provecho más ó menos remoto de los 
extranjeros. 
L a otra ocasión fué cuando nuestro 
Congreso de insolventes proyectó Ja ley 
de los nuevas impuestos, copia incons-
ciente ó menguada de un tributo (pe 
que 
ran codillo los Ases de espadas de todas i 
las barajas con que he ido al juego; y 
ya he resuelto no hacer más que pasar, 
depositando mi correspondiente ficha • 
en el plato. No repito la suerte! 
También sabe usted que le quiere y 
admira, con singular devoción su afec-
intentó imponernos en vergonzosos días' tísimo amigo s. s. que queda á sus fc-
de dominación intransigente el funesto denes. 
jjeros, aplaude el artículo de L a Ln-1 que deploraba la muerte de Merced' iftica, Así lo eirrate en el prólogo que . ^ 
c/ítt: "Ni díscolos, ni degenerados" • sin saber si había ocurrido á las cuatro1, escribí para la colección de mis trabajos j n - ' l 
Los cubanos do corazón podrido, | ó á las tres, pero sabiendo positivomen- políticos que con el título * * Para la i ¿-^2 
n y ella: historia de Cuba;' publicó en 1899 
¡distinguida señorita Carmela Nieto y ^ y ]a paraiizaci6n de k s Faenas agrí- { 
Romero Robledo. Recordando yo que 
protesta enérgica presentada en el 
Urculo de Hacendados á fin de respon-
der á la malhadada obra del Ministro 
Rafael F . de Castro 
ultura y sensatez. 
¡Viva el Gobernador Provisional! 
i Vivan el orden y la justicial 
Federico Zamor 
participación di-1 re á la vida privada resuelto ú ser me-
icas que pn ro espectador de nuestras desventuras 
Provisional! ? 
Si no se citara en el telegrama el Co-
mité liberal de Aguada de Pasajeros 
creeríamqs que la broma venía de Cali-
mete y que era de José Pérez. 
Discurre Escobar en L a Lucha de 
ayer sobre el protectorado, y refiriéndo-
se á algunos periódicos americanos 
que defienden esa solución dirigiendo 
ataques violentos á los que la comba-
ten, dice: 
"Más hábiles estarían si, para disi-
par los recelos do sus adversarios, les 
expusieran^jue el protee+orado no aca-
baría con el nacionalismo cubano. 
Ahí está .para demostrarlo, el ejemplo 
de Egipto, donde á los veinticuatro 
años de "control" inglés, que ha go-
bernado y administrado de una manera 
superior, el sentimiento egipcio sigue 
siendo vigoroso. 
Allí se agradece mucho á Inglaterra 
las cosas buenas y grandes que ha he-
cho; pero no se renuncia ú la aspira-
ción de un Egipto independiente; y 
cuanto más se eduque y se enriquezca 
aquel pueblo, durante la "supervi-
s ión" británica, tanto más enérgico, 
tanto más ambicioso será y tanto más 
digno so creerá de constituir, con el ff0 honorarios, 
tiempo, una nación soberana. , , , 
Eso es lo que hay que repetir para A 656 Pa80 P1™*0 ^ndrí{n los aTne-
qne los nacionalistas cubanos acepten rieanos que reformar sus leyes, pues 
el protectorado, como lo que "naj lterán denia8¡ado 8enc¡llM ara ta. 
transacción entre la anenon y la inde-. 
pendencia pura y nota; con las venta- i les nrogresos. 
la vida p 
red en 1A« 
re!', u demandar actualmente—según j claramente preseuth 
dicen—el concurso do todos los cubanos, \ pesar de esa resolución que quise 
Entre ellas hay algunas tari conmina- \ adoptar con carácter irrevocable, he si-
¿ Conque la tranquilidad es completa i torias como aquella en qne se me dispa- (]0 después arrastrado dos veces i la vi-
oolas, había sido ztfotivo suficiente pan 
qne aquella ley. votada ya en las Cortes, i 
no se publicase en la llábana y quedase ! 
archivada en la "Gaceta" de Madrid,! 
i me decidí f. echarme al redondel y á | 
armar una bronca gorda, cogiendo al j 
toro pqj* los cuernos, á ver si amenazan-1 
do con un bloqueo á los sueldos del Go-
bierno, del Congreso y de los emplei-
Para la ópera. 
Sombreros de copa a l t a 
y C L A K S . 
M o d a s i n g l e s a y francesa. 
RAMENTOL, OBHPO 32. 
y espontánea y ¡viva el Gobernador; ra este bo™b;17'0: estarse usted en su : da política-, y en ambas no pude oh- dos librábamos al país de i 




su personalidad es—y perdone la fra-1 creencias y La ratiñeación de mis propó 
se—un horrendo crimen". Hay otráa aitoSj hoy inquebrantables, de ño volver 
tan sugestivas e(»BCi una en que se me oouparme januís <ie iiu(;stra vida pú-
br DI íiJi tísimo 
j-sa que en ve-
mos. Es cior-
pide el consentir.úento para postuiarmr 
candidato á la Presidencia de la Repú-
blica. Y son muchas las muy benévolas 
blica. 
E n los telegrama.s que hemos publi-
cado en la edición de esta mañana ya 
han visto nuestros lectores lo que hizo 
Mr. Pierce, Ministro de los Estados 
Unidos en Noruega. 
A l mismo tiempo que representaba 
á su nación en el tribunal de la l ía ya, 
defendía embarcaciones de pesca cuyas 
tripulaciones reclamaban contra Rusia. 
Y el tal Minintro lleg) al extremo de 
iniciar procedimientos judiciales en pa- J pide salvamento en medio de desenca 
denadQ/ tempestad en noche tenebro-
sa; otras me recuerdan esos gritos des-
garradores con que llaman en su duelo 
los infelices huérfanos al cadáver del 
padre ó del protector amortajado; y 
siempre me resultan tremendos ayes de 
angustia, tristes gemidos de dolor, ho-
eu qne se me comunican nombramien-. cuando el venerable Masó salió de su re-
tos do Presidente de. Honor de varios tiro para venir á buscarme en el mío y 
Comités, las muy lisonjeras con que se | haeorme salir con él á fin de intentar la 
me iuvita á dar conferencias públicas y i organización de la República sobre sus 
las muy afectuosas con que se trata de j bases más legítimas y con las mejore:, 
seducirme invocando gratos recuerdos; g j ^ n t í ^ para su estabilidad, cuales 
I'M; de e^aiS •oe.'asionies fué al hacerse branca y de su inspección; atropello 
las primeras elecciones presidencialés, inaudito "llevado á cabo contra las in-
dustrias del país para realizar á todo 
trance, el empréstito con que bal 
de cometer aquella otra sahrosw 
se llamó "la paga" del ejército 
puestos que habían de ser lo I inena e 
que, al ñu. fueron y son: una espolii- to, por desgraeia, que á muchos her-
ción, un vejámen, un saqueo, una, manos nuestros que se llaman católiv 
afrenta, un tributo infame en su esencia ¡ ^QS, los da vergüenza de persignarse 
y odioso por la forma abusiva.de su co 
de servicios y merecimientos de otros 
días. 
Nadie podrá apreciar debidamente 
el estado de depresión que causa en mi j de ia ífnerra y los elementos do c a í t u r r i . 
ánimo la lougaminidad de esas amisto- experiencia política y rique/a de la ge-
sas solicitudes que tanto me enaltecen; nuina sociedad cubana por nadie mejor 
eran: el elemento puro y sano de la Re-
volución por él gloriosamente represen-
tado más que por ningún otro hombre 
hasta en ll'a alcoba en que duermen. 
Pero más culpables que estos serea 
desgraciados, son Cos publicistas que so 
han reído de l*a fe, que se han burisv-
íamos . do de ^ tradiciones religiosas—"al-
lí que | ma d^| pUel>!o"—y han visto siempre 
en í>06 sacerdotes hombres ignorantes 
Y ya se recordará también cómo se • y m^erables, cargados de vicios y ayn-
concitaron contra mí atirante una se-1 ^ de v i r t u ^ ^ his&r de ver ea 
mana todas las pasiones tropicales y ¡ ej)1os ^ ^ ¡.^¿¡Q^Q^ dispuestos á dar la 
cómo se emplearon para denostarme las i .*•, V J»*—^, T-^AO tr i«. 
• • j •, v vida pftr da detensa de Jesús y por m mavores violencias de lenguaje que ha-1 • j J „ • j„ i jnr1 • . , , J i ! independencia do la sociedad cns-ya podido tener al alcance de su pluma i . 1 
y de sus labios en ningún tiempo la j 1 
senté caliente de la zona tórrida. Me 
Mientras los ámemenos—autoridad 
aquello la alborada de nuestras inci-! ^ 7 los sofismas de ios raeionaiistaa 
pientes convulsiones y de haber llegado | baratos que por estas latitudes se es-
á creer algunos amigos míos que decidí- \ individuos de la raza latina ri-
damente me iban á comer crudo, su. ¡ dicuLizan su Religión, la única verda-
sal y sin masticarme los nuevos patrio-! dera y persiguen con saña de corazo-
teros de la capital. ¡ nes inno-bles á los mrndstros de<l Señor. 
Con estos antecedentes, que nunca! Y con tan escandalosos atentados á (ha 
a moral de Cristo, y con 
entre los cuales tuvo la e-squisita bene 
volencia de elegirme, después de mu-
cho enamorarme, para que diera formn 
á sus elevadas ideas y condensación á 
sus patrióticas aspiraciones. 
Todo el mundo recordórá el fracaso 
de aquel noble empeño acometido con 
civismo sin igual por el insigne candi- [pierdo de vista, no me es posible ir á ldoctr i 
—Podemos estarlo, s í , s e ñ o r ! 
— Y a en Cuba no h a b r á m á s revue l tas , y segui remos gozando 
de la b e n d i t a paz, de esa paz po r todos deseada, como por todos es 
deseada la PLUMA TíNTiRO 
que 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
vende íí p rec ios m u y e c o n ó m i c o s 
L a Casa de Wllson, Obispo n. 5S, 
M E J O R d e T O D A S 
AL CABELLO SD B P J L L O Y SUAVIDAD SATÜSAL$3 el E s t o . 
X I Z A 0 I 0 1 - T 
Se realizan todas las existencias de la tan acreditada 
Relojer ía y J o y e r í a s i tuada en la calle del Obispo n. 63. 
t e t r o s , 
t í c i t l o s 
E n r i a m o s f r a n c o de port€> n n e s -
, > t r o G A T / V L ^ O G O i l u s t r a d o de B s p e -
>-.--XV£.(/— ÍV-. iuv^os > t r i f t t a l e f l d e t o d a » clames* Cte-
H | M | I uiclon *df> hivga v i s ta , jímroaconiof. 
B a r ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s é H i f r r ó -
^ ^ s ^ ^ B B ^ m e t r o w . B r ú j a l a s , M e r i d i a n o s , N i v e -
les . T a q a í m e t r o s , T e o d o l i t o s y P a n t ó -
A l c o l i o m e t r o s , S n c a r ó m e t r o s y P o l a r í n i e t r o s . A r -
de E s g r i m a y G i m n a s i a . 
K. González y Comp., Obispo 54, Habana. 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en ¿ente 234, de 3 ¿ 4 . 
246 8m-6-8t.7 
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Imootencla-- -Pérd i -
das semmaies-"Este-
riildad.-Venéreo-—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
4 » tí A B A * A 44* 
o 107 alt 18 £-1 
a c e O y H n o . 
K e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o es- I 
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' K e i l l y 7o, N . E . M a c e o y 
3-7 e ' 
H E M O 
A S I M I L A B L E S T E N G R E 
C U R A L A A N E M I A E S T I M U L A E L A P E T I T O . 
Tónico dinamóforo. 
H e m o g l o b i n a , angostura , c o n d u r a n g o , nuez v ó m i c a , nuez de cola. — A c c i ó n ape-
r i t i v a i n m e d i a t a . 
D e p ó s i t o : S a r r á . - - E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
c 158 
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ejempíl'os tan perniciosos, ¿qué otra 
oosa puede esperarse más qne la firial-
| dad ein unos y 'La duda y ia cobardía 
! en otros? 
(Esta es la obra siniestra qtw se pro-
. ¡ponen en Francia ¡aistoridades salidas 
'de la demagogia y del socialisnio; es-
i to ¡realizan en lía gloriosa y hoy míeiiz 
Esjyaüa, acitadores que sueñan con 
Iteg-aa* k er estsuüstas. 
E u vez de moralizar, corrompen, «a 
[\rez de alentar á lo» devestos, los pro-
cesan, los üevaci á ¿os tiibi'jnales y los 
¿nsuitaa. No cieran las casas de juego 
mi las de lenocinio, pero eneran en las 
i¿ núus para profiasmrlas y eo ík» se-
minarios para arrojar á ciudadanos 
Sionrados que no han ce-metido otro 
disLáto que el de aprender las verdades 
efternas y dedicar las horas libres á ia 
oración. 
No consiste esto en que somos una 
rar-a "superior"! consiste en que mu-
elles de esta raza han degenerado; en 
(que abundan los fialscs demócrata*, da-
dos aft engaño, entregados á la explota, 
•ción de los malos instintos de 'Las ma-
1Ba8. Vedl-cs cómo defienden todos los 
^íerrores—los errores más disolventes— 
>córao se coníunden e.o-n los fanáticos y 
[celebran el deLirio de los anarquistas. 
| Transigen c<n el mal, y se oponen 
jal desenvolvimiento de la fe que safcva 
K ias na ciones y reconcilia 4 ftos hom-
jbres. Tratan de extinguir el-^enti-
.anáeiBto religioso, sin el cual no existe 
|consónelo para los que sufren ni espe-
¡ranza para ]c<s quedesfallecen. Toleran 
$£L anaixjuía que «s la barbarie, y com-
b̂â ten el catolicismo "que c» sabídu-
iría y huaniíldad", según la frase del 
rgran Donoso Cortés. 
^ ¿Dónde está la Gibertad? ¿Dónde 
eQ. progreso ? . . . 
I . Viera. 
conai^te en leerse ctar > 
I N o hay mala d i g e s t i ó n cnan-
. d o se acompafia la comida con 
i cerveza buena, como la d© JLA 
k r i i O P I C A J L , 
i i m i 
i n 
Especialidad en la materia 
Otro de los efe^bos que hay que co-
¡¡rregir en la Administnaeión de Justi-
Udá es ia minisciemoaa que se d/a y ¡tóe-
[{tten ios funcionanios de la misma. 
JiAquí se ha establecido el ra a.! sistema 
de que una misma persona sii^va para 
('desempeñar todos los cargos de la ca-
írrera judicial, pasando de Juez de 
; Primera Instancia 'á Juez de Instruc-
ción, de Fiscail á Secretsario de Sala y 
de Magistírado de lo Civil á Magistra-
do de lo Criminal, como si entre unos 
y OÍITOS carg>OiS no hti'bisTa no+ab-líes 
¡diferencias. Un Juez de Primera Ins-
tancia en lo civil, acostumbrado á ver 
y fallar procesos civiles, no puede de 
ningún modo ser Juez de Instrucción, 
Dtedesátando estudiar etíüa toatariá. De 
¡aiquí la frase: "necesito ponerme al 
corriente", que usan los funcionarios 
cuando se hacen cargo de un destino, 
I que no es otra cosa que la necesidad 
en que están de estudiar la materia 
¡que tienen que resolv-or. 
[ Con razón decía Garófaio que quien 
jiesde la (Sala de un Tribunal Correc-
tekmall ó de una Audiencia de lo Cri -
nnina'l pasa íi mm fíala de lo Civil, no 
¡puede evitar ia impresión que se pro-
duce por el cambio completo del am-
biente. Y es que entre una y otra 8a-
l&a eodsttien nocibles diflerccckis. 
¡ OÍJa a.ctindad' dieil hombrei, por muicília 
«jnie efita seta, no puede abarcar lo sa-
ine iente para estudiar las materias ci-
'wil y criminal tanto como necesario se 
! requiere para vw y fallar procesos 
icón conciencia de io que se haoe. Aiho-
ira hilen, si fallar una causa criminal 
el C6rHgd Penal, entonces el ser Mar 
gistrado es cosa fácil, por ser un em-
•píteo mtinaróo. Pero nosotros en-
ÜMíd'jmos q w el faaokmario d» La 
Ackninistración de Justicia, debe ser 
una j-.ersona iisistrada, que esté al cabo 
de lo qje so pubüque «n lihros y re-
vistas para que no se extrañe d» lo 
que digan ios abobados da&iie su mtkL 
Pero a quí suecd* iraa cosa nwtafcüe-
mente rara. Nnesítros funcionarios 
jodíciaios paran con una facilidad 
pasenesa d<e lo civil á lo craniDiil, co-
mo si poseyieran conocimientos pro-
fundos en ambas ramas del derecho, y 
graves, en la que se pida al ¡reo cade-
na perpétua ó muerte, cansa que por 
su índole necesita más cuidado«, sá ca-
be, que otea, la déspreooopeción es 
aún mayor: se completa la Sala con 
un Magistrado de la Sala do lo Ci-
vil, que sin pfeparae«íwi aá^una-jski co-
nocer la CSB/UÍ» porque se lie llama en 
el mismo momento de empejcar la vis-
ta del juicio, va á formar un Tribunal 
de esa importancia. 
Con fesbe skftgma, como comprende-
rán nuestros lectores, hay forzosamen-
te que concluir, si se quiere tañer una 
administración idónea y honrada, por-
que horarades es para nosotros no ir á 
constituir un tri-bunal en donde se van 
á discutár y fallar cuestiones que se 
inoran, con el solo propósito de llre-
nar un Iroeco y á la ho^a de votar, su-
marse á cualquier^, de los oíros que 
foTOwm eíl Tiribunad. 
Todo esto se evita estableciendo 
dentro do la cardara judicial cuatro 
seccion&s que vamos á explicar. 
L a prirniem <es io civil qu esa com-
pocudría d¡e 'los fumkmiarios de este or-
den 6 ssam Jueces Municipales, Jueces 
de Primcira Instancia, Magistrados de 
Aufdienoiaa de la Saia de lo Ci^ñl, y 
Magisfcrgdos ded Supremo de lo Civil. 
Da segunda es la criminal, que com-
fpnená'3ü4a4l<oi8 Jxs®sa^MtmiíipafiK^ Jue-
ces Ooreccionales, Jueoes de Instruc-
ción, Magistrados de la Audiencia de 
la Sala de lo Criminal y Magistrados 
del Supremo -de lo Oñmk&íL 
L a tercera es la íbeal, que compren-
deria, í^soail'es M.m»k?ípsi>m, Ahogaádís 
Fiscales do Audienci'as, Phcaios de las 
mismas, Teniieníícs láscales del Tribu-
naíl Supremo y Fiscal de éste. 
Y la cuarta sección comprendería lo 
que podríamos llamar lia «arrena ad-
nvinotraíti'va^ qtye o«mpreod?(ría Secre-
tarios de Jugado s Mnnikfipaíles, Bs-
'Cirübanos de Jue^adcs de Primera Ins-
tancia, Oficiales dk? Sala; de la Audien-
cia, Oficiarles de Sala del Tribunal Su-
premo, ©ecrctíaTiio de Sala de las Au-
dismeáfas, Secrerüario de Gobierno, Se-
cmsitJiri'O de Sailia del Tíiibumal Supre-
mo y ©ecrcítariio de Go:bc'enno de es-
te Tríbomal. ¿ 
Olaro está que esbas S'eecioncs ha-
biría que reigiamenta-ríias conven ientc-
mente, para qise resuitaran las espe-
cialidades. E n la carrera Fiscal, por 
ejemplo, uno ó dos FÍ9cak« de las Au-
diencias se dodiearían exclusivamente 
i la mateinia conit&ncktso-ta'dindnktiTati-
va. L a carpera que comp-rende á los 
escribanos y sccreíbarios debería sub-
dividirse al ascender el funcionario 
de Secretario de Juzgado Municipal á 
Esctribano de Juzgado do Primera Ins-
tancia, optando el aspirante por M$e 
ó i>or el de instrucción, siguiendo 'la 
escala ascendente de la raataria por 
él escogida. 
Qe podr-»! también ba;ccr que loi Fis-
oafjssde AuMÍienicia aillcgislr ai cofrgo de 
Tcnknto Fiscaíl podrían inĵ resan* de 
M-ai^isftradcs; pero nos gusta más i a 
De esba irtMÉüijflá se couscgniirían fun-
cionarios idóneos y con práctica. Esos 
tvmbios bruscos que sufren los em-
pleados de la Admin-ietración de Jus-
ticia, pasando de lo civil j . lo ctrhninal, 
y de Fiscal á Secretario de Sala y de 
fisto á Magistrado, es para nosotros 
inocrapítsaasibLe, porque forzosamente j 
se tiene que reeentirla Administración j 
de Justicia de incompetencias en sus | 
empleados. E l Magistrado que por} 
mucho tiempo ha catado viendo. y fa-
liamio caiiscs cñminaáss, no puede de I 
improviso constituir un Tribunal Ci- j 
vál, porque esta maieria, por él aban-1 
donada, he es totalmente desconocida- i 
Así vemos á nuestros Tribunales de ' 
Justicia, oir con impavidez ptwmosa! 
los auegatcs de dos abogados, las estas j 
que éstos hacen de tai 6 cusi autor; es-1 
tán espeffand'o qms el Letrado cite una j 
Seatauwia d e l Tribunal Sujp<resmo 
opJtioa.l̂ e ai caro, y «ntemoes, movidos 
por utn wsorte, toamn eü tllápáz y apun-
tan ia fooha de la reaotoioión citia-
da. Earto indáca el deseo que tie-
oe el fnncáoTiaiPÍo de instituir ea 
criterio 6 razonamiento al del Tribu-
nal Supremo que falló un caso igual ó 
parecido al que se estr'i discutiendo, 
No es así como se forma ia doctraim. 
Si el funcionario conoce, por- ssr su 
espscialfldftd, la materia que se discu-
te, debe funídfear su sentencia «xa arre-
ijlo á su eaiji&r y erutendea* e»! asunto, 
pi^cindicndo potr compli$fto de la opi-
tníón su-steotada en sentencias an^e-
liores, que ai su opinión es iegai y 
ijmstada á los principies dte dterecho, 
pasuditará iígual a ia otra sentencia, y 
sá asi no sucede, es que la del »SupP3-
mo está equivocada y debe rectificar-
se. 
Con razón dtócía Gómez de la Serna, 
que entre ios errores jurídicos más 
trasoendcnta&es que se oryen todos los 
días, uno es el de atribuir á ios fallos 
que d Tríbunad Supremo de Justicia 
pponnncía en les recursos de ca-
sación unía fucrm igriad á la de 
las ^Kam. Cuando un Fiscal ó Ma-
^¿strado v» á infotetnaur 6 á falUsar una 
causa-, prnoero que hacte es buscar-
le á la causa que van á resolver una 
sentencia ded Tribunal Ejpiicable, y 
ya cen este anítiscedníte táen estu-
diado (M>nvcnie3iteme!ite el caso. E l 
procedimiento, como se vé, deja mu-
dho que desear. 
L a culpa, ]o coinfesamos, no es de 
los funcionarios. TcnOT urna buena bi-
bliotaca para consultas, cuiesta algún 
dk>eno, y es lógico que los funciona-
•rios con poco sueldo, no gasten toda 
su asignación en libros. 
Hoy en lo criminal, mañana en lo 
Crvitl, pasado en lo contencioso y así 
sucssi'vam.snte, necesitaría él funcio-
lUianio Wbros ps.r.a '«stUfdiar á conciencia 
todos estas •m&'be'rias, lo que no podría 
'lograr, ni se afanaría en hacerlo, pen-
sando en un próximo traslado á un 
Tribunal de di&tinta índole que el qtue 
desn^peña. 
L a esjpte'ofeMdad se impone, por-
que por una confusión deplorable, 
los mismos magistrados que fallan una 
controveirsia civil, son los llaflnados 
después á pronunciar las condenas pe-
nales ¡Da experienciia d'ennucstra diariia-
msnte qne, por regla igeneral., no re-
sultan bien sus juicios, lo cual se ex-
plica natnra.lnnenite, pcirquie una cien-
cia socíial-natuol como la penal no 
tiesne rokeión alguna con el vínculo 
die dl3fiTdo'r y acreedor (Qm^faD»). 
Comprendemos que la retforma que 
prrponemos es grande, pero es ne-
cesaria si quememos hacer funcionarios 
capaces, á qukCTes we les pireda cotí-
fiar la Administración de Justicia. 
Dr. Antonio L . Valvercle. 
C0REI0 EXTRANJERO 
I A ou€£tlón religiosa. 
FBANUIA 
Como un detalle significativo de 
cómo está la cuestión religosa en 
Francia, dicen de B^arritz a'l "Petit 
Parisién" que la ex-rcma Natalia de 
Servia que se encuentra actualmente 
«a aquelia ciudad del Mediodía de 
Francia, recibió una carta del Abate 
Ijftvre, cura párroco de Sainte E u -
genie, suplicándole que volviera á ha-
cerse cargo de los regajos que había 
hecho á aquella iglesia parroquial. 
Entre sacerdotes y seminaristas, al-
canza á 5,500 <A número de ios que se 
han incorporado á sus respectivos 
cuerpos piara responder así ai Dama-
miento á ¿us banderas hecho por el 
Ministro de la Gueama. Con nacas ex-
cepeáoacs, tanto en Parw como en 
provincias todos se han presentado 
en los cuartees paia ser d-.-tinados 
á los regimentos. 
•los estatutos que rigen los círculos de 
trecreos de París, 
E l día 4 del corriente Enero, se or-
denó por «l gobierno francés la ex-
puílsión dfe todos los miembros que 
componen un sindicato belga que no 
haoe muchos meses contrató ias mesas 
jde juego de los principales círcuflos 
painisienges. 
Parece quffe en las salas de juegos 
¡de diabos car-irnos, contravinMndo la 
Uê y, se admetían á jugai- imlJstánta-
. BNnte pesnsonias de ambos sexos, los 
que en el ardor que producen los 
ilanoes del juego mezclábanse, bien 
i ante una mesa de "monte", de "ba-
earrá" ó de "treinta y cuarenta " 
L a orden á rajtttafc&aq de M. Cie-
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Se hacen seis retratos 4 la per-
íecc ión por U N P E S O 
l o n e y I s l a n d d e l a H a b a n a 
E l arzoMspo americano Mgr Iré-
laffid, Uegado á Francia en el último 
OOJWO, ha tocado en um sermón con 
tal acierto fia, actuad cnetstión palpi-
tante de la religión en Prancia, que 
•la prensa en g-cmerad viene comentan-
do el texto del citado seraión. 
" L e Te-mps" y el "Jonmal des De-
bets" reccanecen la perspieacia, del 
prelado americano al señalar el prin-
cipal, defecto de tos franceses, defecto 
que consiste en su fwíta de compren-
sión y por lo tanto en la imposibili-
dad de Usegar k un irégimen de verda-
dei'a libertad dado que «1 pueblo está 
compceteimente dominado por la om-
nipotencia d-cl Estado. 
'£I>e Temps" añade: 
"Hli araobispo Irclarm ha puesto 
el dedo sobre una de nuestras llagas 
nacáolíales. Luis X I V empleaba su 
onmímodo poder en estirpar de su rei-
no la heregía; los ambicatólicos, sus 
sucesores de hoy, se sirven del poder 
para destruir la ^€ftigi6n,,. 
Agrega e(I citado periódico que en 
Francia no se couoccitá, la verdadera 
libertad ha-sta que el Estado y el pue-
blo se convenzan de que el ir ó no á 
mrisa es una cuestión de conciencia en 
la qiie él gobierno no debe interve-
nir para nada. 
Este asunto estriba «m la educación 
del pueblo francés y tanto los catódi-
cos como los republicanos y descreí-
dos deibcn mirarle, bajo este punto 
de vista "libertad ds ¡La. opinión indi-
yiávifú". 
E l "Journal des Dcbats" refirién-
dose también wl sermón del arzobispo 
de Raltimone dice: 
"Hcmns tiatado de separar la Igle-
sia y efj Estado; pero esta separación 
que en los Estados Unidos significa 
libertad, no ea más- que una esseiavi-
tud en un país en que el Estado no 
tolera rivales". 
Una buena medida 
Mr. Ojcmcrnoeau, Presidente del 
Oonsiarjo de Miniatros y Ministro del 
Interoor h»a. cmpezald'o las reformas en 
E l Corresponsal en Tieutsin de la 
"Gaceta de Pnancfoort", d k » que e l ; 
gobiesmo del celeste imípeirio se pro-
pone provocar la reunión de una j 
Condenenaia Intenrnaickmal en la que | 
habrán de examinarse y discutirse las 
cuestiones relativas á la Manchuria. 
Probab'Jennemíí», las potencias que 
tomarán parte en las citadlas confe-
ircncias sairá-n Inglaterra, Rusia, Fran-
cia y los Eistados UnidPa 
4 • 
L a miseria continúa haciendo de las 
suyas en ignan parbo del imperio chi-
no. A consacutemeáa del hambre jia-
más vista que rtina en los distritos 
dbe lia Ohina Cefitral, ll'ega á mUlones 
el número de petnsems que están k 
punto de perecer víctimas de aquella 
plaga, siendo la cansa principal de 
.la misma la pérdida compGieta de to-
das las cesacbas. 
Millares de personas por no morir 
de necesidad venden cuanto tienen, 
incluso sus mismos hijos. 
E l gobierno del CHeste Imperio es 
fenpotente pana solucionar tan terri-
ble •cirtsi's, no obstante d auxiliar po-
dlemoeo d'e la imcdatíva particular que 
tía. enviatd'o gnandes Tcoursos en espe-
tííte y cm dimero eA luigiar en que se 
dlssarroíllia d tffaufaée azote del ham-
fcbe. 
E l Kaá&er y el Sultán 
MARRUECOS 
Ocmuirocian de Ben-lín que en breve 
funcionará en la capital de Marine-
óos la instalación d)e telegrafía eléctri-
ca sin hilos regalada al Sultán de 
aqu?eíl país por la misión alemana que 
fué reciicnítiemecite á visitarle en 
noínbbe del 'Empenador Gruillcnmo. 
E l cp.ípiftán ven Tshuii, jefe del 
eueapo dje aieironantas diel ejército ale-
mán, ha dimitido s\i caa'go para ir 
oon ed permiso <M Empcnalor Gui-
llermo ¿ Marruccios 'en donde cjeir-
oerá el de ingeniero jefe del palacio del 
Sultán. 
Considérase en los círculos políti-
cos berlineses que la marcha de dicho 
caipátán al imperio maiToquí íes uno 
da los ircsultados de la misión ale-
mana á Fez, y como 'el Sultán es muy 
.aíicwMrado á 'toda stfcrte do noveda-
des, está n'egociantdo con la dmpor-
timte factoría de Riicdimgcn de Am-
burgo, Baviera, para que construya 
v 1c maclde vari'os gilobos ¡ajerostáticos. 
en cuyo artículo es la citada 
ana verda<lera especialidad. 
Los secretea de Bismarck 
L a familia de Bismarck parece 1^ 
cidida á responder ét los ataques pi 
vocados por las Memorias del 
cipe de Eohenloe. 
l íe aquí algunos fragmentos de i f l 
documentos privados del Canciller A 
Hierro, que han sido comunicados 4 
la prensa con el título de "Prov^cfa» 
de la explicación confidencia;! dfe ig-
causas de mi retirada": 
"Mi decisión de retirarme ha s i á ^ H 
forzada por la convicción de que Co 
puedo seguir defendiendo la político 
exterior de Su Majetitad. ponqué á pe, 
sar de mi confianza eu la Triple «L 
go creyendo que algún día podrá fai. 
tar á ia misión que le ha sido confia, 
da. 
" E n Italia la Monarquía no se apo. 
ya sobre base sólida.. E l irredenti»." 
mo puede romper la inteligencia cor-
dial cutre Italia y Austria, y en esta 
última nación la opinión pública PQ. 
diera cambiar, i pesar de la confianza 
de que goza el Emperador. E n cuanto 
á Hungría, no es posible contar con g¿ 
apoyo seguro. Entre Austria y Hun. 
gría pueden estallar graves desave. 
nencias, y por todo eso. creo yo y gl. 
go creyendo, que no deberíamos rom-
per los lazos que nos unen oon Bu-* 
sia. 
"Cuando mfts, el pueblo ruso po^ 
dría combatirnos si venciéramos «n 
una guerra con Francia y en el caso 
de exigirla nuevas concesiones de te-
rritorio, y esto, porque Rusia nece-
sita de Francia, como nosotros de 
Austria,en tanto que ambas sigan 
siendo grandes potencias". 
A propósito de la misteriosa Memo-
ria de Kiew, dice Bismarck: 
" E l Cónsul ademán en Kiew, acaba 
de remitir un informe de 200 pigiuai 
sobre la situación en Rusia. 
" E l informe contiene, entre otroi, 
muchos detalles de los preparativos 
málitanes, pero yo melimitaréapresen, 
tar al Emperador la parte dd infor-
me referente á asuntos políticos, en-
viando todo lo militar al Estado Ma-
yor General, que es el encargado d« 
comunicar estos asuntos á S. M. 
" E n estas circunstancias, recibí la 
giguicnUe carta del Emperador: 
*' Los periódicos ailemanes no se crê n 
autorizados para publicar el texto ín-
tegro de ese documento, limitándose i 
consignar que él emperador juzgabaco-
mo la más interesante, la parte del in-
forme que no le había comunicado 
Bismarck, y que compartía el pesi-
mismo del Cónsul de Kiew. Ricpro-
chaba, además, al Canciller, p:r no ha-
berle comunicado el informe íntegro, 
y participaba, por fin, que en aquellos 
•momentos no debía verificar su anun-
ciada visita á Tsarkcic-Sela. * 
Bismark agrega: 
" E n esta carta se me censura por 
haher ocultado á S. M. algunos ex-
tremos del informe y por no haber 
llamado su atención acerca de la exia-
Cencía de un peligro de guerra. Con-
tiene después esta carta órdenes polí-
ticas que no pttedo cumplir de ningún 
mo.lo, como por ejemplo, la de pon̂ r 
á Austria en antecedentes y la de res-
ponder á los preparatirvos <\e Ensia 
C i r c o grat i s e n la presente © e m a n a . 
G r a n d i o 6 0 f > f u e g o s ! o « j u e v e s 
y c i omlngo» . 
Mlle. Vlnel le , en su grandioso acto 
e c u e s t r e y s u s n u m e r o s o s a n i m a l e s 
ad ie s trados , 
G R A T I S . 
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¿ m Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L , E G I T I 3 I O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U2í KOTÜl.O Q U E D I C E : 
: C U E R V O Y S O B R I N O S 
. U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en general eneran 
surtido de brillitntes «ahitos do todos tamafios, can-
dados de brtllantes, solitarios pai-o señora t:esde 
a 12 kiiato» el pnr, solitarios par» caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brllluntes de fanta-
sía pum señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al ceutro, 
rubies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu: a tr en Joyería de brillantes se pnede desear. 
I P i l S i 
I A J T I Z O 
s u r t i d o m á * completo y el-egante que se h a v i n o habita el d í a , á preo ios m u y r e d a o í d n 
P a p e l nvoda v a r a S e ñ o r a s y S e f í o r i t a s , t imbrad'* eit r e l i e v e eon oavr iehoaan m o n o y r a r n i s . 
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£s ta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetiiias. 
Tales u Gomp. 
C a i i a n o , 9 8 . 
M A Í O a D E L A WARLKA.—Ediciónüe la larcu 
ton nuestros preparativos, y por últi-
mo, renuncia el Emperador á un viaje 
4 Rusia, anunciado ya y convencido 
por mí- . • . 
' 'Xo he presentado al Emperador 
todos los documentos del informe, por-
que á mí me corresponde .su selección, 
puesto que yo solo soy el responsable 
de la impresión que pueden producir 
al Emperador. 
" E n esta carta hay pruebas sobra-
das de la desconfianza que inspiro á 
S. M. desconfianza que no merezco y 
que rae ofende. 
'; Y como persisto en creer en las in-
tenciones pacíficas del Emperador de 
•Elisia, rae es imposible tomar las me-
didas qne el Emperador me ordena 
con respecto á Eusia y Austria." 
Hasta aquí lo más sabroso de los 
documentos de Bismarck, que, unidos 
ó las revelaciones de Hohenloe, van 
completando la íisonoraía del Kaiser, 
como político y como jefe. 
" l i r i s í l POiE" 
Hay un timbre que di ?e—'Legación 
de la República Oriental del Uruguay 
en la República de Cuba.—Habana, 
Enero 10 de 1907—Sr.Presidente de la 
Casa del Fcbre.—Dr. Manuel Delfín— 
Presente.— Mi disringuido amigo: 
Tengo el .honor de comunicar á usted 
que, debido á solicitud que elevé á mi 
Gobierno el 28 de Agosto último, he 
sido facultado en 12 de Noviembre por 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
para destinar la mitad del producto lí-
quido de las multas que por infraccio-
nes apliquen á los capitanes, armado-
r s y consignatarios de buques uru-
guayos las 23 oficinas consulares es-
tablecidas en Cuba y deanás Antillas y 
que dependen de la Legación á mi 
cargo, á la sociedad filantrópica 
"-Cristóbal Colón" de Montevideo, y 
la otra mitad á la "Casa del Pobre" 
que, debido á la ejeraplar iniciativa y 
humanitario esfuerzo de usted, presta 
tan considerables beneficios á la clase 
menesterosa de esta capital. E n con-
secuencia, me complazco en remitir á 
usted con la presente $10-35 oro ame-
ricano., equivalentes á diez pesos uru-
guayos, y correspondientes á la mitad 
de la multa que el señor Cónsul del 
Uruguay en la Habana acaba de apli-
car al capitán de la corbeta "Vilasar" 
por infracciones al Código del Comer-
cio. Asimismo tengo el gusto de co-
municar á usted que con esta fecha 
escribo á los principales saladeristas y 
exportadores del Uruguay solicitando 
encarecidamente que por los vapores 
directos que salen mensnalmente de 
Montevideo se remitan á la "Casa del 
Pobre" algunos fardos de tasajo y, 
en este sentido, hago esfuerzos para 
que la -primera remesa pueda ser dis-
tribuida el próximo 20 de Mayo en-
trante entro sus beneficiados. Apro-
vecho tan grata oportunidad para re-
novar á ^tf-ed con sentimientos amis-
tosos. mi^P*otestas de adhesión y shn-
p a í n . — s B á é l J . Pcsalba.—Enfarga-
do de Xesrocios del Urusruav. 
Decididamente vivimos en el mejor 
; de los mundos, y al que ose quejarse 
\ no 'hay invonveniente en aplicarle el 
| calificativo de descontentadizo. 
Hasta hace poco, una de las cosas 
que más amargaban la existencia era 
la carencia de encantos físicos, por 
lo mismo que era de las desgracias que 
no tenían compostura, 
¿ Pero ahora ? ¡ Yn, ya! L a belleza 
del rostro, la corrección de líneas está 
al alcance de cualquiera. Basta para 
ello ponerse en las expertas manos 
de alguno de los cirujanos que se de-
dican á enmendar la plana al Sumo 
Hacedor. 
E n Madrid mismo,se cambian las na-
rices chatas ó deformes por otras más 
perfectas. Lo único que falta es que 
perfeccionen el invento, y al decidirse 
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Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dioamenro 8i á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
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á cambiar de nariz, séale permitido al 
paciente probarse varias veces ante 
el espejo, para eleinr aquella que le 
favorezca más. Porque muy bien 
pudiera darse el caso de que la nariz I 
qne le adjudioasen no fuese de sn ! 
agrado ó le sentase peor que la primi-
tiva. 
Pues no es esto sólo. E n un perió-
dico que teníro á la. vista leo que en 
Beriió una actriz muy conocida vivía 
disgustadísima porque á la Xatura;C-
Eáj pródiga en concederla praeias, so 
la fué la mano un tanto al llegar á la 
nariz. 
Cuando se miraba ál espejo, ella, 
tan bonita, tan elearante, tan intelisren-
te, y veía aquella pronunciadísuna 
c-nrva do la nariz, se desesperaba- la 
pobre. ¡ Maldita nariz, que obscurecía 
la belifzn y el talento! Porque es pre-
ciso advertir que la actriz desempeña-
ba los papeles <.le ingenua, y ella creía 
que la ingenuidad estaba en abierta 
oposición con la longitud <le la nariz. 
l Y había de morir a-í J Xo. y mil ve-
ees no . Costásé lo que costase, era 
preciso absolutamente preciso corregir 
aquel incómodo defecto. 
Y en uno de los ratos de mayor des-
esperación fuese Á ver á un afamado 
operador y le suplicó cafii con lágri-
mas, que rnndificase aquella abundan-
cia de nariz, única causa de todos sus 
terrores y sufrimientos, origen de di-
ficultades para su carrera artística. 
Conmovido el doctor, la ofreció es-
tudiar tan boTTenclo caso, y al cabo 
de unos dias la ofreció corregir la 
abundante nariz por medio de una 
operación que, excusado parece decir, 
aceptó aquella con entusiasmo. 
Con una pequeñísima siorra de in-
vención que introdujo por debajo de 
la piel, contorneó los huesos de la na-
riz, serrando con sumo cuidado la ex-
cesiva curvatura. 
En seguida sustituyó la sierra por 
una lima de proporciones microscópi-
cas, con la cual limó y pulió la parte 6 
sea, dándole una forma espiritual de 
puro elegante. 
Como toda la operación fué subcu-
tánea, se llegó é Ja parte más difícil 
de ella, que era eliminar el polvillo re-
sultante del hueso serrado y limado; 
la dificultad fué vencida por medio de 
una inyección hábibuente aplicada. 
Al cabo de unos dias, la actriz se 
presentaba al .público, y sus admira-
dores tuvieron ocasión de senlo real-
mente, viendo á su ídolo libre del úni-
co defecto que poseía. 
Según dicen los periódicos de Ber-
lín, el médico susodieiho ha compuesto 
después de ésta muchísimas narices fe-
meninas; no hay nariz que se le re-
sista. 
Y a lo saben Has señoras cuya nariz 
le sea poco simpática; en Berlín las 
achica-n, en Madrid las agrandan. 
Siguiendo este socorrido procedi-
miento, podremos conseguir confeccio-
nar un físico á la última moda y á 
nuestro 'gusto particular, casi con fla 
misma facildad que mandamos hacer 
un traje. 
¿Que padecemos morbideces y for-
mas espléndidas, de esas que ahora 
"no se estilan"? Pues no hay que 
apurarse; se procede á una monda y se 
nos qiuita lo que sobra. 
¿ Que, por el contrario, tenemos de-
masiado visible Ha osamenta y pode-
mos servir perfectamente para estudio 
anatómico? ?Quién dijo pena? Todo 
estriba en rellenarnos por el mismo 
sistema que se rellena cualquier ave y 
que nos contorneen á gusto de la moda 
en visror. 
¿Somos demasiado altas? Pues la j 
sierra bienhechora puede subsanar esa 
falta.. .ó, mejor dicho, esa sobra. 
¿Nuestra estatura nos parece defi- | 
cíente? manos á la obra: póngannos 
unos cuantos añadidos supletorios, co-
mo el qne pone medias suelas y taco-
nes, y quedaremos perfectamente arre-
gladitas. 
Con loa nobilísimos descubrimien-
tos y aplicaciones de la cirugía, no 
deben apurarnos, como sucedía hasta 
aquí, las deficiencias de la Naturale-
za hubiese tenido al repartir sus do-
nes de belleza. 
¡Todo es sueeptible de arreglo! 
¡Todo admite compostura! 
¡Rostros y figuras á capricho de 
cada cual! 
¡No más imperfecciones! 
¡Oh, siglo X X , providencia de las 
dantas, cuya mayor fuerza estriba en 
la b^laa'd! 
¡Siglo de los grandes descubrimien-
tos, yo te saludo con toda la admira-
ción qne mereces! 
María de Atochaa Ossorio. 
POR EL MUNDO 
Un país arruinado por un vegetal 
E n todo país abierto á la civili-
zación, se acostumbra á itítroducir es-
pecies animales ó vegetales a tontas y 
á locas .sin saber si son útiles ó per-
niciosas. 
Tal ha acontecido, por ejemplo, en 
Australia. la que tiene que lamentar, 
entre otras calamidades allí llevadas 
por los europeos, los conejos, el rosal 
silvestre, la alvia, el zorro y, lo que es 
peor que todo, la higuera chumba. Es-
te cactus fué importado en dicho país 
por un agricultor inglés que había es-
tado en España, y á quien le pareció 
muy priá-cttico y muy barato el siste-
ma de cercar las propiedades rústicas 
con la espinosa planta, tan generaliza-
da en nuestras provincias meridiona-
les. 
E l hombre cargó con unas cuantas 
pencas y se la llevó á una granja que 
poseía en ila citada colonia inglesa, 
pensando que había resuelto el proble-
ma de defender linderos y apriscos, 
no sólo económica sino rápidamente, 
pues sabido es que la chumbera se 
produce con pasmosa facilidad. Entu-
siasmado con su innovación, prodigó 
las pencas por doquiera, cercando sus 
huertas y jardines, donde al principio 
excitaban poderosamente la curiosi-
dad de los visitantes de Billa-Billa, qne 
tail era el nombre de la colonia austra-
liana de esta historia. Las chumberas 
empezaron á dar flores y frutos, á 
multiplicarse y extenderse poco á po-
co, con gran contentamiento del im-
portador y de los obreiros de la finca, 
quienes acabaron por hacerse acérri-
mos partidarios del higo chumbo, fru-
ita en verdad sabrosísima y menos es-
timada de lo que merece. 
Esto acontenció hace cincuenta 
afíos, tiempo en que las chumberas 
han hecho hasta tal punto de las su-
yas, debido acaso á que el clima de 
la Australia es extraordinariamente 
favorable á su propagación, que de 
la antes próspera colonia, no queda 
sino tristísimo erial. L a planta afri-
cana lo ha ahogado todo, lo mismo la 
tierra que las edificaciones, presentan-
• do Billa-Billa un aspecto extraño y 
¡salvaje, digno de la pluma de Wells. 
L a vegetación es tan espasa, que no 
cabría entre penca y penca el grueso 
de un bastón, siendo lo más raro que, 
de semejante invasión chumba no se 
han librado n i las ramas de los árbo-
les: aúu en las más altas, allí apa-
rece el higo chumbo reinando avasa-
llador. De la casa de labor misma, 
no queda otra cosa que el techo, y en 
la parte de la colonia destinada á Ce-
menterio destacan sobre un mar de 
cactus los altos brazos de media doce-
na de cruces. A poca distancia de 
los que fueron establos elévase un ver-
de mont ículo; es que en aquel sitio 
fueron sorprendidos por la inunda-
ción de las chumberas dos ó 'tres ca-
rros de los que hacían el tráfico. 
E l gobierno de las mujeres 
Las feministas leerán con gusto, sin 
duda, estas líneas en las que verán á 
sus congéneres con toda la autoridad 
que para sí desearían. LTn caso curio-
so ha sido el de miss Emma Shepperd, 
maestra de escuela filantrópica que se 
dir igió al Estado de South Dakota 
para fundar una escuela en una de 
las ciudades más occidentales. Llegó 
y se convenció de que su proyecto era 
inú t i l ; era ella la única mujer y por 
consiguiente no había un solo párvu-
lo que pudiera asistir á sus clases. Tan 
buena cocinera como buena preceptora, 
pensó que una vez efectuado el largo 
viaje era cosa de aprovecharlo y es-
pecular sus conocimientos culinarios. 
Dicho y hecho: un par de días después 
de su llegada, abrió un figón. E l rico 
olorci'llo de su cocina y lo sabroso de 
sus condimentos le proporcionaron una 
colosal parroquia de mineros, vaque-
ros y agricultores que empezaron á 
admirarla conm á un ser semifivino. 
Aprovechándose de esta influencia, 
empezó á dictar leyes, á d i r ig i r obras 
públicas, puso impuestos; en una pa-
labra, al poco tiempo era Alcalde, 
Juez y Gobernador único de la plaza. 
Los hombre dejaron el manejo de la 
cosa pública entre sus manos, hasta 
que se casó con un ingeniero llamado 
Austín, hoy au tócra ta consorte. 
En Beattie Kansas han sido elegi-
: das las mujeres varias veces por ma-
yoría de votos, para desempeñar car* 
i gos públicos y la señora Totten fué 
¡Alcalde de la citada ciudad con Miss 
jO 'Nei l por alguacil durante varios 
años seguidos. Hubo una época en 
j que aLlí los agentes de policía eran 
|mujeres; pero como resul tó que todas 
ellas desempeñaban Jos cargos por p r i -
; mera vez, tuvieron que acudir á los 
' hombres que ya estaban experimen-
itados y atender á sus consejos. Se 
¡ armaron tal lío, que el Municipio que-
jdó heoho una lástima y parece qne, de 
• motu propio han resuelto retirarse y 
jno aceptar cargos públicos mientras 
no se hayan enterado bien y lleguen á 
dominar por compleüo los asuntos in-
rrincados de la Alcaldía, para lo cual 
i asisten á las sesiones, inspecionan to-
do v se dedican con entusiasmo á la 
, de ia Unión Norte Americana. Montan 
¡ á horcajadas á caballo, boxean, be-
¡ ben wisky, para hacerse á todo, y has-
, ta fumarún en pipa. Tesitarudas, como 
buenas yanquis lo conseguirán todo y 
| ha rán que se suprima la galante fra-
'se de "manos blancas no ofenden", 
| porque después de tantos preparativos 
una bofetada de un poiieemen, pa-
Tecená un manazo. 
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FR0TEJ2M0S A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o se l o d a r á p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r ó sea p o r s e senta 
centavos , a l p r e s e n t a r es te p e r i ó d i -
co c o n e l a n u n c i o firmado. 
V d , l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , des -
p u é s d e a l i v i a d o . 
S i su l a r m a c é u t i c o c o n f í a e n V d . , 
¿ n o p u e d e V d . c o n f i a r e n e l L o f a o l ? 
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Droguería Sarrá 
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PROFESIONES; 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San ilafael IX. JJstudio Atrutar 46 
G 
ALBERTO MARILL m 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De IO á II a. m. y de a á 4 p. m.—Habana 98. 
DR. AÜGÜ3T 0 M A R T I N E Z A Y A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 2. — Horas: de 
« á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 a6m-i3-26t-t4 . 
D R . J U A N N . C A V A L O S 
Lamparilla 34, aííoa 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los días. 
876 I S l * 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina 
imn MlKBtl KM, alt**. 
Horas de consulta: de 3 & &•—Teléfono 1S5S. 
32 1 £ 
DR. REGÜEYRA 
Eníermedades nenriosas y reumatismales. Trata-
.miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eiéctrics? y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1. 
3 sé-iE. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE ia á a 




CoaaolUM Cvba 10i, de 12 * 8. 
1 E . 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Clrnjaao de la Faemllad de Parts. 
Especialista en enfermedadei del esid-
mago é intestinos, según el procedimiento 
do loa profesores doctores Hayem y Wintci 
do Par í s ^or el aná l i s i s del juco g á s t r i c a 
CONSUETAS D E 1 a 2. P R A D O »>4. 
1 & 3.— P R A D O fii. 
37 1 E 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e n i a n d o O r t i z 
DR. JOSE A R T Ü R ) F I GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portero v de la Prensa,—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 6. ó. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
6 1 E . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático per or«s i c l6a de la Facultad 
de Mediclaa.—T trujano del Hoapltal 
MAm. 1.—Coaanltaa de 1 4 S. 
AMISTAD 07. 
. v 
*S ' - Z -R A M I R O C A B R E R A 
DOCTOR C A L V E Z GüILLEM 
Especialista en sífilis, hernia*, impotenoia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
7» • 1 E 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA T [RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3163. 
De 8 á 11 a. m. 7 de 1 & 6 p. xn. 
41 x E 
Dr. Maisl í. Ban y L É 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo conceraicnte ¿ 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) - — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Cirujano-Dea ti stR 
S A L U D 42 E S Q U I N A • L E A L T A D . 
34 1 E 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del eatd* 
mago, bisado, mao é intestinos 
Coaaoitaa de 1 á 3. ismmtm Ciara 25. 









Teléf. 1553. De 1 a 4. 
1 £ 
DR. I , V A R E L A ZSQÜEIRA 
Catedrático tit i i íar de Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de ¿alud "La Benéñua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 /S-íE 
E r . B y r o n L . P .home, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
* irtudes esq. á Znlne'a, 
Freute al Parque Central. 
«2501 26-151) 
Dr. Antonio Riva 
Kapedaliata en Enfermedadea del Peeko, 
Coraxóu y puimoaea.—Conaultaa de 12 A 2, 
loaeu, mlfrcoies y rlernca, ea Campanario 
76. Ooniicllio: Ncptune 103 y 104-
17̂ 02 52-6 D 
D R . Q O Í T Z A L O A R O S T E ^ U I 
MCdleo de la Cama de 
BeaeUcraola y Wateraldad. 
Sspeciallsta en las enfermedades de loa 
niAos, méd icas y quirúrgicaa. 
Consultas de 11 & J 
A G U I A R 1 0 » ^ . T E L E F O N O 824. 
20 1 E . 
Dr. C . Casuso 
Catedrfttlco de Pato log ía qu¡rür?rlra 7 
ü l a e c e l o e l a con su c l ín ica del 
Hospital Mercedea. 




D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirnjía general y enfermedades da Señoras . 
C o r t a s te 12 á 2. 
17o56 
San H M i s 52. 
52-6 D 
E r . Pwamiro C a r b o n e l l 
Especia!iaad Eníermcdaaes de niño». — Consul-
tas de i a 3. — Luz 11. »^ 
é* — • mmmm - - 1 ^ 
DR. FRANCISCO J . DE YELASOO 
Enfermedades del Cera».6i», Pulaoaea. 
Nerviosa», Piel y Ventree-siftlIticaa.-Consul-
taá áe 12 & 2.—Dias festivos, de 12 4 L — 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
8 x E . 
DR. H ALVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A X T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
'5 i E 
DR.GüSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « «. 




DR. JUAN JESÜS YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
L D O . M A R I O G A R C I A K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LENS 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-AdminUlratiros. — Horas 
de consuha: de o a. m. á 11 a. n. y de i p. m. 
a 3 p. ra. — Lgido 6, altos — Habana. 
x8a8o a6-i7Dbre. 
Dr. Alanael Deltin, 
Médico de niños 
C'intultas de 12 íi 3. — Chacón 31, esquina 4 
Aguacate. — Teléiono ni o. G. 
ALBERTO S. DE BOSTAMANTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Panos y enferme-
dades de señora. — Consnltas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y V i r r e u S.il Tí1. 
Domicilio .Tesús l iar la 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
U É fls Tsrasiüilíca Física 
d e l D r . E m i l i o A l a t r i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la E iec t i i c i i ad . Rayos 
X. Rayos Finaen, '..te.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades da señoras , por la Elac tr lc í -
dad Est&tica, Galvánica y Far&dica.—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E IMU 4 4. 
0 '¿«ü ly 43. Teléfono 8154. 
301 78-1E 
Asruiar 122 
Especialista en S I F I L I S y VENEREC» 
Cura r&pida y radical. E l enfermo pueue 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De U á 2. Enferm^uades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
66 t £ 
Poücarpo Luján 
ABOGADO 
Agnlar ftl. Banco Ku^mñmi, prlaetysl. 
T«.'¿íoao núm. 135. 
3453 $a-i Dbre. 
D L 6ÜSTA70 LOPEZ 
Enfei-mednilca Cel ecrebro y de loa aerv l . 
Consultas en Bt-lascoaln l O ó ^ , próxima 
& Ueina. de 12 4 2.—Teléfono 1838. 
3» i E . 
DR. HEMANDO SESUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
r.nrermctiadea del Peeko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
J f E P T I XO 157. D E l i i X 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oí. los .—Consultas y operaciones eo e¡ 
Hospital Mercedes, & las 8 de ia m a ñ a n a 
»z _ * 6» 
DR. SARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
_43 | j E 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de In Empreaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consulua de 9 ft. 11 a. m., en Jdoi \e 69, y da 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa;. 
G 
Dr. C . E . Finlav 
Especialiata en entermedaáea de loa ojos 
T de loa -ui • .. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dw 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| á6-Vedado-Telf . 3313 
_i3 1 E. 
D r . P a l a c i o 
Ciragfa en iceaeral.—Vina urlnnria. .—r.i:-
fernieds.de. de MeAeraa.—Con.nltaa de 12 d 
X San LAxaro 246.— i e i é l o n u 1^42. 
37 i E 
Dr. R A F A E L BUENO 
Consultas de a á 
en Galiano 24 altos, 
tre A y B. Vedado. 
KUJANO 
artes. Jueves y Sábados, 
o 9193, Domicilio 17 en-
19000 SJ-IE 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
i E . 




CGLDO M M . £ (altos). 
i E . 
Doctor J u a n E . Valdes 
Cirnjaae Uentlata 
D r . P a n r a i e o n J u l i á n V a l d é s 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4, 
CXlnlca de Knfermedade. de loa ojos. 
Para pobrea $1 al mea la inacrtpeiOn. 
UaBriquo Tím euire San Rafael 
y Saa Joa«.—Telétuno 1S34. 
P l ü M A T E R Ü S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en To las laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lagc. 
67 x E 
D r . R . C r a u 
MED1CO-C1BUJANU. 




D R . DE H O Q U E S 
Oculista 
Conaaltaa y e lecc lén de lentes, de 12 d $. 
Aguila 96. Teléfono 1743^ 
347 78-5 E 
DR. ADOLFO m E 5 






A G U I L A N U Ü E R O 7». i E 
E R R A F A E L P E R S Z - V E K T O 
Catedrático de la E r e t e l a de Medidas. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 3a. Teléfono 952. 
ia x^E. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
T I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je» üs María 33. De 12 & 3. 
9 1 E . 
ARMANDO ALVARSZ ESCODAR 
ABOGADO 
San Ignacio bü, de i a 4 p. m. 
7 i E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beruaxa mdm. 3«, entreanelea. 
4 x E . 
estonidcal. procedimierto 
fesor H a y i m del Hospiti 
de Parí?, y por o1 anáJIsl 
c r s y microscópico. 
Consulta, de 1 á 3 de la tai do.—Lamparl* 
l ia 74, ai toa—T«<étono 874. ¡ 
m u m <" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vllddsola 
«Faadado ea 18S*t 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peae*. 
Cempoateln 87, eatre Mnralla y Tenleate Rey 
33 i E 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Ccnaaltas ea Prado lOC 
costado de V l l l a a n « v « 
31 i E . 
S . i í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O . H A B A N A 5 a 
i E 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Carac ones r&pidaa por sistemas modarnU 
simoj. 
Je sús Jdaxla 9 L Do U d S. i 
*• ' ^ * 1C J 
P I A U I O D E L A MAEINA.—Ed 15 <Je 1907, 
A G R I C D L T Ü R A . IH M l S i fiBIIIf Un curioso tratamiento de las enfer-
medades de los ¿rboles frutales. 
lUomo oportrmamenté anunciamos. 
Los árboles fratates son, como es | esta mañana volvió é. reunirse en ©1 
sabido, atacados eon frecuencia por i Senado la Sabecanisi^n encargada de 
insectos y enfermedades parasitarias. I presentar el ante-provecto de ley 
' E l arsenal tenapéutico para com-! Mnnioipal. 
batir los unos y las otras, comprende j Esta Subcomisión que la consti-
E l Rey Cbristián, de Dinamarca, fa- dirigido bace pocos días, por coaiduc-
! llecido hace poco tiempo, hizo algo no | to d¿\ AlcsMe de aquel término, una 
menos análogo y heroico en los subur-
bios de Copenhague. E l brioso caballo 
• i de un '¿cab" se había lanzado en una 
carrera loca, desenfrenada. E l cochero 
era incapaz de sujetarlo. E l Rey lo de-
tuvo de un solo esfuerzo. 
E l cochero no lo reconoció una vez 
pasado el peligro: "No sé quién es us-
desde los antisépticos á los antipara-1 tnían los señores Zayas, Viondi y Ca- ted, señor, le dijo, pero tendré mucho 
E l sulfato de cobre, el de : rrera Jujsrtk, ha sido ¡reforzada oon j gusto en llevarle gratis hasta su casa" 
—Gracias, amigo, respondió Chris-
E l señor Carrera Justiz dió cuenta | tián, que entonces tenía setenta años, 
de lo que ee 'había hecho en el traiba- [ Me gusta más andar á pie. 
jo que se Te encomendó de redactar | L a Emperatrie viuda, de Rusia, ma-
unas bases ¡ peiro como no lo ha termi- j dre de Nicolás I I , ha salvado la vida 
nado por falta material de tiempo, se! de su esposo dos veces lo menos. Se 
acordó que la Subccanisión no vuelva j cuenta que en una ocasión, el Empera-
á reunirse hasta el jueves, á las nueve \ dor Alejandro recibió un estuche de jo-
de la mañana. 4 fin de que entre el j yas. Este Soberano lo colocó en su mesa 
idea de estos últimos años de probar día de bory y *1 de mañana preseate ya j de toilette. A su entrada, la Czarina, 
si por la vía interna pcxlían comba-1 el trabajo completo. ! notó lo forma curiosa del estuche. Al 
tirse con más eficacia las enfermeda- i Cuando k Subcomisión lo haya exa-1 tomarlo, sus sospechas aumentaron, con 
des parasitarias de los frótales. ! i g h * * » y aprobsdo, se someterá á la | suceso extraordmano 
Un agrónomo ruso, M. Mokretrzki, j Comisión en pleno, 
basándose en las experiencias de De- _ „ 
moussy Maver, Breall v Gris, acaba de i M señor Gómez (D. J\mn Gualber-
jmblicar curiosísima memoria conoer- ^) <*X!P¿ en burvear un local para 
Hiierro, la cali, el azufre, el taba&o, el Mr 
jabón, el petróleo, lisol, etc., forman 
parte del arsenal empleado «m pulve-
rizaciones; así como la nicotina y el 
ácido cianhídrico par» Ca. fumigación. 
Pero ambas formas no tienen taplica-
ción más que esteriormente, es decir, 
de un modo incompleto y por añadi-
dura dispendioso, de aquí surgió la 
razonada exposición al Gotbernador 
Privisionaü pidiéndole que «por el Te-
soro de Oaba sean adquiridos y dona-
dos á dicha huunaaiitaria Institución 
los siguientes útiles: una bomba de 
vapor, un carro de combinación, tres 
mil pies de mangueras y una pareja 
de cabalios. 
Todo el buen deseo que anima á los 
bomberos de dicha vill-a resultará ine-
ficaz, si no cuenta eon los elementos 
indispeoa&bjes para el cumplimiento 
de ua misión que voluntariamente se 
han impuesto, por lo que no dudamos 
que el Gobernador Provisión*! acoje-
rá benévolamente la justa petición del 
Sr. Sájichez, que bajeen suya t-odos los 
vecinos de la citada pobración. 
Una carta del Dr. Trcmols. 
E l Dr. Abdon Trémois ha dirigido 
•una carta al Br . Miguel F . Garrido 
A l sacar una lata de manteca del 
horno de la panadería Calzada del 
Monte esquina á Factoría, sufrió que-
maduras en el antebrazo derecho, el 
Maneo Antonio Fernández, quien in-
gresó en la casa de salud " L a Purí-
sima Concepción", para su asistencia 
médica. 
Al tropezar con el buzón de Co-
rreos establecido en la calle de Amis-
tad entre Bíurcekmu y Dragones, se 
causó una herida en 'la región fron-
tal, «I meaaor Ramón Noxiega Alonso, 
vecino de Príncipe Alfonso número 
257. 
De la casa en constmeción San Lá-
zaro número 91, robaron varias he-
rramientas pertenecientes á los car-
pinteros Ladislao Silvera Valle y Juan 
de Cía Cruz Valdés. ^ 
Las herramientas robadas están va-
imíente á esta cuestión. 
Su método comsiste en inyectar en 
los árboles enfermos y según los ca-
sos, materias nutritivas ó curativas, 
introduciérdolas en el tronco por ori-
ficios practieades con una barrena á 
poca profundidad, y que se obturan 
inmediatamente con mástic. Las subs-
tancias empleadas se difunden pan 
los representantes de la prensa que 
reuna mejores cendieionea del que se 
les tiene destinado actualmente. 
E L T I E M P O 
Sin decir entonces una palabra, para 
no inquietar á su esposo, tomó el estu-
che y lo llevó á sus habitaciones. Luego, 
colocándolo en un lavatorio lleno de 
agua, llamó al prefecto de Palacio. 
E l examen del estuche probó que « [ ^ ¿ ¿ " ¿ e t t í e B didha'profesión 
su interior, en vez de jova, venía unal - . . , * 
máquma infernal, ten ingeniosamente Oc<ntrato aprobado 
concebida, como terrible. Debía estallar B a sido aprobado por TA Secretaría 
I luadas en amos 26 pesos oro, y se ig-
instóndtfle para que recoja la idea, j nara qriicai ó quienes fueron los la-
iniciadia por efr Dr. Ernesto Sarrá en , ^ Q a ^ 
el banquete de farmacéuticos celebra-' 
do el día primero del presente año, de 
formar una sociedad de socorros mú-
tuos que asegure vejez tranquila á 
de Obras Públicas, el contrato celebra, 
do por la Jefaitura de Camagüey y eft 
Peí 
estos 
al abrirse su pequeña cerradura 
Una noche, al entrar al estudio de 
Alejandro, la Emperatriz sintió un mi-1 Sr. Juan Real, parala composición del 
en el mismo estado que do JH^JJ cn7a pr0Cedencia no acertó ál camino de "Troncones" en cuya obra 
dias. Ayer por la tarde eXpiioarse. Con una notable presencia; está incluida m construcción de un 
Bartolomé Barb el a, veci no de San 
Pedro número 20. sufrió la fractura 
de la pierna izquierda, al caerle enci-
ma las barras de un carretón, que 
traitó de levantar, en Ca calle de O'Hei-
lly esquim, á San Pedro. 
E l hecho fué casual. 
mm i p a r IU 
latinamente por intermedio de la sa- \ « iaí? cinco Isució un hermoso arco iris , fe ánjmo, pidió al Emperador que fue-1 puente de acero en el camino de Sai 
via cefailar en la región atacada. E n 
otros casos M. Molcret^ki introduce 
dichas materias por inyección directa 
en •Icando un pequeño tubo sumer-
gido en el oriílcio praaticado en el 
árbol previameíite con la barrena. Por 
afjpiración, natural resultado de la 
transpinación de las hojas, el líquido 
penetra poco á poco esparciéndose por 
ios tejidos del árbol enfermo: encon-
trando dicho 
al Este-Noreste, y las nubes que cru- i ra 4 las habitaciones de sus hijos á l Pedro y otro sobre el arroyo Guarea. 
zan de Este á Oeste presentan á tre- j darles las buentas noches, y salió de la j E n un cuartel 
cfocs alguna señal de cargazón aeuosa. i sala echándole llave por fuera. Comuni-I _ . , , * t ^ « ^ i Aa 
Tal vez el novilunio y el primer có en seguida i * sospechas al Capitán ^ L a s ^ ae * * cnartel de 
cuarto de luna coincidan con algún; de guardia, que hizo registrar el e s t u - 1 P ^ ^ 6 ^ ^ 
cambio de tiempo. 
E l sol tiene ahora un 
raancLas casi en el centro. 
prupo de 
• aver: 
Habana, Enero 14 de 1907. 
Msix. Mín. Med. 
25.5 20.3 22.9 
En la oficina de 1H Estación M^teo-
rolócica de la República, se nos han 
ñor, que con una tean- : fariHta^o los signientes datos sobre el 
peratura caliente y seca, un árbol de ; ¿gi tiempo dorante el día de 
20 centímetros de diámetro ¡había ab- [ 
fioryido en 24 horas 8 litros de sol i-
cióoi. 
Las primeras experiencias de Mok-
ret/ki practicabais? para demostrar l i j T e m t ; coniigrado. 
influencia del sufato de hierro sobre ; Tonsión vle vapor 
'̂ a clorosis en varios perales, m^nza-1 de agua, m.m 
nos y ciruelos, han sido por extremo Hnruedad relativa, 
decisivas con el empleo de 4 á 12 gnu- ; tncto por 100 
mes de aquel producto en la forma : Barómetro corregí-
y precedimento más arriba, indicados. | do m.m., 10 a. m.. 
hasta el punto de que en uno de los id., 4 p. m 
árboles ¿ a t a d o s de 25 cenJ.ímetros de | Viento prodominante 
diámetro, se n&tó un reverdecimiento | 8n velocidad media: m. por 
¡ootable de 'sus hojas cuatro días des- i üf^"? ? 
destinarlo 
j para la Guardia Rural, han sido apro-
Entre los cortinajes había estado es-! badas por la Secretaría de Obras Pú-
oondido un nihilista que había llegado I blicas 
hasta allí, nunca se supo cómo. E l aso-, 
sino al ver frustrado su intento, se es- $7,507-43 cte. 
capó por la ventana. 
E l mismo Nicolás I I , cuando era sim-
ple Ozarevith, debió su trono y su vida 
Crucero de Querrá. 
E n la maftana de hoy se hizo á la 
mar el crfí^ero de la marina de gne-
á la presencia de ánimo del Príncipe ^ ^ t t r i e a í » "Taconn»". 
Jorge de Grecia. Viajaban juntos en TWi.iiMrftÉ 
1892, por el Extremo Oriente. rraaspone. 
E l odio dsl pueblo japonós hacia Ru- i E l . tran><»porte de te Armada <te 
sia, era ya muy intenso'La misma tar-!los Exilados Urúdcs ' O M i c " que M 
\ D E T E N I D O 
A petición de don Juan Vidal y 
don José Sombade Rivero, fué dete-
nido por l<a policía ddL puerto José 
G.Tnzá^ez Cuevas, por h?.ber sido sor-
prendido en la cámaiyi del remolcador 
cubano * * Femand o''. 
Al ser registrado se le ocuparon 
en los bolsillos de la r:pa que vestía, 
Asoiende el costo de estas obras á $103 plata y 3 cajas de fósforos, per-
tenecientes á los denunciantes. 
E l detenido fué remitido al vivac 
á disposicón del Juez Correccional del 
primer distrito. 
H E R I D O G R A V E 
E n la casa de socorro defl primer 
j •distrito fué asitido esta mañsira el 
; jornalero Ignacio Costadee. de dos he-
87 
Total de kilómetros. 
Lluvia mim 
L a g i l i l i i i i i R p 
Una gran casa de Londres prepara 
un interesante libro en que se reuni-
rán todos los actos de heroismo de 
los actuales Goberanos de Europa. Se-
ra, en verdad, bien digno de atención 
el conocer hasta qué punto los senti-
mientos erenerosos hacen que un Rey se 
pué's de praeticada la operación; y I 
& los 21 días presentabam todas un 
¡hermoso coi'.Qr verde 'Obscuro. 
Un millar de árboks han sido así 
trata dos con resultados igualmente ex-
©elontes. Con soluciones nutritivas 
de fosfato y nitrato de potaisa mez-
clada con cierta cantidad de caparro-
sa ha ocnseg-aido también hacer de-
sapareeer (las m¡a'nchas de las hojas 
de varios manzanos y perales. 
L a goma, que ataca principalmente 
& los frutailes de hjeí50, es ocasioma-
• - i 1 , . omae do si mismo para exponer su vi da, como es sabido, por una bacteria da ^ s e m e j í J ^ P . 
que se desarrolla m las h e i ^ s be- ^ AlÍ0üs0 | i n ; de E ñ el So. ^ e n 
chas por el hombre ó por las picadu- de mcda eil el ^e ^ tic. I efectos 
de de su llegada á Kioto, el cochero fa-
16.55 13.55 15.05 1 aátiCo de un jinriskiska se arrojó sobre 
| Nicolás esgrimiendo un sable que aca-
72 baba de «rrebatarle á un policía. 
E l Ozar^vi'oh se bajó del coche y 
trató de huir, pero el fanático le dió al-
c.ince y lo derribó de un sablazo. Iba á 
ultimarlo, cuando el Prncipe Jorge, 
que corría tras ellos, aturdió al japonés 









enermtríiba. fondeada en este pu'eT.to, 
íse Ihizo (á Ha mar hoy á Saa diez de la 
mañ'ana. 
iRONICÁ BE POLKW 
ridas graves en las meji'las y labio 
ESTADOS m m % 
Stervicio d e l a P rensa Aaotdad^ 
D E HOY 
P R O P U E S T A CONSULTA 
Madrid, Enero 15.—SI gobierno h% 
acordaido consultar al de Francia so. 
bre la conveniencia, en vista de la 
aparición de Raisulí, de ret'raj de la. 
agnafi de Tánger parte de la escuadra. 
¡A F L O T E 
San Francisco, Enero 15.—El vapor 
"Baraconia" de la línea del Pacific 
IVIail, que estaba encallado en Coriato 
Nioera^ua, según se anunció en tel©! 
grama de ayer, ha sido puesto a flote 
aparentemente sin averías y ha segT¿ 
do su viaje. 
J A P O N A P O Y A 
E L D E S A E ^ f E PARCLUj 
Toldo, Enero 15.—Asr ^-úrase qne el 
gobierno japonés apoya la idea de so. 
meter á la próxima Cor.ferenda de I» 
'>?z que se celebre en la Haya, h cues, 
táón de una reducción en las fners^íl 
annadas que sostienen actualmente las 
grandes potencias. 
E L D E F I C I T E U S O 
Ssn Petersbur^o. Fuero 15.— j j 
conde Kokovsoffs. Ministro de Ha. 
cienda, cree que el déficit en el prean. 
rmesto del ejercido nró^ÍTrio venida 
ro podrá, cubrirse sin necesidad de 
^ lelar á im empréstito en el extranie. 
ro. pues la mayor p?rte ds dicho dé. 
ficit. 121 millores de rvblos, será 
Werta ñor el aumento del producto de 
Iss rentas interiores y el resto, me. 
ñSfÉñté un empréstito interno. 
Atribuye el citado Ministro el déll. 
cit, & deuda pendisr-íe á consecnea-
da de la íruerra ruso-japonesa y al 
rrédito extraordinario aue se votó i» , 
ra auxiliar á los habitantes de lag 
provincias e^ que se p^Híeron las ce 
sechas y estAn bov acotadas por «1 
hambre y las epidemias. 
V E N T A S D E V A L O E E S 
Nueva York, Enero 15.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Boina de Valo-
superior, qu« se causó encontrándose \ res ds esta pla^a, 7980 C'CO bonos y 
trabajando en la maquina del vapor 1 acciones de las principales empresa 
Urauia Bright". 
Con eíl1 a^ta levantada por eB sar-
gento de gwardJa de ía policía de-l 
paerto, se dió cuenta al Juez corres-
pondiente. 
E l herido fué ¡pemitido al hospital 
"Nuesfcna Señora de las Mercedes". 
An'-nfyia »U marclc de Cuba á la 
América del Sur para- últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el l*ds dicho mes. 
Buenos Aires número t. 
NOTICIAS VARIAS 
E l vijuante Pío EozaSoi, que prest' 
í r s ^ t ó ^ t e m i u e mm w m EN GD 
dez Rodríguez, sin oenpaoión m domi-
cilio conocido, al cual sorprendió en los 
momentos que trató de sacar un baiü 
propiedad de D. Angel Herrero Fer-
nández, K.1on ^ma conitrassEa que le sus-
trajo á éste. 
E l detenido ingresó en el Vivac I dJa-
posición del Jnzgado Correcciorml del 
Segundo Distrito. 
ras de varios insectos 
Para combatir esta afección, ee ha- i 
bía accnae.iado hasta la fecha incidir i ^ üitima visita, salvó á un niño de 
Ha parte lesionada hasta Clofrar á la ' corta edad de ser aplastado por un pe-
madera sana, cortada longitudinal- sado wagón de carga. E n Lisboa hace 
imente la corteza y recubrir kis partes 
ílasionadas con mástic. 
M. Mokretzki se d-ecidió á tratar la arrastraba á su jinete 
Encontrándose de cacería en terrenos 
E n junta general de socios efectúa-i de la finca L a Inés en J ^ ^ ^ J i 
30 de Diciembre último, fueron , el bhoico Andrés Camisco «omez tuc 
i ei^^os los seíiores que á continuación ' lanzado del caballa en qoe m o o r D ^ y 
' ae ernresan n ^ n fcximi-ar la Directiva al disparársele la escopeta, ei proyecui 
ne ya en su abono dos hermosos actos " L T a T ^ e cau^ó una herida en el ^mero cubito 
de esta especie. E n Londres, durantc| S(>ciedad: \T8ÁidX i^uierdo, con fractura, de pro-
nóstico grave. 
E l lesiondo ingresó en la casa de sar 
ma Concepción. 
que radican en los Estados Unidos. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se d e b e p a s t ú r e n l a 
c e r v e z a d e t i A T R O P I C A L , que 
n e » 11 c n r a l o t o d o . 
O F I C I A I J 
odio meses, detuvo en plena Ruda da 
Magdalena á nn caballo desbocado que 
goma por inyección de ácido saiieili 
co á 1 por 100, ó sea um gramo de 
Acido por litro de agua. Un árboft 
de esa clase por completo gomoso y 
dispuesto ya para ser arrancado, re-
cibió por sus dos costados, desde el 
18 de mayo al 3 de junio, cuatro li-
No hace muchos años que el Roy 
Carlos de Portugal, divisó, paseando 
cu su coche por los alrededores de Lis-
boa, á un salteador que apuñaleaba y 
despojaba á un infeliz comerciante am-
bulante. E l Eey salió de su carruaje, 
derribó al ladrón de un bastonazo y lo 
tros de ésta solución. E l 28 de aquel i su^etó fuertemente hasta que llegaron 
su cochero y su lacayo para amarrarlo 
de pies y manos. 
E n otra ocasión' el Rey Carlos, que 
es un excelente nadador, se arrojó ves-
tido al río Alcántara, en circunstancias 
1 en que un bañista se sumergía ya me-
E l tratamiento de los insectos por | dio ahogado. No 8Ín gVAnáe esfuerzos 
.las myeemones de arsénico, sulfato de | logl.ó desprenderse del fatal abrazo de 
mes la goma empezó á desaparecer y 
©1 árboü dió frutos al estío, desapare-
1 ciendo al cabo de dos mesas la gomia 
por completo y cicatrizándose las pla-
cas perfectamente. 
cobre, en ciaimiro de potasio, <ie bario, 
jete, fué también objeto de pacieaytes 
¡itrabajos de parte de dicho señor. Los 
i resultados obtemidoe no han sido con-
cíluyentes; mas la presencia de subs-
tancias insecticidas eo los árbstes in-
^yeotados, ocasionó, con toda eviden-
cia la mtrerte de ¡algunos insectos alo-
jados en el espesor de la madera. E l 
l^abio ruso citado, reeoonienda para com d caído. 
desesperación y lo arrastró á la orilla 
Un día en que asistía á una corrida 
de toros, uno de loe picadores cayó al 
suelo. E l toro iba á destrozarlo, por-
que el hombre estaba completamente 
i desatentado, cuando el Rey descendió 
I á la arena y atrajo con una destreza 
verdaderamente profesional la atención 
de la fiera hasta que pudo levantarse 
Presidente efectivo.—Sr. D. Manuel 
Rodríguez Marañen. 
Vi.ce-presidente. Sr. D. Patricio Pe-
reda Marañón. 
Tesorero. Sr. D, Celestino Fernán-
dez García. 
Secrsitario. Sr. D. Nicolás Fernández 
Rodríguez. 
Vocales. Sres, D. Jacinto Picas Vi -
rella, D, Cecilio Llsrena Rodríguez, 
D. Bernardo Ouetbo Ouardiaz, D.Pran-
cieeo Belio BlizaJde, D. Trifon Esteban 
Alonso, D. Ventura Pérez Méndez, 
D. Mannel Picanes Brea y D. Antonio 
Oonz/ález Giménez. 
FelicTtamos 'á los señores electos y 
les deseamos el mayor éxito en sus 
funciones. 
batirles de preferencia, el oloruro de 
! bario á 1 por 100, como uno de (los 
¡medios menos perjadieiaies para el 
, Estos curiosísimes trabajos ofrecen 
un gran interés y abren nuevos ho r̂i-
1 zontea al círculo de remedios emplea-
idos contra las enfermedades de los 
árboles frutales y florestales, hacietn-
' do posible que algún dSâ  gracias á las 
i inyecciones do sales nutritáras, se lle-
' gue á prevenir muchas de las enfer-
medades qne hoy atacan con tanta 
,. frecuencia á lias plantas; estudios y 
i «xperieneias sucesivas y qne repeti-
rán seguraroente los agrónomos, aqui-
lata el valor real y positivo de esta 
terapéutica interina y profiláctica inan-
gnrada con tan feliz éxito. 
O > ^ P X B a r 1 o 
No menos valiente que este arrojado 
monarca, es su bella esposa, la Reina 
Amalia. Tal vez ninguna Soberana ba 
salvado más vidas, ü n a vez se lanzó á 
Iss ondas del Tajo y libró i dos niñas 
de corta ©dad que se abogaban. Hace 
mny poco salvó la vida de un pescador 
en las costas de Cascajes, donde el mar 
está siempre en extremo bravo. Por es-
te último acto de heroismo, el Empera-
dor de Alemania le ha conferido una 
medalla especial de honor. 
Lo que ninguno de sus cortesanos se| 
había atrevido á hacer, lo hizo esa ma 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d d e a l a L A T K O P I C A J L . 
O i M n a i a e i M a M i 
AVISO 
Se irecnerda Á los subditos españo-
les el p^cepto reglamentario de la re-
novación anual de sus cédulas de na-
cionalidad antes de la segunda quin-
cena del mes de Febrero. 
Habana, 10 de Enero de 1907. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Rosa Alard 
de Molina. 
E n Colón, D. Martin P. Qodinez. 
E n Sagua, la Sra. Modesta Roqne 
y Núñez. 
E n Camagüey, la señora Herminia 
dre desesperada. A pekr de nadar só- Ea*rñda' ^ « f t ^ Anglada 
lo regularmente, no trepi.lñ en dirigir 
se en busca de sus hijos, y logró tomar 
los cuando estaban ya á muy pocos me-
tros del terrible remolino. 
Otro gran salvador de vidas es el 
Rey Oscar, dé Sueoia. Tiene en su abo-
no sus fuerzas poderosíaimas, y su arro-
jo temerario. Un día vió en las calles de* 
iVacia hay que se lleve y traiga tanto gtokolmo una pareja de caballos des-
lomo la opinión. Hay quien dice que bocados que arrastraba un coche en cu-
a opinión pública se preocupa por es- • yo interior iban una dama y sus hijas, 
o ó por lo otro. Nada áe eso: la opi-! enloquecidas por el terror. De un salto, 
lión casi siempre es unánime y no no-1 el Rey se encontró á la cabeza de los ca-
a discordante cuando de un buen ar-! ballos. Se apoderó de sus riendas y fué 
E n Manznillo, D. José Brunely 
Blanco. 




" E l Acreedor áel Estado" 
Hemos recibido el periódico dece-
nal de Madrid titulado E l Acreedor 
del Estado, defensor de los intereses 
BCitoedoires del Estado. 
De dicho periódico ba sido nombra 
lud L a Tur 
A la voz de ataja fué detenido en la 
oalle del Aguija esquina á Diana, el 
negro Ensebio Núñez Castro, por per-
seguirlo el asiático Miguel L6, dueño 
dil puesto de frutas establecido en 
Esperanza número 18, quien lo aeu-
sa de haber tratado de robar en su 
estabtecimkTrto, y al tratar él de am-
p'-Jirlo le dió una bofetada,. > 
E l ladrón quedó á la disposición 
del juzgado competente. 
L a morena Josefa Sánchez, de 70 
años de edad, vecina de Gervasio en-
tre Concordia y Virtudes, se Presen-
tó en la quinta Estación de Pobeía, 
manifestando que allí medio día de 
ayer al ocurrir un choque entre la 
guagua número 2 de la línea L a 
Nueva" en que ella viajaha, y un 
tranvía eléetrieo, le sustrajeron de 
dicho TOÍCUIO, urna canasta con ropas 
por valor de 20 pesos. „ _ 
L a ropa es propiedad de dona Isa-
bel Rodríguez, vecina de fia calle del 
Sol, y se ignora quien fuera, el i * 
dren. 
AJI estar probando una válvula de 
ana de las pailas de vapor de 'la plan-
ta ^•éctrica establecida en Aguila es-
qnina á Blanco aquella -hizo esplosion 
por cuya causa sufrió quemadnras el 
blanco Benito Rondón Fennández, ve-
cino de Tejadillo número 15. 
Estas lesiones fueron calmeadas de 
pronóstico grave. 
F/l bkfcnoo Valentín Rivero RuLz, ve-
cino del Vedado, fué asistido ayer en 
el hospital número 1, de heridas en el 
labio soperior. de pronóstico leve, con 
necesidad de asisteucia médica, que 
sufrió casualmente al estar domando 
un eabafio frente á su domicilio. 
Por el Dr. Reyes, se lo hizo la pri-
mera cura al b'lanoo Inés Jan-quera y 
Salo, vecino de Carlos I I I número 
50, por haber sufrido nna herida en 
el pie izquierdo, al pasarle por encima 
del mismo Ca rueda de un coche. 
Decanato del Ouerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2% Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J . F . Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Bemdes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Coimell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, T. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
14. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffith. 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Laoarrere, CónsuL 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
snl. Empedrado 7. 
Italia, C. Ba f̂ico; Vice Cónsul (2>. 
©'Reilly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesaut, CónsuL 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Oárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Peni, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral. Empeirado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
CrReiliy 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 82. 
República del Salvador, doctor B. 
Maricbal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (i-iterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
O F F I C E O F C H I E F QUARTEÜ.MASTER. MA-
K1AXAO. J A N U A R Y 14. 1907. PROPO* V > F0R 
!• E X T I N G L I N G H T E K S . Dids subiect to the « 9 L¿3. Ui  8 j< 
• t^udítions will be opened in this offic< 
o clok noon January 31, 1907. for hidn* 
by tne day or by the month, to be used in tn 
oí Havana at sucb times as any be require* 
U. S. Goverment during the period endi 
30, 1007. Particiilars p.nd l>I?.ncx íoras on application 
to office of MATOR CHAUNCEY B. BAKER, 
C H I E F Q U A R T E R M A S T E R AÍARIANAO. CUBX 
ice £ X . 
June 
catió  
O F F I C E O F C H I E F QUARTERMASTER, 
R1ANAO. Enero 14. IÍ07. PRESUPUESTOS 1 
A L Q U I L E R D E LANCHAS. En esta ofietna 
J2 asi día 31 de Enero de 1907. bajo 
nados y sujetos á la$ condiciones regíame 
recibirán presupuestos para el alquiler de la 
día ó por m«s, en el puerto de la Habana, 
fecha ñas ta el día 30 ds Junio de 1007. Par» , 
informes dirigirse al que suscribe MATOR CHADn* 
CER B. B A K E R C H I E F QUARTERMASTER, M*-
risnao, Cuba. 
C. 164 alt. 
" S E C E E T A R I A D É ' O B E A S ' P U B L I G A S . -
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S CIVI-
L E S . — Habana , Enero 7 de 1907. — HM*I;Í 
tre<í tle l a tarde del día 17 de Enero «• 
1907, ee rec ib irán en la. Dirección General d» 
Obras Públicris (Arsenal) proposiciones 
í-ii.'goa corrados para obras de I\EFARACl(Mf;i 
E N E L H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A SI-
T U A D O E N E L G L A S I S D E L MORBO. -
L a s proposiciones serán abiertas y leídaí p** Í 
blicamente á dicha hora, — E n esta oficin» 
so darán informes á quien los solicite. —bos 
sobres conteniendo las proposiciones serán w-f 
rijidoB & Carlos E . Uadalso, Ingeniero Je'9 
de Constmccionea Civiles, v al dorso se 'e? 
pondrá ol signienle rótulo i P ROPOSICION 
P A R A O B T I A 8 D E R E P A R A C I O N E N BV-í 
H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A SITUADO 
E N E L G L A S I S D E L M O R R O . — Carlos B. 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C.122 alt. M 
(0).—Encargado del Despaclio de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
''I).—Eneargado de la Legación. 
(2).— Id. id. 
E . P. D . 
ti m. m 1 
Tin^a IQ Rosales 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u í s de recibir los S»utos 
Bacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
de hoy 15 del corriente, los 
qne suscriben, hermanos, so-
brinos y sobrinns políticos, 
ruegan á BUS amistades se 
sirvan acompañar el cadá-
ver desde ííeptnno 189, »1 
Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana Enero 15 de 1907. 
J o s é y Francisco Hernández A l -
fonso—Amada H e r n á n d e z do M«-
néndez—Melchor Fernandez y ^J?^ 
nander—Frar.cisuo Menonde?—Ma-
nuel G a r c í a - D r . A g u s t í n Varón». 
704 v lS 
Los bomberos de Guana bacoa 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
E l menor Julio Sa^rdiñas, «studiam-
te, vecino de la calle Y esquina á 21, 
fin su domicilio, causándose 
ida en la frente, de da que 
,do en el hospital Mercedes, 
a'lificó die leye el médico 
Arl 
de Idiomas, Taquiqrriifla y Mecíuiourafla. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N i G N A ^ O Y A G U I L A 112. 
i i d i i l f i r oo OÍC» . v o i l ^ i i i , loi conocimleatoi ^ ^ >lo "nitro TI'JS,,S 119 íoa Mercanul 7 r sa^daría de oiaroi. 
Ciase» «le i de la 4a<í*aft 
ció ÍBt>axiio4 y externos. alt 
D I A E I O D E L A MARINA.—Ediciónie !a tarde.—Enero 15 de 1907. 
* Tjn niño curioso.—He contéstalo 
tiempo la misma pregunta que 
^ F j o e baee. La palabra ''altruista" 
I dice Vil. no haberla hallado en 
•ncrún diccionario está en todos lo? 
^K^canozco, y sobre tjcl<» en ios que 
E ^ d e Pote, Obispo 3 35, á peso y me-
E , gan unos diccionarios eneielopé-
'líicos qne enamoran por io bonitos y 
t . P. Li.—Kevisias ue i 
lianc>í;f suecos y rusos puede ^ d. con-
'^guirlas dirigiéndose á las agencias 
•de periódicos extranjeros. J-<a de WU-
-flO-Solloso, Obispo 52. y : iLa Moder-
S¡ ; Poesía", Obispo 135. 
. R.—Desea Vd. saber las ^pndi-
'«ones aotuales del gremio de estam-
«gdores litógrafos. Doy publicidad á 
¡mideapara ver si al'guno da informes. 
| y . 0. F . — E s imposible saber de un 
modo fijo cual es Ta melón más poten. 
-*e en lo naval y terrestre, después de 
iDg.vitera y Francia; porque si juzga-
;-mos por el contingente de tropa y bar-
eos, nos exponemos á error, como su-
• cedió en la guerra de Rusia y el Japón 
BMia ê  Pez c ^ o se tragó el gran-
de. Pc-ro no hay más remedio que juz-
gar por los dalos material-es y en este 
easo Alemania es la nación que cuen-
ta con más recursos bélicos de mar y 
tierra después de Inglaterra y Fran-
cia. 
J . R. T.—No recuerdo haber recibi-
¡do la carta á que se refiere, y mu-
chas gracias por lo atento y fino que 
está Vd. 
J . B . — L a afición extremada poj 
viajar puede llamarse "manía ambu-
latoria". 
A. P.—Los dos mayores capitalistas 
3el mundo son, según una lista que he 
leído, IMr. Rockfeller y Mr. Carnegie 
F. P.—Una de las cosas más difíci-
les de averiguar en este mundo son los 
Buddos efectivos queganan los artistas 
de teatros. 
N. V. B.—Las cuartetas que me en-
vía son pasaderas, aunque se han pu-
blicado otras peores, no las podemos 
admitir. 
—Repetimos hoy la pregunta que 
temos dirigido al público días pasa-
dos sobre el enano Ramera Carrera, que 
vivió en la Habana hace unos veinte 
años. E l eminente oculista Dr. Juan 
Santos Fernández le Oi:eró unas cata 
ratas en 1875 y entonces el enano bi 
fletero tenía 50 años de edad, te» de-
sea saber en que fecha murió y donde 
está enterrado, y se agradecerán los 
datos que nos envíen sobre el enano 
barbudo que fué popular en la Ha-
bana. 
A. C.—Sus versos no pueden pasar 
de uiún modo, apenas se ve en ellos 
una buena intención. Solo tienen un 
poco de acierto en la rima, algo menos 
e nia teedida, y muy vulgar é inocente 
efi í'jndo, 
M. P .—La Asociación Canaria está 
domiciliada, hoy preventivamente^ en 
Lamparilla 74, farmacia del Licencia-
do Amador. 
E l primer teso 
Fué una viejeeita blanca, una vieje-
cita de nieve, encorvada y temblona, de 
esas que en los cuentos del divino Fe-
rrault regalan á Cenicienta su chapín 
de cristal y ofrecen al príncipe enamo-
rado para que, de rodillas ante el le-
cho de púrpura, pueda despertar á la 
hermosa durmiente. Figúrate que al 
entrar en el templo, junto á la tallada | 
cancela, á la hora de la primera misa, 
me la encontré con su rosario de cuen-
tas colgado de su vestido de pliegues 
rectos, y su mantón negro, triangular-
mente erguido sobre la cabeza como 
la capucha de un hábito. 
E r a una mañana fría, color de azu-
cena. Entré con unción, levanté la pe-
sada cortina verde cuando en el mismo 
instante en que me herían los reflejos 
de los cirios que desde larga distancia pi-
caban la sombra, sentí la primera cari-
cia dada en la mejilla por una mano de 
êda oliente á incienso. Jamás en mi ni-
ñez solitaria y huraña, en mis ocho 
años de candidez meditativa se había 
posado así una mano con tan blanda fi-
nura sobre mi rostro. No recordaba ha-
ber sido arrullado con la canción mater-
nal, ni había sentido el aleteo de los 
'.sculos entre los labios que entreabrió 
A primer suspiro del ensueño. 
Conservo esta impresión como una re-
iquia. Está guardiida en la sacristía 
le la pequeña iglesia, de la iglesia que 
ovanté á la castidad de mis días blan-
cos, para que algún día entren á rezar 
nis recuerdos y tengan dónde esconder 
e mis maldades. 
No sé con precisión cuánto duró 
(piclla caricia ni lo q ue me dijo la an-
iaua—algo muy suave y muy alado 
]ue se evaporó como una nube—lo 
que me dijo sí sé es que apareció en la 
soledad de mi espíritu un ángel hecho 
de ráfagas azules, y que cuando evoco 
mis memorias infantiles, miro á la 
viejeeita de nieve, encorvada y temblo-
na, junto á la cancela tallada.'á la hora 
de la primera misa. . . 
Luís G. Urhina 
Viene una música lánguida 
de no sé dónde, en el aire; 
da la una; me he asomado 
para ver cómo está el parque. 
L a luna, la dulce luna, 
tiñe de blanco los árboles, 
y entre las ramas la fuente 
alza su hilo de diamante. 
Las estrellas en silencio 
tiemblan ¡ lejos, el paisaje 
tiene luces melancólicas, 
ladridos y largos ayes. 
Otro reloj dá la una 
Da miedo mirar el parque 
lleno de almas, á la música 
•triste que viene "en el aire, 
Juan E . Jiménez. 
P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T l l O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
ÜE PROVINCIAS 
PINAR D E L KIO 
¡Las Martinas, Enero 11 de 1907. 
Sr. Director del DIARTO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
L a pertináz sequía, que por espacio 
de dos m-eses y medio largos viene azo-
tando estos oampo-s, amenaza dar a' 
tríate con la actual cosecha de ta-
baco que á costa de tantos sacrifí-
cios han logrado sembrar en sus ve 
gas, estos laboriosos agricultores, que 
parecen tenerlo todo en su contra. 
Contrista el ánimo al recorrer es 
tos vegueríos viendo hermosos plan 
tíos de tabaco, que desafiando 'lo cru 
do y áspero del tiempo, «011 sus fuer 
tes brisotes, que envuelven inmensa-
nubes de polvo, se mantienen, coi 
una loza.nía exuberante, ailcanaandi 
un desarroKio, que parece increíble 3 
que solo la alcanza la planta cuand 
le hace un tiempo propicio de ligeros 
•chubascos y días frescos, de largos nu-
blados, de los cuales hemes carecido 
en el torcido año que nos ocupa. 
Las primeras siembras que se lleva-
ron á cabo en los últimos días de 
Octubre y primeros de Noviembre, se 
están recoiectando ya en algunas ve-
gas, habiendo alcanzado ia hoja un 
desarrollo casi natura^ debido á q"é 
alcanzó mejor tiempo para su creci-
miento. Estes tabacos es de suponer 
á pesar de todo, han de curar bien, y 
darán buenas clases. 
Tenemos la parte de cosecha, Ha-
mada medio tiempo, que se encuen-
tra ahora desbotonájidose que es don-
de se halla la mayor fuerza de la co-
secha actual, y que se encuentra más 
amenazada de perderse muy pronto, 
si las lluvias se hacen esperar largos 
días, porque su desarrollo será raquí-
tico, produciendo solamente tripas y 
de mala calidad. 
Existe otra gran parte de ta cose-
cha. Mamada "en postura", y; ésta 
es la que menos ha sufrido con el 
tiempo reinante, y en la cual tienen 
fijada su esperanza estos vegueros, 
que nunca pierden La fe, á pesar de 
tantas contrariedades con que luchan 
para poder obtener su cosecha. 
Xo obstante lo prolongado de la 
cruda seca que estropeó toda clase 
de plantas, al extremo de estarse mu-
riendo diariamente el ganado de tra-
bajo en las fincas, por la carencia ma-
terial de pastos en las vegas y potre-
ros; causa sorpresa ver que los mu-
chos canteros de posturas de tabaco 
existentes en los terrenos húmedos y 
bajos de esta localidad, se mantienen 
muy lozanos y hermosos, salvos de to-
da plaga, y capaces de producir pos-
turas, en buenas condiciones para 
-sembrar estos vegueríos dos veces al 
caer un aguac-ero como así lo esperaja 
sus dueños. 
L a actual abundancia de posturas 
hace que los vegueros no dejen de 
continuar diariamente de hacer siem-
bras en sus fincas: unos las verifi-
can por medio del riego y otros desa-
fiando 'La falta de humedad, las plan-
tan, en el terreno seco y no "obstante 
unas y otras, prenden admirablemen-
te como si hubiese buena sazón en el 
terreno; esto únicamente se explica, 
lebido á la buena sazón y condición 
que reúne la posturas por ser produ-
:1.1a con la seca y al ser trasladada 
á lugar que tiene alguna humedad 
• continúa creciendo como si estuviese 
'.n el semillero. 
Los plantíos de tabaco que existen 
m -esta zona, bajo toldo, se eneucn 
rau en bastante buenas condicione 
no sintiendo tanto ed mal tiempo ec 
mo los que pera 
Igualmente les 1 
vientos están c 
las. Que tampoc< 
ecen á descubierto, 
uen aquellos cuyos 
s s is con te-
aijen t'. fuerte em-
bate dei brizóte y W polvo que los 
quema y les priva de desarrollo. 
Si antes del día 20 del actual, 'las 
señoras nubes, nos rega'isen unos co-
piosos aguaceros, todavía ia cosa me-
joraba mucho, porque se harían gran-
des siembras en 10 i a la localidad, de-
bido á ia gran abundancia de pos-
turas; pero de eo-ntinuar la seca más 
tiempo, ia situación se agrava de una I 
manera notable, siendo 'a cosecha muy i 
corta, y quizás de malas condiciones; 
después de tan costosa como viene 
resultando, debido á las concecuencias 
producidas por el Ciclón, que nos vi-
sitó el 17 de Octubre próximo pasado. 
¡En fin, Dios se acuerde de 'nosotros! 
Con motivo de haberse resuelto el 
pago de algunos caballos pr la Comi-
sión de reclamaciones, establecida en 
esa no desoansa un momento el Juz-
gado Municipa'l de esta localidad en 
el despacho de expedientes relativos 
á reclamaciones de cabalaos; pues el 
número de individuos que acude dia-
riamente á dicho Juzgado, es grande, 
viéndose muchos de ellos en la ne-
cesidad de dar varios viajes para ser 
atendidos, pues es mucho el trabajo 
que tienen los empleados de dicha 
oficina, á quienes dicho sea de paso, les 
ha venido á mil maravillas este asunto, 
porque ik seca era y es muy tuerte, 
y ahora, como dicen algunos, en las 
reclamaciones, ha ilovido del cielo, 
si no es agua, oro ó plata que equi-
vale á suplir la misma failta. Oon 
motivo de estas reclamaciones, se sus-
cita urna duda, que desearía ver con-
tesiada en las columnas del DIARIO, 
siendo eil siguiente caso: 
A un individuo le llevairo<n su ca-
ballo illas fuerzas revolucionarias, (no 
le dieron comprobante alguno, igno-
ra donde está su cabalilo, y no eono-
ce al indiviiduo que se lo l levó; no 
obstante tiene su certificado de pro-
piedad, y testigos que vieron y saben 
que le fué llevado, i qué requisitos 
tiene que lletnar para^ poder estable-
cer ia reclamacióoi correspondiente? 
E l día 6 del corriente celebró elec-
ciones la sociedad de Instrucción y 
Recreo " L a Armonía", establecida 
en este pueblo, para elegir su junta 
Directtiva, que ha: de regir los desti-
os de la misma, durante el año que 
.os ocupa. Muy reñida fué esta elec-
ción en que luchaban dos candidatos, 
muy dignos, habiendo triunfado tal 
que patrocinaba al Doctor Adolfo Co-
mas, para Presidente, la cual- 'ha to-
mado posesión de sus nuevos cargos. 
E i 2G del próximo pasado Diciem-
bre, unieiMi sus destinos para siem-
pre ante el digno sacerdote de esta 
parroquia, Padre Revoredo, la virtuo-
sa cuanto digna señorita Baldomera 
Piraeereha y Fajardo y el digno co-
merciante de esta localidad, señor Ca-
simiro Fernández y Fernández. Fue-
ron padrinos de la citada pareja, el 
señor Poliearpo Fajardo, tío de la 
desposada y la señora madre de la 
misma, Aurora Fajardo. Actuaron 
como testigos, por el novio el señor 
Gonza'lo Pila y por la novia el queri-
do doctor Adolfo Comas. Allí vimos 
á Baldoanera, rodeada de un sin núme-
ro de muchachas bonitas, que asistie-
ron á dar realce á aquel acto. E l gran 
número de caballeros invitados llena-
ba la sala de la casa, estando repre-
sentado el comercio en masa de este 
pueblo. Hubo profusión de dulces, 
vinos y licores que por manos de ange-
licales niñas fueron servidos á la nota-
ble concurrencia. Aunque tarde felicida 
des mil á Baldomera y Casimiro en 
su nuevo estado. 
Con motivo de año nuevo, la Socie-
dad " L a Armonía" celebró un gran 
baile de sala, que estuvo á gran altu-
ra, y á 'pesar de la seca, ha sido uno 
de los mejores que se han 'Mevado á 
efecto en ese centro. L a orquesta del 
simpático Estebita se puso á gran al-
tura, tocando lo mejor de su nutri-
do repertorio; ilos jóvenes se dieron 
gusto esa noche á los acordes del dan-
zón la "peseta enferma". Me ase-
guraron que para el día 24 de Febre-
ro la nueva Directiva de dicha socie-
dad ofrece á sus socios un gran bai-
'le de sala, que estará muy concurrido. 
Por estos campos reina la más com-
pleta trainquilidad, á pesar de ciertos 
rumores que circularen en días pasa-
dos, sobre bandalerismo, pues el per-
sonal' de que está dotado este desta-
camento de Guardia Rural, como 
igualmente el que existe en el pobla-
do de Cuyuco, no descansa un mo-
mento en su vigilancia por los cam-
pos y vegueríos, para evitar que el 
ratero y mal entretenido baga á sus 
anchas de las suyas, perjudicando al 
pobre veguero. 
m L A L L E G A D A D E L P R I N C I P E D E L O S P E R F U M E S 
k A . R " E H U M C O L O N I A " d e C n t f e l l a s . 
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—No lo crea usted, Satanela—excla-
mó Fernando, procurando disimular su 
emoción. — Su muerte arrojaría un ve-
lo negrísimo sobre el destino de Leonc-
io, de la condesa Altieri y de María. Es -
tos deben á usted la terminación de una 
Vida de continuas angustias. Ante sus 
palabras de usted, anuncio del divino 
perdón y del de la pobre muerta, calla-
ron las amenazadoras voces del porve-
nir. No abandone usted á esos desventu-
tnrados. Satanela, viva usted por pie-
dad. 
Fernando; con ternura casta y fra-
ternal, alisó con la mano los rubios ca-
bellos de la joven. 
Satanela, como á punto de desmayar-
•e, cerró los ojos y murmuró muy bajo: 
—Mu herida es mortal. 
•—No, es grave, pero sin peligro de 
muerte. 
L iAy! siento que la vida se extingue 
en mí. No quisiera morir sin hablar con 
Enrique, y le agradecería que le avi-
sara, pero con sumas precauciones. E l 
pobre está muy malo. 
—Cumpliré hoy mismo ese deseo. ¿Y 
qué piensa usted acerca del asesino ? 
L a joven guardó silencio algunos mi-
nutos y contestó: ¿ 
—Hablaré con el juez. 
Fernando tímidamente objeto: 
— E l miserable lord Bonfild no mere 
ce compasión, pero acuérdese de que es 
padre de Manetta. 
— E l daño que hice á esa niña lo re -
pararé—repuso con tristeza Satanela.— , 
A tan celestial criatura no le correspon-
dé un padre como Simón; la vergüen-! 
za envenenaría su existencia. Por eso 
he de hablar con Enrique y después con 
el juez. 
Los esfuerzos que la herida hacía, 
producíanle extraordinaria fatiga, que 
Fernando echó de ver. 
—Necesita usted reposar—le dijo 
con infinita dulzura, procure dormir y 
dé tregua á sus pensamientos. 
Satanela sonrió infantilmente y ce-
rro los ojos. 
E l médico, cuando volvió más tarde, 
demostró su satisfacción. Satanela había 
dormido tranquilamente largo rato. 
Lágrimas de júbilo bañaron las meji-
llas de la condesa, 
—¿Se ha salvado, verdad, se ha sal-
vado 1—preguntaron al 'ioctor. 
—Esperemos todavía— repuso éste 
con seriedad. 
—Pero habiendo desaparecido la fie-
bre ¿qué peligro queda? 
—Ahora ninguno, mas pudiera pre-
sentarse. . . 
—¿Qué? 
—Tengamos calma. Quizás yo me 
equivoque. De todos modos, necesita ex-
quisitos cuidados. 
—¡ Oh! no le faltarán. Jamás nos se-
pararemos de ella, 
Satanela, comprendiendo el agradeci-
miento de las personas que la rodeaban 
y amaban, sintió ansias de vida y en su 
mente surgió un rayo de sublime espe-
ranza. ( 
X I 
E l conde Altieri, después 3e su inte-
rrogatorio en el despacho del juez ins-
tructor y de saber la fuga de Simón, vi-
vía en continuo sobresalto. 
Había decidido abandonar su palacio, 
refugiándose en el extranjero, sin espe-
rar á reunirse con su familia. 
Necesitaba proceder con exquisitas 
precauciones, porque la autoridad le vi-
gilaba, y con el pretexto de lord Bon-
fild rondaba la casa solariega del conde. 
No convenía hacerse ilusiones. De al-
gún tiempo á aquella parte iban para él 
aumentando los peligros, y se imponía 
la necesidad de adoptar un partido pru-
dente. 
¿ Cómo se resignaría á soportar las mi-
radas de su mujer y de sus hijos ? 1 Có-
mo tolerar la presencia de Satanela? 
L a rmsma generosidad de ésta se le 
antojaba hábil celada que le tendían. 
No podía creer en su perdón. Jamás 
él sintió germinar en él un impulso mi-
sericordioso. Entonces, i cómo Satanela, 
que llevaba en las venas tan malvada 
sangre, había de ser capaz de tal acto 
de nobleza? 
E l inmenso excepticismo le preserva-
ba el alma de la tortura de los remordi-
mientos. 
También tenía miedo Simón, temía 
que su cómplice lograra llegar hasta él, 
y para evitarlo dió órdenes severísimas 
á fin de que nadie se introdujera en el 
palacio; hizo cambiar la cerradura de la 
puerta del jadín y además, cuando se 
encerraba en sus habitaciones conserva-
ba siempre al alcanse de la mano un re-
vólver, del que tampoco se separaba 
cuando salía del palacio. E n la calle di-
rigía á derecha é izquierda cautelosas 
miradas, volviéndose en cuanto oía pa-
sos á su espalda, temiendo que le mata-
ran á traición. 
La resolución de partir de Florencia 
se arraigó en su cerebro, y decidió rea-
lizarla antes del regreso de los suyos. 
Encerrado en su despacho, reunió di-
nero y documentos de interés, formando 
con ellos un paquete que cupiera en el 
bolsillo de su amplio abrigo de viaje. 
Una maleta podía despertar sospe-
la policía, 
ganas pes-
chas, excitar la curiosida< 
que seguramente realizari 
quisas. 
E l conde, sentado delante de su mesa-
escritorio, después de reunir todos sus 
documentos, meditó si despedirse ó no 
de su mujer. 
Quería protestar nuevamente de su 
inocencia, y á pesar ríe las pruebas que 
en contra suya existían, arrojar nuevas 
paletadas de lodo sobre la frente de Sa-
tanela, 
E r a cerca de m^dio día. E l conde cal-
culó que su familia volvería del campo 
al atardecer, y para esa hora él habría 
ya salido de la ciudad. 
Cogió un pliego de papel y una plu-
ma, pero en el momento en que iba á co-
menzar la escritura de una carta, oyó 
que llamaban repetidamente en la puer-
ta de su habitación. 
E l conde palideció, ¿Qué sería? ¿Có-
mo el criado desatendía sus órdenes, 
prohibiendo que nadie le molestara? 
Altieri frunció el ceño. 
De nuevo llamaron á la puerta. E n -
tonces ei conde Altieri se guardó el re-
vólver en un bolsillo y en otro sus do-
cumentos, y se acercó á la puerta, 
—¿Quién es?—preguntó con aspere-
l za, 
'; —To. señor conde—repuso la voz de 
i un criado.—Venía á avisarle que ha lle-
i gado el señorito Leoncio, y que desea 
' hablar con usted. 
— E n seguida bajo—añadió el conde 
con tono alterado. 
¡ Su hijo! Otra vez se colocarían fren-
te á frente. 
¿Qué significaba su visita? ¿Por qué 
venía solo? 
Sentía arder su frente y que un dogal 
le apretaba la garganta. E n él había de-
saparecido para siempre toda la ternu-
ra que antes Leoncio le inspiraba. Sólo 
había en su corazón odio al hijo que osó 
rebelarse contra el padre. 
—¡ Ah, mejor hubiera hecho desem-
barazándome de ellos! —murmuró. 
Tardó más de diez minutos en sere-
narse, al cabo de los cuales recuperó su 
habitual desprecio y su expresión de 
ironía. 
Cuando estuvo en situación de afron-
tar la presencia de su hijo, el conde Al-
tieri, con paso seguro, salió de su despa-
cho y bajó á la sala en que Leoncio le 
aguardaba. 
—Perdóname si te molesto—dijo Leo-
ncio con gravedad,—pero á ello me obli-
ga un importante suceso, que retrasará 
nuestra vuelta á esta casa. Anoche se 
cometió un nuevo crimen en la casa de 
campo que nos servía de tranquilo re-
fugio. 
A pesar de su dominio sobre los ner-
vios, el conde Altieri palideció, y con la 
mano derecha se apoyó convulsivamen-
te en el respaldo de una butaca, 
1—¿ Un nuevo crimen ?—murmuró. 
D I A ? J O D E L A MAHINA —Eaiciónde la tarde.—Enero 15 de 1907. 
Y., servicio cíe correos y telégrafos, 
en est-a lote a i id .vi vo tenemos bastante 
bi'W atendido por «el señer Muñoz, 
empleado que deseinpéfía ambas ofi-
cinas: habiend.) ohlonido el. servíeio 
•áe giros postaies. quo tanta falta ha-
cía en icsta localidad. 
E s de 'lamentar ÜU grado sumo, ¿a 
raaa'cha del digno nolario de esta loca-
lidad, nuestro buen amigo el Ledo. 
Valeriano José Cañales y Noy*, que 
se ha trasladado para Xuevitas, ha-
biendo quedado viacante esta notaría; 
el conie-reio y todo el público en masa, 
vería con goaiQ qiie caaatq antes fue-
se ¡nombrado un ixaevo nctario, que la 




10 ündanios será 
En !ia i i.-.ada semana, nos visi.ú una 
Comisión de Obras Públicas, que traía 
la misiúu de frátudiar la composición 
de varios p'asos malos en ios caminos 
A L f inales de e-ta localidad, coono son 
el ''Cayo ios Negros" y "T>as Tum-
bas de Remaí^s", lug>ares estos cû va 
composición es gran necesidad y cn-
yas consignacionos creok fueron apro-
badas bace tiemi)o. Xuriea mejor que 
ahora podrían emprenderse 'os (tra-
bajos de composición de dichos luga-
res. 
Hasta que Ivueva se despide de us-
ted su Qffmo, y s. s. q, b, s. m. 
Fas cual Falgar. 
la misma en la sesión que se verificará 
el próximo miércoles de la semana en 
curso. 
^ferecen m^oto de gracia, y sin 
titubear se lo morgamos amplio y con 
entusiasmo a todos los señores que 
forman ambas directivas, porque los 
beneficios que recibirán los socios 
enfermos con el acuerdo de que nos 
ocupamos será importante y el crédi-
to de n/uestra querida Asociación se-
guirá creciendo con rápido vuelo ha-
cia la mayor perfección posible. 
Como á esta resolución hemos con-
tribuido con nuestro granito de arena 
y como son muchas las cartas que he-
mos recibido de socios, animándonos á 
no decaer en la demanda del beneficio 
obtenido, á tocios contestamos por 
este medio, con la mejor de las res-
puestas que es, el favorable acuerdo 
que otorga el uso de los Baños de 
San Diego por los socios enfermos. 
E l Corresponsal. 
Y para que todo s 
se trata de organizj 
til y otra mir 
ma con los músicos 
voto vale, allá va: 
municipal con los 
que son muchos y 
que bien dirigidos 
jando para "más til 
til. 
i vaya por si si: 
riíía: organícense d 
icnos proyectos 
a banda infan-
chosos padres de la nueva cristiana, por 
la cual hicimos votos todos para que 




serian mejores de 
dicacion 








SANTA C L A R A 
Trinidad, Enero 11 de 1907 
B l vapor que hubo de conducirme á 
Manzanillo, volvió á traerme á este her-
moso p ueblo. Me refiero al "Reina de 
los Angeles" que manda Sanjurjo, 
quien con Onofre, Bilbao y Santamari-
na, constituyen el núcleo de capitanes 
de la importante"fiota de C. Trujiiio 3' 
Ca, de la que habré de ocuparme en 
otra correspondencia. 
E n estos momentos vengo de visitar 
el hermoso edificio que fué en otro 
tiempo "Cuartel de Dragones" y hoy 
E n Matanzas 
Durante los dias 21 de Diciembre 
próximo ¡pasado y 7, 8 y 9 de Enero 
actual, por la Brigada á cargo del 
Inspector señor A. Barnet se petroliza-
ron los servicios correspondientes a 
439 casas, situadas en las calles de 
De Artemisa 
Enero 13 1907 ' 
A oeife uno lo suyo.—La Sección Be-
néfica de ia Asociación de Depen-
dientes acuerda conceder á los so- i 
cios el uso de los baños de San; 
Diego. 
^ A l tratar en correspondencias ante- \ 
rioresde la utilidady gran beneficio en ' 
favor de los socios enfermos de las 
sociedades regionales, en su ramo de I 
beneficencia,y al señalar la corresnon-1 
diente á la Asociación de De-.endientes : 
de la Habana cometí un error de apre- i 
dación por defectuosa información, y 
como este afectaá la reconocida activi- i 
dad, entusiasmo y celo que en favor ; 
del' progreso de 'la Asocitación des- i 
plega siemfpre el comipetent^y notable I 
profesor médico señor García Mon, i 
eonsiimo gustoso la siguiente rectifi-¡ 
pación. 
E l doctor García Mon no formó 1 
parte de la Comisión nombrada por la ! 
Directiva de la Sección Benéfica para ¡ 
que informase sobre la conveniencia: 
de 'costear ila Ascciación los baños de 
San Diego á los socios enfermos qmc ¡ 
•o necesitasen por la índole de su maJ; 
fuá si, el iniciador de la idea, porque 
habiendo él retirado recientemente : 
gran beneficio de los referidos baños 
en la curación de personal enfermedad 
propuso á la Sección de Beneficencia ! 
que aprovechase estos baños para los! 
socios enfermos y así lo informó por 
escrito, heciho en que sé basó la Di-
rectiva de la Sección para nombrar! 
una Comisión técnica que le informase I 
y de la cual no formó parte el señor | 
García Mon. Queda con ésto aclara-• 
do el punto y cada uno con lo siuyo. 
La Junta Directiva de la Sección Be- i 
néfica en sesión celebrada el pasado ; 
viernes, acordó aprobar en todas sus; 
partes el notable infonme técnico emi-
tido por la Comisión nombrada, con-
cediendo á los socios de la Asociación 
de Dependientes, el derecho de em-
plear la temporada oficial de los Ba-
ños de San Diego á favor de los en-
fenraos para cuyo mal estén indica-
dos estas notables aguas de Cuba, pre-
vio dictamen facultativo. 
Como para que este beneficioso 
acuerdo sea efectivo se necesita la 
aprobaci'ón de la Junta Directiva Ge-
neral, abrigamos la más completa se-
guridad de ^ue será confirmado por 
Trinidad va á entrar en breve tiem-
po en una era de adelantos en Lodos los 
órdenes de la moderna civilización. 
He hablado con el secretario del 
Ayuntamiento don José Font, distin-
guido amigo mío, hombre de vastísima 
ilustración que, sin duda, hará sentir 
su paso por esa dependencia á la que 
fué llevado, pese á su modestia, por el 
voto unánime del pueblo, que le quiere 
y aprecia sus dotes intelectuales y ap-
titudes para el cargo. 
Muchos son los proyectos de embelle-
cimiento, ornato y de pública utilidad 
que va á acometer con verdadero tesón 
t i Municipio trinitario en justa corres-
pondencia al pueblo que en él depositó 
su confianza y del cual lo espera todo 
como popular que es. 
E n efecto, en la entrevista que tuve 
con el señor Font pude entender que di-
chos proyectos iendrán comienzo muy 
pronto, empezando tal vez por la restau-
ración de la plaza de Céspedes y Casa 
Consistorial, luego vendrá el arreglo 
de calles, acerado de las mismas; cons-
trucción de una nueva "barca" en el 
Manatí, acueducto del Tayaba, alum-
brado público y otras obras de menor 
importancia. . 
L a voluntad del Alcalde señor Lugo-
nes para estos efectos, es decidida y fir-
me; la labor que estas obras constitu-
yen no se le oculta que es árdua por 
los múltiples inconvenientes que lleva 
aparejados y que trajeron consigo an-
teriores administraciones, pero que sa-
brán vencer con la constancia y tenaci-
dad que las distingue, todas las perso-
nalidades que integran el consistorio 
trinitario. 
Por otro lado, el ferrocarril de Ca-
silda á Trinidad y de esta pooiación á 
entroncar con el central de Placeas 
del Sur, parece que se le va á imprimir 
mayor actividad y tal vez en Marzo 
principien las obras en gran escala has-
ta su terminación que harán de esta ex-
tentísima zona una de las más ricas de 
la isla y del ferrocarril una de las más 
pintorescas líneas de la República, 
E l señor don José M, Villalón que es-
tuvo aquí en^estos pasados días, reco-
rrió todo el trayec to que seguirá dicha 
vía férrea, sacando los detalles necesa-
rios para adquirir en los Estados Uni-
dos todos los útiles que demandan los 
precitados trabajos. 
Para entonces volverá el mismo señor 
con tres ingenieros más á sus órdenes y 
se resolvefá de una vez tan importante 
obra que hasta hoy constituyó un enig-
ma para el pueblo trinitario. 
dio, inundaciones, eté., y t 
esta indicación el'señor Alt 
pone. 
De una nota tristísima t( 
cemie eco en esta correspo 
ta que ha causado honda p 
esta sociedad desde el momento que el 
telégrafo anunció con terrible laconis-
mo la muerte repentina de la respetable 
y virtuosa señora doña Lucía Quintana 
de Tila, acaecida en Barcelona. 
Tan distinguida dama trinitaria era 
esposa de don José Vila, el que ha pocos 
días había llegado de aquella capital re-
talana con su hijo mayor, á asuntos re-
lacionados con la importante firma so-
cial de Fernández Ribas y C 
cual forma parte y ahora* al 
tan cruel noticia, vuelve desolad 
I gar que dejara dichoso y confiado para 
hallarlo sumido en la más triste de las 
desventuras. 
E l señor Vila y su hijo, que son que-! 
ridísimos en esta localidad, están reci-
biendo en estos días con tan triste moti-
vo, testimonios cariñosos del duelo que 
ha causado la fatal noticia, testimonios 
que habrán de llevar al atribulado es-
poso é inconsolable hijo el necesario 
consuelo y cristiana resignación. 
se encuentra completamente habilitado Vera. San Blas, San José, San Alejan-
para estación y aimacenes del ferroca- j dro, San Antonio, San Juan. Santa 
rrii cubano de Casilda á Placetas del Rita, La. Merced, Riech, Aróstegui, 
Sur que asi se titula la empresa que re-! Gómez, Versalles, Isabel primera y 
presenta en esa capital el señor Miguel san juan ^ Dios reírpectivamente. 
E n Santa Clara 
Por la Brigada á cargo del Tnspec-
E s la primera vez que visito el refe-
rido edificio y á la amabilidad del se-
ñor Domínguez, empleado en las ofici-
nas de dicha empresa, debo el haber 
podido observarlo en sus menores deta-
lles. 
Dicha estación será una vez en funcio-
nes, una de las mejores de la isla. E s l 
verdaderamente espléndida y ocupa! 
una situación en extremo pintoresca. 
E n resumen, casi se puede afirmar 
que so acerca el fin para que el ferroca-
rril de Trinidad sea un hecho y recor-; 
dar aquella^ hermosa composición del 29 289 ^ corroSp0n. 
Curros Ennquez sobre la llegada a á 2 Átúat&Ui en la calle 
Orense de la primera locomotora | ^ u Libertad 
Que sea un hecho rogaremosle a Dios, 
tor señor J . Bacallao, durante el dia 
11 del mes actual se practicó la fumi-
gación de 270,441 piés cúbicos corres-
pondientes á 85 departamentos de 
3 casas situadas en las calles de Inde-
pendencia y Antonio Maceo, respecti-
vamente. 
E n Nueva Paa 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Antonio Santana, durante 
los dias 3 y 4 del mes actual, se fumi-
pues los trinitarios están escamados ya, 
de tantos fracasos como han padecido y 
de la padecen 
recibir 
a al ho 
Salgo para Cienfuegos. 
E l Corresponsal 
Procedente de la tierra en donde to-
dos son gigantes y cabezudos, tuve el 
gusto de saludar á la gentil trinitaria 
é inspirada pianista, amiga mía, seño-
rita Caíalina Powers, hermana políti-
ca del acreditado comerciante de esta 
plaza, mi distinguido amigo don Ma-
nuel Fraginals y hermana del que fué 
querido párroco de Paula y hoy es de 
Santa Isabel de las Lajas, presbítero 
Daniel Powers, 
Viene Catalina de recorrer las prin-
cipales capitales de España aumentan-
do con tal motivo el gran caudal artís-
tico que poseía cuando se fué y del que 
nos dió muestra noches pasadas tocan-
do al piano, instrumento que domina 
absolutamente, lo más selecto de su ex-
tenso repertorio. 
Bien venida sea la distinguida seño-
rita y excelente amiga á su pueblo na-
tal, que siempre la ha distinguido y ad-
mirado. 
Con verdadera satisfacción asistí 
anoche al bautizo de la hermosa niña 
María Luisa Margarita, hija de mis 
queridos amigos don Juan F . de la 
Gándara, estimado comerciante en esta 
plaza y agente del D I A R I O D E L A 
MARINA y doña María L . Cortés de 
Gándara. 
Fueron padrinos don Otto Pischer y 
Lynn y doña Isabel Cortés de Fischer, 
oficiando en tan sagrada ceremonia el 
digno párroco de Santa Isabel de las 
Lajas Rdo, Padre Daniel Powers, 
L a morada de los esposos Gándara 
vióse en esta ocasión colmada por sus 
numerosas amistades que fueron obse-
quiadas espléndidamente por los di-
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE I A R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el dia 12 se han practicado 
por las Bridadas Especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por tuberculo'sis . 2 
Por tifoidea . w 1 
Por sarampión 1 
Por varicelas 1 
Por grippe , . . •. . .• . •. .• . 1 
Por enterosepsia .- .• .: 1 
Por cáncer 1 
Por dii&fcéria . . . . . . . r . 1 
Por infección amarilla 1 
Se remitieron á la estufa para des-
infectar 26 piezas de ropa y 41 al cre-
matorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el dia 12 del actual, la 
Sección de Distribución de petróleo, 
petrolizó un erran pantano existente en I 
la calle de las Delicias; otro idem en j 
la calle de San Luís, un gran charco ¡ 
en el tejar Otero y varias cunetas en 
la calzada de Luyanó. También se 
petreliyeron y recocrieron latas en 
las calles 8, 10, 12 y 14 de Mar á 25, 
en el Vedado. 
L a Brigada Especial •petrolizó los 
servicios de la Estación de Concha, 
varios charcos en diferentes calles , y 
solares yermos alrededor de la ciu-
dad. 
L a Brigada, de Regla petrolizó los 
servicios de 254 casas situadas en di-
ferentes calles del pueblo, 
(La Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó Oos sera-icios de 125 easas, si-
tuadas en diferentes ctalles de esa po-
blación. 
Da iSccción de Canalización y Zan-
jeo limpió 250 metros lineales de zan-
ja en el arroyo "Campo Santo" y 330 
idem en la estancia la " O " . 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
95 trabajos el dia 12, distribuidos en 
la sisruiente forma: 
Enfermos inspecionados . .• . 
Comunicados bajas á escuelas 
Idem altas á idem . . . . . . . 
Idem bajas <á padres . . . . 
Idem altas á idem 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos *i 
Inspecciones de muelles . . . . 
Id^m de escuelas, 44 niños ins-
peccionados : . 
Idem de establos de vacas . .• 
Idem de 49 no inmunes . . . .• 
Servicios de vacuna, individuos 
vacunados 38 
Informe de licencia para escuela 
Idem esnecial . . 
Total . . . .-
E m p r e s a s M e r c a ] 
y SocÍ€*t í ía .<3es 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o en 
blica de C u b a . 
Construcciones , 
Dotes é 
F a c i l i t a n cantidades soore lv"; 
potecas y valores cotizahloa. ] 





Esta fábrica está mentada en coaaio poder servir coi» prontitud, cualqtiier • se le confie, he rteiben órdenes en Rey núm. 29. teicíono 207. 1856* 
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R E C E T A D O P O R L O S S R E S . W I É D I C O S 
AGRADABLE Y PÜÍL 
ESTOMACAL r SAIÍA 
INIMITABLE m m AROMA-
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T E A - S U P E I I I O E B Í TODO. 
POS. ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAHADA 
EN I>A ISLA DE CUBA. 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor-
poración, á las ocho de la noche del día 21 
del corriente mes, tendrá efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el artículo 10 
¡ del Reglamento, y por disposición del señor 
j Presidente tengo el gusto de citar á usted pa-
; ra que ae sirva concurrir á dicho acto, el cual 
| se efectuará, con el número de señores asocia-
dos que concurran, en el domicilio de la Cor-
poración, Aguiar 81, altos. 
Habana, Enero 14 de 1907 
El Secretario General, 
Leoncio Várela. 
C 159 4-14 
Eavana Dental Company 
Se cita por este medio á los se..ores 
accionistas para que concuran á la 
janta general qeu tendrá lugar en el 
domicilio de esta Sociedad, Aguacate 
58, el 15 del mes ©n curso, á las 8 p. m. 
de acuerdo con el artículo 17 de sus 
Estatutos. 
E l Presidente 
V. de Zayas Bazán. 
665 3 Í3 
U N I O N C L U B 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Fociedad, se cfta á los Señores socios propie-
tarios y residentes para la Junta General or-
dinaria que se celebrará el domingo 20 del 
presente mes, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de importan-
chi, so suplica la asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1907. 
El Secretario 
Miguel A Cabello 
C 151 ' 8-13 
L a s tenemos en nuestra B6 
da construida con todos ios £ ¿ I 
lautos modernos y ia? aioaiiaaioi 
pn,ra guardar v a l o r a o.o toda-
clases, bajo Ja propia custodia cU 
los interet íados 
E n esta oficina daremos t o ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O y p 
168-14 A* 
d i i 
L a b a l q u i i a u i c s en nuest iJ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t j | B 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , d o c u m e a t o í 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a coa» 
t e d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á n u e s t r a oficina Amargura 
n ú m . L 
K p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-Nv.lS 
GIROS B E l E T R A i 
IJQS DE R. ARSÜELLSS. 
BANQUlGltOS. 
M K R C A UEliluíy .*(>.-If A B ¿ XA, 
Teléíonc nóm. 71 Caaíai: "ti* aoaintM' j 
OepósHos y Cuencas t'orriíinieB. —Oepd» Atoa 'Je valoro», haciéndose car#o del Go-bio y Kem:si6n de divUlendvs é mloresei.— Pristamos y Pignoración Je vatros y fru« tOB.—Comora y venta de valores pilbllcoí 4 induAtrialeo.—Compra y venta <io letras da cambios.-Cobro de letras, cuponee. ote, Mt cuenta as'ena.—Ci.oa eobre uve prlncip^H piazas y ;ambí4n subre loa puebloa ae E»-paña. Islas Boloaves y Canarias.—P ĝoi por Cables y Cartas de Crédito. _2015 156-1 OO. J 
J. BALGELLS 7 GOMF. 
B. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New-York, J-ioncL-es, Parla y sobre toaas las caplUU* y pueblos dfe Est/afta é Isias Baleare! / 
Cananas. 
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A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más quo metíiclna resuita un excelonto V I N O 
D E R O S X R E Mbroftísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t a p r o b a d o . 
No hace perder tieiapo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. i 
V E N T A . — T O D A S L A S DFiOGUERÍSS Y F A R M A C I A S 
Una botella $ 1.20 plata. 
0.96 centavos cada teotoila. 
mipoivaao nm t-
clíise superior pa 
dueitíos. 
Tüe West India 
ele ag'üa el 
olor, que n: 
la jíran veui 
•id muv reco 
U b r e de explosión y 
coiubustióu espoucá-
uea*. Sin humo ni mal 
olor, i^labarada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapita* las palabras 
L Ü Z B K I J L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN F X E F A N T E 
que es nuestro evclu^i-. 
vo uso y se perseguirá 
con todo el ri<;or de la 
Ley á los falsihcadores. 
El Aceite Lnz E r i M í 
|p-*|Í <iue olrecemos ai p:i-
fíja blico y que no tiene r i -
! s 3 val, es el producto de 
unr fabricación espe-
producieudu una L U Z T A N 
ieue que envidiar al g-as más 
le no indu a wrse en el cao de 
iable, priucipalnieute P A K A 
MTOEALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente año, 
¡os uon.ingos 20 y 27 del mes actual, á las 
dece del día, en los salones del CENTRO GA-
i LLEGO. 
| En la prjmorD se dará lectura á la Memoria 
i an.ul y se verificará la elección de la Junta 
Directiva ptira-1907 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
niioMi Lirí.vtî  a y dará cuenta de su informe 
: la cil.-.dD Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 del expresado Reglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñores socios. 
Habana, Enero 6 de 1907. 
El Secretario 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
C. 144 9-11 
J. A. BANGES Y COME I 
U B i t í i ' ü i d Y 21. 
Hace pavos por el cable, IdcUlta enrías fia créuuo y ¿ira leíra» a corta y Jatga VWM Bo'jre las piincipjisb plazas de «sia Isla T la» ce Francia, Inglaterra, Alemania, AaM íí^aaoa Lnidoa, Méjico. Argont.n.-L, PuerW; Rico. China,, Japón, y»obre todas las ciuda-óen y puercos de España, Jolas Balear** 
i I 
Canarias ó Italia. IOI 
N . C E L A T S Y C o m D . 
iC/6> .ÍÜÍÍ ur, 108, eaqf*i.t¥i 
a AtnurQur'iu 
fclacnn pa^os por el oaole. fácil 1 cao 
CartB* de crédito y giraa LeCnM 
corta v lar ¡ra visca, 
sobre Nueva Vorlc, Nueva on-sans, Vers* 
cruz. Milico, oau Juan de Puerto Klco. LOU" 
dros, París, Buideos, Lyon, Bayona, Haia* 
burgo, Roma. Ñipóles, Milán, Génova, Mar* 
sella. Havre. Lella, Nantea, Saint QuJntÜli 
Dieppe. Tou'ouse .Vfnejia. Florencia, Vu-
rín, Masimo ,etc. as! como sobre toda» h" 
capitales y orovlncias de 
España e Islas Canarias. 
1700 156-1* Ag- ^ 
I D U 
v't< IJ.-V L U Z B J i í L L A V T E , marca E L E -
LÍU echicUcioues lunafintoaSi al de mejor clase 
eode á Dr'»ii>- ru.iv ro l ittidos, 
» surtido &*B$ f-V 1 y G A S O L I X A , de 
"uerz;! motriz, y demás usos, á precios re -
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Est^lscifla en la teaa el aüa 1855 
ES LA miCA «ACIONAI. 
y lleva 51 aüos de existencia 
y ds operaciones Cf^ritiniias. 
C A P I T A L respon-
d e $ 41621,809-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos ñas ta la ia-
S 1.598.226-63 
.asegura casas ae m«.mpoo.«rid. «̂ «̂ «tiwá • men;e, con tabiqueria interior de ruainpon-cena y ivs pisos toaos ue madera, HÍLOS y ba;oa y ocupados por íamilia, a 32 y me<lio centavos oro español por 100 anuaL Casa.a de madera cuoierras con teja», pizarra, metal 6 asbeuto y aunque no ten-gan los pisos de madera, haoitadas aula-mente por {amlliau. á 47 y medio centavoa oro español por 100 anuaL Casas de rabias, con techos ds tejas as lo mismo, habitadas solamente por íamiliai, ft Só centavos oro espaüol por '•00 al año. I_os edinoios *t m. le: . que oni^r«taa 'JB t«.-.ie.-;m:€ii .os, _omo bodes*, café. * ce, oa-ga. i.:; lo misino que éstos, es uecir, e.' ia bed gt. eatá en escala 12a que paisvv ¡il.4ti por 100 oro español anual, e' t-dificlo Pícara 
6, O ' K K i L L Y. b, 
B 8 Q U I N A A M J B U U A U B K - í 
iiacen pagos por ei ü«,uio. racUitaO csr*! 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. WVê  TorK. 
-̂'' -in, Turfn. Roma. Vei^^H Florencia. Nápoles, Lisboa. Oportc, Gfw" tiar. Brcmen. Hamburgo. París. Havre. yaB tes, Burdeos Marsella. Cftdi/.. Lvon. M^lc* v ir^^i «iz. San Juan de Puerto Rico. dr-<¡-
«obre todas las capitales y puertos »ot'f? Palma de Mallorca. Ibisa, Alahou y Sania 
Cruz de Tenerife 
sobre ftlatsnzas. C&rdenas. Kemedlos. sen» 
Clara, Cailianén. Sagiui la urande, '̂ Tlvy' 
dad. Cienfuegos,, Bancti Spíntus. Saatiafi" 
de Cuba, Ciei»^ Ü,Í Avila, Manzanillo. 
•ar del KIo, Gibara. Puerto Príncipe 7 
vitas. _ 
roo L— 
É T a S i m F ümm 
Bananeros. —Mercaderes lii. 
Casa onirinaimente estaoiecida' ea 
Giran letras á, la vista sobve toA°*t}£ 
Bancas Nacionales de lo* Ksta'ioa t1»»»"" 
y dan atención. 
TRÁN¿F£H£^GiAS P O R S L C A B U . 
u Lnto por o. OÉciu 55 esq. 
5 5 « L i d o v O £ > • 1 
UÜÍÍA 76 Y 7a . 
Haceo pagos por el cable, g'f»; *el,riV(j :oi ta Viarta vlrita y da» cartas Oe crea"' 




Haoana 31 de Diciembre de lOJo. 
7i 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (fe l a t a r d € . - - E n « r o 15 de 1907. 
Mercado monstar ío 
G A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a Enero 15 de 1907. 
A U» ti de U maúan» 
97% á 97% V . 
98 á 101 
3 % á i V . 
109% á 109% P. 
11 á 12 P. 





tra oro espaúol 
Oro amerii-ano con-
tra plata española . . . _ 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en canlidades... á 5.42 en piata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l pexo americano 
en plata eepafiola.. 1.11 á 1.12 V . 
Noticias de l a zafra 
LAnnacBa " E l Cubano L i b r e " de 
'Santiago de Cuba, que la participan 
de Bañes , que ha dado comienzo á su 
molienda el central "Boston", de la 
¡poderosa Empresa que abarca todos 
lloe ramos del negecio "Uni ted F r u i t 
Compia.ny". Este Central ha duplicado 
¡toda su maquinaria, conTÍrt iéndose de 
[beoho, en dos grandes centrales. Cal -
¡cúlase que baná este a ñ o 400,000 sacos 
de azúcar . 
pü-O.'li.: 
secba 
U n cargamento de 4.800 tonelada 
de Java , que acaba de llegar, ha sidi 
almacenado, en espera de la mejoj 
que ha de ocurrir en este mercado, tai. 
pronto como se haya vendido una gran 
parte de la cosecha de Cuba. E l precio 
que le corresponde hoy ea este mercan 
do es soLa-m4níe de Ss. 6d. cfs,; pero no 
iprarse Javas de la nueva eo-
eaos de 9d, cf., embarque 
en Junio-Julio. 
£ 1 mercado europeo ha estado quie-
to y los precios demuestran una baja, 
durante la semana, de 2J,4d. para pron-
ta entrega. L a s eotizaeiones son: E n e -
ro, 8a. 9cL; Febrero, Bs, O^CLJ Mayo, 
OV^i . ; Agosto, 9». 2 y ¿ d , j Octubre-
Diciembre, 8s, l l y ^ d . 
Damos á cont inuación las eristendas 
ai comenzar' la campaña azucarera en 
1906 y en 1905 (Io de Octubre) dato 
que consideramos interesante. 
10CG 1905 
. .. . 86.000 105.0" 
.ux ír ia , , , * * , 84.600 54.00 
F r a n c i a . . . . . . . . 2S3.000 254. 00 
Bé lg ica y H b í a n á a 31.000 25.Gt'.-
Hambur^o, . . . 33,000 40.00 
Beáno Uní¿k> . , . 133,000 1 1 3 . ^ 
Sociedades 7 Empre^-s 
E u r o p a ( P a í s e s de 
la OoTtveución) . 
Estados U n i d o s 
( p u e r t o s del 
Á Ü á n t i e o ) , , * . 
Cuba 
720.000 SfrLOOO 
E n CSsscuíar fechada en C i e c í uegüB 
J 10 á t \ actua¿ ttos participa e. 
« t o r fiel Banco E«5¿ <fe¿ O&ctbák qu¡e 
e ha «S5tal?iec>ío decas plaza unn 
>acm?dl del referido Baooo y que eí 
icfieE- C . E . MackcníTÍ ha «ido nom 








L a s importaciones de azúcar extran-
jero en les puertos del At lánt ico y Ne\\ 
Oricans fueron como si^ue, en 1906: 
Libre de derechos 
P. Riso. Hawail. 






















1?7,197 2J2,9£9 L175,273 803,282 177.781 2.065,4̂  
Costo y flete: 
Ctf. pol. 
96, Cuba 
Como se ve, la cantidad libre de dere-
chos ascendió á 410,136 toneladas; la del 
que paga derecho reducido, á 1,175.273 
toneladas, y la de los que pagan el total 
de los derechos á 480,023 toneladas. De i ^ 
New Orleans fueron enviadas, durante i 95 * 1 52 
el año, 24,954 toneladas, con destino á | Mascaba-
estos puertos. 
Los recibos semanales fueron 




E l mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la Revista Azucarera de 
ilos señores Czamikow, Me Dougall y O 
Nueva York, Enero 4 de 1907 
TFH año comenzó con mercado quieto 
.para azúcares y con menor demanda pa-
ira los de inmediata entrega; pero se 
¡vendió una cantidad considerable de 
•Cuba, para embarque en Febrero, á 
2 3|16c. cf., 96°. Ahora, se ofrece una 
¡pequeña cantidad, para embarque en 
leste mes, al mismo precio; pero los refl-
inadores no quieren pagar más de 
¡2 5-32c. cf. por azúcar en esa posición. 
S i se toma por base el precio de la re-
molacha hoy, el oual es Ss. 9d. 1. a. b., 
|el valor que corresponde á Cuba es 
; 2.47c. y vendiendo como so halla á 
2 8|16o. cf., esté cediendo todo el bene-
Iñcio en los derechos, menos 035; y si la 
¡remolacha so sostiene á 8s. 9d., cual-
Iquíer pequeña reducc ión en el precio 
¡de Cubas, inducirá á E u r o p a á com-
Iprar dichos azúcares. 
E l precio nctual de Cubas repre-
senta un valor tan bajo para los azúca-
irea no privilegiados que algunos ven-
dedores han buscado otros mercados 
para BU producto y, durante la úl t ima 
quincena, se han eiectuado ventas pa-
r a el Reino Unido do 7,500 toneladas 
de Demorara y Santo Domingo, para 
embarque de Diciembre á Febrero, á 
3|16c. y 140. más que lo que se habría 
obtenido de estos reinadores. 
Los refinadores Canadienses también 
Iban comprado Demeraras á 2c. cf., New 
York, ó sea 15c. más del precio aotunl 
a q u í ; pero este no compite favorable-
mente con el de los mereados ingle-
ses, puesto que los azúcares do las An-
tillas Inglesas no tieno preferencia 
en los derechos en el Keino Unido, y 
la tienen de 285c. en Canadá. 
De Cuba. . . . 
'' Puerto E i c o . . . * * .. 
" Anti l las menores^ u <. 
" B r a s i l . . _ . ^ . . . 
*' H a w a ü . >; * .. ^ * s 
" F i l ip inas . ^ 
" J a v a 
" Europa , 6.751; va 






dos p. 89. 
l io l io n. 
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. á 2 . 
1906 
O r o flecha primero del presente, se 
•'oaastítuyó una «xieds^d, qae girará 
sn Reg&a, bajo k r a z ó n díe Qüel l y 
^cello, S. en O. y ss d-sioará á ne-
gocSos de m-ideras y materiaies die 
•yorBSímccrIcn. «¿"ixk) »us g'erenit^s los 
-j^ñoreB dcsn Emüi»o Gav-K y don I g ü -
edo Coslio y eccia^ydrtarios, les seño-
res don J a s é Mixeaá y don J o a q u í n 
Coello. 
Lonja de Viveras 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
250 BPÍOS café tostado Borinquen, sacos de 
10 libra, $26.00 otL 
S75 id. id. id. id. 25 id., $26 50 id. 
325¡S manteca extra pura Úol Tjsataral, 
$13.00 id. 
26013 Id. id. id. artificial, $12.62 id. 
375 ctee. id. id. id., ÍIS.OO idi 
225 caja» irta-s ds 17 libras, id., $15.00 i<L 
175 id. id. 7 Id. id., $15.50 id. 
1*0 Id. id. 3 id.. $16.50 id 
95 pp. vino tinto Sabat^s, $64.00 ano. 
166; 4 id. navarro, $37.00 los 4)4, 
102 c j a a mejiteca E l La Cubana, $16.25 ql. 
85 id. manteca % id. id., $16.75 id. 
72 id. id 4̂ id. id.. $17.75 id. 
188 barlcas vino rlcjp. Estrella, $88.00 una. 
2C6¡4 id. id. id., $20.00 nno. 
SCO cajas id. id. id. E ,.,$6.00 caja. 
180 id. id. id. Mj., $6 50 id. 
30 el. 12 botella* Cbainpagne Moet 4: Chau-
don, $38.00 id. 
15 id. 12 id. Bmt Imperial, $41.00 id. 
80¡4 pp. vino rioja Roig, $21.00 uno. 
60 cajas 12 boteias id. id. id., $5.30 caja 
30 Id. 24!2 id. id. id., $6.30 id. 
10 id. queso Eeinosa Boffard, $46.00 qtl. 
Día 15. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Oüvette, cap. Tnrner. toa». 1678, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y 
comp. 
De Mobila, en 4 diaa, gta. inglesa C. W. Mills 
cap. Mailman, toas 570 con madera á la 
orden. 
De Veracrur, en 2 y medio días, vap. francés 
L a Champagne, cap. Ducan, tons. 6723, 
con carga y 21 pasajeros á E . Gaye. 
De Cayo Hueeo, en 9 horas, vap. inglés Hali-
¡t*x, cap. Elli», tons, 1875. con carga y 
oasajero* á G. Lawton Childs y comp. 
6ALIDAB 
Día 14: 
Para eTracnrs y escalas, vap. americano Espfc 
muza. 
Para 2sew York. vap. inglés G-̂ orgian Priace. 
Para New Or'esru», vpp. alemán rxíarie Menzell, 
Para Cárdenas, vap. noruego Laigfond. 
Día 15. 
Para New York, vap. americano Seguranza. 
Para Cárdenas, vap. ingV*» Hather. 
Para Cavo Hueso v Tampa, vap. americsn<» 
Oliv'ette 
DisneJta con fecha 9 del corriente, 
por e x p i r a c i ó n de su contrato, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de B . F e r n á n d e z y Compañía , 
se ha constituido con la misma deno-
m i n a c i ó n y con efectos retroactivos ai 
1 del mismo mes, una nueva que se ha-
ce cargo de todos los negocios y créd i . 
tos de la extinguida, adeudo e l ú n i c o 
socio colectivo €•'. s eñor don Bernando 
Fernandez Mart ínez é industriales los 
señores don Alfonso OonzáJez Alonso, 
don R a m ó n F e r n á n d e z Gonzá lez y 
don Manuel Rebull Alba , quienes usa-
rán por poder l a f irma aociaL 
Vapores de travesía. 
BE E8FE£AN 
l ñero. 
Barcelona y escaJaa. 
pagne, Veracrns. 
as, Hamburgo y escalas. 
Ivo, Cádiz y escalas, 
marek, Cádiz y escalas, 
jrgo, Mobiia. 
Bremen y escalas. 
I I I , Veracruz. 
N. York. 
Movimiento m a r í t i m o 
& 4.55 Granulado, neto.. 4.62 4 4.65 
A z ú c a r de remoladla. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1906 
Primeras, ba 
. ., -, . JL < i j ' ! se 88 análisis O t l ^ á 9i2 
F E F I N A J D O . — A n t e a y e r f u é el día 6eguuc|a8) id< 1 z* 1 
análisis . á 7 [ l ^ á 7 i 2 6i7 & de mayor número de negociaciones en 
la semana por cuanto se acumularon 
los pedidos durante las fiestas. Ahora 
el mercado está quieto y no hay cambio 
en los precios de 4.70c. menos 1 por 
ciento y la concesión extraordinaria 
de 10c. por barri l que dan todos los 
refinadores, excepto " T h e Federal Sli-
gar Refining C o . " 
Existencias: 
(Willett & Gray. ) 
190G 1905 
8!? á 8 i 7 % 
Diciembre 
New York , refinadores. 92.95« 81,959 
Bo ton 21,907 17,968 
Flladelfla 20,676 22,287 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 93.... 3.60 á 3.56 á8.8 i4 
Muscb. buen 
Ventos anunciadas desde 
28 á Enero 3: 
3,000 sacos centr í fugas Surinam, para 
llegar en Enero 12, á 3.56c., base 96°, 
desembarcado. 
2,000sacos centr í fugas de Puerto R i -
co, embarque en Enero, á 3.56o. c. f. a, 
base 96°, desembarcado. 
2,000-2,500 toneladas centr í fugas de 
Santo Domingo, embarque Enero-Fe-
brero, equivalente á 2 l-16c. cf., base 
96°, de New Y o r k al Beino Unido. 
2,000-2,500 toneladas centr í fugas de 
Santo Domigo, embarque en Febrero, á 
2 l-32c. cf., base 96°, de New York al 
Beino Unido. 
150,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
embarque en Febrero, á 2 3-16c. cf., ba-
te o e v 
Expor tac ión de p l á t a n o s 
Segt ín leemos en " E l E e o de Hol-
g w í n " , durante la «emana pasada se 
ref. pol, 89.. 8.00 á 3.06 N . 8.I18 á 3.8iltí I han enviado desde aquella ciudad, por 
A55. fie miel, 
pol. 89 2.75 A 2.81 2.7i8 A 2.15il6 
Brasil, pl. 87. á 4 . J 
MünllM, supe-
rior A „ á 
1 lo, l io n. t | 
p. 88, Noml á 2.78 N 8 & S.1\Í6 
Surtido, p. 84 2.60 „ 2.618 ú 2.3^ 
el tren de Gibara, doscientos cincuen 
ta mi l p lá tanos , destinados al consumo 
de la Habana. 
J a m á s se había exportado cantidad 
igual, de una sola vez, ni se había 
pagado al alto precio de doce pesos 
millar. 
V A P O R C O R R E O 
E l Manuel Clvo sal ió de Nueva 
York, con dirección á este puerto, á 
la« tres de la tarde do ayer, lunes. 
E L MOMÜ8 
Anoche entró en puerto proceden-
te de New Orleans, el vapor amorica-
no Monius, con enrga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo mericano Oliveüo 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Tampa y Cayo ITneso, con carga, co-
rreepondencia y psajeros. 
L A C H A M P A G N E 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy el vapor francés L a Chaira 
pagne, con carga y pasajeros. 
E L E A L I F A X 
E l vapor inglés Halifax l legó hoy á 
este puerto, procedente de Cayo Hue-
so, con pasajeros. 
E L E S P E R A . TZA 
A y e r sal ió para Veracruz el vapor 
americano Esperanza, con carga y pa-
sajeros. 
E L OEO ROTAN PR1NCE 
P a r a New York sal ió ayer tarde el 
vapor inglés Georgian PHnce. 
E L S E G U R A N C A 
Hoy sa ldrá para New York el va-
por americano Seguranca, con carga 
I y pasajeros. 
E L H A R T E O E 
E l vapor inglés Uarthor se hará h 
la mar hoy con destino á Cárdenas, 
jcon carga de tráns i to . 
„ 15—Catalina 
„ 15—La Cham¡ 
„ 16-St. Thom. 
„ 16-México, ] 
„ 16—Manuel C 
„ 16—Puerst Bi 
„ 17—Prinoe Gt 
„ IS-Heilberg. 
„ 19—Alfonso ] 
n 21—Monterey 
„ 21—Syria, Hamburgo 
„ 21—Mérida, Veracruz y eacalaa. 
„ 22—Dania, Vigo y eacalaa. 
„ 23—Morro Caaíle, York. 
„ 23—Telesfora, Liverpool. 
,T 26—WeBtfalia, Hamburgo y MC&laa 
„ 81—Ida, Liyorpool: 
Febrero. 
„ 4—Mará Kolb, Bremen. 
„ 6—Balbanera, Barcelona y escalas 





15—Seguranza, N. York. 
15—Lu Champagne, Saint Nazaire 
15— Moiuus, N. Órleana. 
16— St. Thomaa. Tamplco y Veracruz, 
17— F. BsimarcK, Santander. 
17- Manuel Calvo, Veracruz. 
19_Má3dco, N. York, 
19— Piiuce eorgo, Mobila. 
20— Alfonso X I I I , Conma y escalas. 
21— Monterey, Progreso y \eracruz. 
22— Mérida, N. York. 
26—Moro Caatle, N. York. 
28—Seguranza, Veracruz y escalas. 
14—Segura. Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
BALSMAII 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Saori* 7 Caí 
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los marfes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha ú bordo. — Viuda de Znlueta. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Netv York, vap. americano México, por 
aldo y comp. 
Para Delaware (B. W.) vap. noruego Capriri, 
por L . V. Place. 
Para Delatare (B. W.) vap. inglés Alnmere, 
por L . V. Piace. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York. vap. americano Moro Caatle 
por Zaldo y comp. 
Para St. .Nazaire y escala?, vap. francés L.a 
Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Seguranza, 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al-
fonso XIÍT, por M. Otaduy 
Para New Orleans, vap. americano Momna, 
por B. Kingsbury. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne, por E . Gaye. 
Para New York, vía Mariel, gta. americana 
Qeneva, por A?puru y comp. 
Para Delaware (B. W.) vap. iuglés Zanzíbar, 
por L . V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S ' 
Día 14: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por O. 
Lawton y comp. 
En lastre. 
Para Mobila, bergantín americano H. Fullor, 
por West India Gil R. <f- Co. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vap. inglés, Hnthor, por L . V. 
Place. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. con 3 caballos. 
Para New Orleans, vap. alemán Marie Mcnzell 
por Schwab y Ti I! man. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vap. noruego Langfond, por 
D Bacon. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Din 
Puerto ds la Habanx 
BUQUES DE TRAVESIA 
SNTBADAB 
Día 14: 
De New York, en 4 días vapor americano Es-
peranza, cap. Rogere, tons. 4702, con car-
ga y 43 pasajeros á aJdo y comp. 
De Amberes y escalas, en 26 días, vapor inglés 
Sabor, cap. Masón, tons, 4744 con carga y 
pasp.jeroe á Dnesaq y comí. 
De Mobila, en 10 días goleta americana Fred 
die Honckeu cap. Brysent, tons. 500 con 
madera á Alegret, Pelleya y comp. 
De Carabolle, en 7 días bergantín inglés Res-
cue, cap. Potter, tons. 354, con madera á 
J . Garshani. 
De N. Orleans, en 2 y medio días, vap. ameri-
cano Momus, cap. Jacobs, tons. 6878, con 
carga y pasajeros á M. B. Kingsbury. 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, cap. Pla-
nell, con 1,00013 tabaco y efectos. 
De Cuba, vap. Habana, cap. arcía coa efnetos. 
De Doniúiica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar, con 300 saco*» azúenr. 
De Matnjizas, gta. Ramona, pat. Ponte, coa 
efectos. 
De M.-inzanillo, gta. Marín Vázque:-, pat. Oli-
ver, CÜÜ 250 palos cedro. 
De Cárdeuas, gta. Unión, pat. Ensefiat, con 60 
pipas aguardiente y efectos, 
De Arroyo, gta. Joven Victoria, pat. Guasch, 
con 800 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Doce Hermanos, pat. Román, 
con 1,000 sacos carbón. 
Do San Cayetano, gta. Esperanza, pat. Palme» 
con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Mnriel. íjta. Pilar. Palmer, con efectos. 
Para Cabaf > gta. Caballo Marino, pat. In-
clán, coa efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar, con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis pat, Villalonga, 
con efectos. 
Para Aroyos, gta. María Dolores, pat. Pujol, 
con efectos. 
Para Arroyos, gta. Doce Hormanos. pat. Ro-
mán, con efectos. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Los pasajes mía baratos 
6 Nueva York y Brnnswiok 
por «1 nuevo vapor BRUNSWICK 
9 6 0 el viaje de idu y vuel ta 
A Nneva York, donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de Ida y vuelta á Braoawiok. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 60, Habana. 
Ind 18 £1 0158 
C O M P A Ñ I A 
3 3 1 " V a i J O I -
MANUEL CALYO 
C a p i t á n C A S T E L L A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la oorrenpondencta publica. 
AHuilte cursa 7 pnmateves pnra diafeo paerto 
Lo« billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta las dles del día de la •aiiUs». 
Las pólizas de carga s« limiaran por •! 
Consifcn^tario antea de córrenos, sin cujro 
requisito aeran nulas. 
Recibe carga A bordo baata el d a 16. 
NOTA.—Se advierte 4 los sefiores pasaje 
ros que en el maeJ'.e de la Machina eneca 
trarin los» vaperes 1 smoicoaorc 
u i i i u u n u u L u n i m i L i u ü i l 
(HaiüQini k m r m ÜW 
XI nu«vo y espléndido vapor correo danés 
SAINT TH03ÍAS 
•aldr& dlrectament* 
P a r a T A M P í C 3 y YERAGRÜZ 
s o b r e e l 16 de E n e r o . 
PREICIO.I DK PA»AJ£) 
I.a 3.a 
Para Veracrus. . . . 1 86.00 1 14.00 
Para Tamplco. . . . 46.00 18.00 
(IQn oro español) 
La Compañía tendrá un vooor remolcador 
& dlspoHlclAr. de loa señores pasajero», para 
conducirlos Junto con su eauipaje. libre de 
«Tastos, del muelle de la MACH3NA ai vapor 
trasatl&ntlco. 
De m&s pormenores Inforinartn ios con-
siSnatartos. 













ios días de 
dos da ta 
lo recibe ^ratultameote la 
:or" en el muelle de la Ma-
i y el día d» la salida, tuuita 
lañana. 
A V I S O A L C 0 M E R ( 10 . 
EX VAPOR I£SPAftOIi 
JUAN PORGAS 
capltAn LLOVERAS 
Recibe cargra en Barcelona hasta el 13 de 
Febrero que saldrá oar» la H \ BAÑA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DB CUBA y C1EN-
FUEUUS. 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á t a g n , Cndlz , 
P u e r t o K i c o , Ma.vu'rüez, 
Pouce y 8 .uto Domingo . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
I l S i i tt ( • 
',<i 
D E 
A B R I R O S D E H M S S S 1 
fe. en <J. 
por el rupor aleBifta 
El vapor ASHKC er '!- r&pldo andar y 
provisto de bueno." corrales ó Inmejoraole 
ventilación, lo que 1c naco muy apropúsito 
para el 
T r a M i 
e 107 
A . Blanoh y C a . 
27-16 E 
tu sus vapores. 
'la tiene abierta una 
i es>A linea como na-
jo la -nal pueden oae-




"Les pasajeros Oberán escribir sobra to-
dos los bultos de »- eaulpaje. su nomor« y 
el ouerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor r'^rldad." 
P'urdftndo^e er esta disposición la Compa-
ñía no aümltirft b 
que no Heve claran 
bre y apellido de s 




»AX IGNACIO 54. 
c 114 




A1TTCITI0 LOPES 7 C 
nuera aan^riu» '* ,v:u~, . ro de bínete at' rat>*-Je J ^ „ c° ., éste fué expedido y no aeran reci • eordo loe bultos en los cuales íaltare esa 
¡ etiqueta. 
De mas por/nenoree. inforeian mía cnnsic-
natarlos, VL OTADUY. Oadee attm. 28. 
, . . i E 
E L VAPOR 
í e la 
T D 1 P i 
i v r 
E L VAPOR E 
ía ds raporrs B 9 t f d a 
[al í É ú m it l a í ü p Á i i 
i N I I C A t BARCELONA 
L l C O M E R C I O . 
Coiniiapíe G^üiralí Trasaüsnti^B 
m i mmi mm 
BAJO CONTRATO POSTALi 
C O N E L G O B I E R N O F R A 2 Í C E S 
| L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n UUCAÜ 
Este rapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A . c 
S A N T A N D E B 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e. d ía 15 de Enero, á lafl i de la 
: tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos pner-
' tos y carga soláceme para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fiaieameo'e los días 
! 18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaooa y picadura deberán 
' enviarse precUamcate amarrados y sellad»*. 
en las mejorea condiciones. Kn tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Bu capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para mfts Informes dirigirse & los consig-
natarios 
TTRTT/HTTT v RASOE 
S a n Ignacio 54.—Apartado 729 
I 5̂  i R 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n Ortwbe 
saldrá de este puerto loa martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R W A D O K E S : 
EGTMS Zü'neta y Gí iz, Ciilia ú i . 23 
c 2533 26-201) 
tmíi K U H H l I i 
darnute el mes de Euero de 1907. 
V a p o i H A B A N A . 
Sftbado 19 á los 3 de la tarde. 
P a r a Nuevita«*. Puert4> F a ' l r e , G i -
bara , >IayarL, Baracoa , G u a n c á n a m o , 
^soloá la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércolos 23 ri las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. ( l i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sa,'i5 rie T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Sagrua de T a n a m o , B a n c a , 
V i t a , G i b a r a y Habana . 
V a p o r S A N T í A G O D S C Ü 3 A . 
BAbado 26 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas, P u e r r o P a d r e , G i -
bara , MajHi i t B a r a c o a , G i i a u t á n a m o 
(solo ii la ida) j Sautia^o de C u b a . 
V a p o r 8 \ N J U A N . 
Miércoloa 30 á las ^ de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , G b a r a . V i t a , B a -
ñ e s , dafCM t l e T á ' i a n i o , G u a n t á n a m o 
y Sautlns-o í l e i 'uba , re tornando por 
Sngrua de T á n a m o , G i b a r a , Barios. 
V i t a , G i b a r a nuevamente 3' H a b a n a . 
V a p o r C 0 S M 8 D E H E R R E R A 
Todos los lunes í las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DB CABOTAJK. 
Se recibe nasta ios crea de la tarda del día 
de salida. 
CARGA DB TU W KM A. 
Rtiameute se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del di* 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores d^ los diaa 5, 12 y 26, atracarán 
si muelle de Boquerón, y los de ios dios 8, 19 
y bO al de Caimanera. 
Los vapores 
conduc:r&n para '. 
vaya consignaoti 
•Ingenio San Mai 
hagan de sus rr< 
de esta .Empresa 
uerto Paare. ia cerg 
il "Cbn.iA. Ciiapui i 
iel.' $ los emoarque 






Reflning Compsnv. y ia Noeva Fibricu de 
Hielo y Cerveai». La Tropical." ceo arreglo 4 
tos respectlvoe conciertos celebrados con 
las m'-Tnas. L̂ > aue hocemos público para 
general conocimiento. 
Re suplica á los sefiores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean mareados con toda claridad, y con 
el punto de reaid«incia del receptor, lo que 
liaran también constar en los conocimien-
tos; puesto que. hablando en varias locali-
dades del interior de los puertee donde »« 
hice ¡a descarga, distintas entidades y co-
lectividades ôn la misma ratón social, 1» 
B|np"e!*& dec.lna en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir per la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
[ M M M 8 Í 8 H l 
f lRIU AH I TPII11! 
, 0 a [i t ) 
A L F O N S O X Í I I 
Capittm AME ZAGA 
Saldrá para 
CORITA Y SANTAMER JOSE G A L L A R T 
•120 de Enero 6 las cuatro do la Urde lle-
vando la correspondecnia pübhea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
¡tabaco, para dichos puertos. 
Recibe asúcar, cafft y cacao en partida* A 
Cete corrido y con conocimiento directo oŝ -
ra ViS0( Gijdn, Bilbao y San Sebastian. 
l-os billetes de paaaje solo serán expedi-
ao« hasta las diez 
.•LAS pdllzas de '7 00 carga se n 
"""signatario antes de corr-rlos sin cuyo 
••Qulslto serán nulaa 
Be reciben los dooumí»utos de embarque 
«1 día 1,8 y la carga á bordo haati el 
día 19. 
AA£, ^"«spondencla solo se admite en la 
Attmialatraclún de Correos. 
•>or el 
Capitán F E R R E R 
Reciba carga ea Barcelona hasta el 30 de 
Enero que saldrá para la HABANA, MA-
TANZ\S, SANTIAGO i)B CÜ-tlA y CIüN-
i F U i:003. 
Tocará ademis ea 
i Va lenc ia , M á l a g a , «"adiz. 
Puerto Rico, 3ia.vaj?ttez, 
Ponce y Santo Bominzo. 
Habana 11 de Enero de 1307. 
h y C a . 
Para comodldadad de los sefíorea pasaje-
ros ponemos a su dlspoelcién en la Macnlna 
un remolcador que loe conducirá á bordo 
ñor la reducida cuota de üO centavos plata 
cada bulto. 
Los equipajes se recihirAn el día de la sa-
lida del vapor y «olo basta las cuatro acras 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto do.) extravio de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de Isa que d^ben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el sefior Santamarina 6 
uno de sus emsleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo ¿arA fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
C I E N F U E G 0 3 
Vapor»» qna saldrAn durante el raes de Enero de 1907. d*» Bata bañó para 
Santiajzode Cuoa. con escalas ea UieafuoarrH. Casilda, lanas, Jücaro, Santa Cruz, 
"Fraadsoo de Guayabal," Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Hocemos publico par^ general «onoelmlsn-
to, qne no ser4 admitid.-) nin^'n balto que á 
inicio dejos señores sobrecargos no paana ir 
en las bodegas del buque con la demos uarju»» 
Habano, Enero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera . (S . en C V 
i TOS 1 E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOB 
V T X o f 







Capitán MONTES DK OCA 
Saldrá dt* Botabonfi los LUNES 7 loa 
CEVES, (con exco.pcl'&n del últíTiio Jus-
&e de cada mes) á la llegado del tren de 
eva á tarde 4-Lra: 
Ant lnó^enes Menendez. 
Reina de los Angeles 
Jo^efita. 
Ant iuógenes Menendez. 
Mercaderes 35. 
10-7 
Los sefíriras pasaleros aue embarquen en lo? vapores ds eita Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Vülanaevo lodos los miércoles, á las 9-3) ds la 
noche, el cnoi los conducirá al costado dei vapor. 
Lacatga para ios vapores de loa miórcales -e rocibiri por IDJ A-lmacaae? de los Ferroeirri-
les Un doe hasta lah do-, de la torde do los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la A^eacia da lo Empresa bis . i 1̂ 3 coatro do la tarde 
del día de salida del vapor. 
Paramáa Lnformeadiri^irsaá la Ajaaoi* da la Saioraai, OBIiPO 15. 
1 88 - _. - - - *• - I B 
' COI.OM.1 
PUPÍTA DB CARTAS 
BAILEN 
CATALIXA D E G l A1VE 
(Con trosbordo> 
Y CORTES. 
i sallando de oate Ultimo punto los Mlárco-
i Íes y loe Sábadoe (con excepción del Sá-
bado siguiente ai último Jueves de cada 
mos) k las 9 de la mañana para Llegar X 
[ Batabon5 loa días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
EstacIOn de Vlllanueva, 
Paro m&s intormes. acuanse á la Compañía 
Z Ü L Ü ^ T A 10, (bajos) 
1 2019 78^>.1«. j 
8 U I A E I O D E L A -Edicióntíe la tarde.—En-ero 15 de 1907. 
u n C O N S E J O 
Problema iim 
de la edóeació] 
preocupado po 
de niños á las i 
E l baile 
hora avanz 
nte y difícil es e l ' fiesta, 
íl gobierno está 
esf-asa asistencia: 
X i la Junta edu- j Cadavai. 
galana j 
rolongándola hasta i ̂  Qu* e"! crítici 
dulce epílogo á la ; feríatft de ecninen 
ioe duda: Rubií 
Paganini 
jno es de 
Id» Ptomri 
en 'el poiano, no t:e-
L; de nn vixilinisía.: 
no dice Sarasate porque 
¡uto renicmic.rc, y además es 
t.K-itm... m .vrairiDuni con su 
paima han conseguido nada. Pero 
jo-ciemos darle un consejo que creemos 
eneas; lo que se derrocha en libros, 
•rápiees y papel, gástese en dar al niño 
chocolate de L A E S T R E L L A y vere-
mos si antes del raes no hay que pedir 
maestros por telégrafo. 
io, v eaa 
• agiera, sus reba-
; personajes. Dí-
á Grkp i , que ba 




Dos fiestas simpáticas^ 
Una, en la elegante casa del señor 
Eduardo Dolz. en la calle de Consu-
lado, con ocasión de cumplir los quin-
ce años su hija María Herminia. 
Fiesta que no se repite, como ayer, 
al anunciarla, dijo un colega, y que 
por lo mismo, para conservarla en un 
recuerdo inapagable, revistió todos los 
atractivos y todos ios encantos. 
Reunió la liudísima Ivíaría Kerminia 
á sus nmiguitas, las «predilectas, las 
más queridas, en una soirée deliciosa. 
¡Qué bello grupo formaban 1 
Allí Consuelo Sánchez, de gracia 
adorable, Evangeiina Preyre tan lin-
Toda la prensa saluda al antiguo Hav 
compañero, al amigo de todos, Alfredo! ci-or.es 
Cadavai, tan cortés y tan afectuoso.^ceaxm'e 
en el cargo que acaba de otorgarle ei I tomad 
doetor Saaverio. Leomc; 
E l nuevo contador de Payret, suce- L o r e ó ' también un r iquís imo café con 
sor del mo vidable Pedraza, va á e s e i . ^ ^ en compañía de um tal Sil-
P T Í I C O n siniPat1ia ^ f V ™ ' ivem. P-áno su fuerte ara los pá r ra fos 
lodos se congratulan del acierto q u e L w ^ - c - « n v ^ ^ K n ^ n n ^ 
ha presidido á la designación. j ^ ^ ^ o s y ^ . p « r ^ D U x a a ^ eom-o 
¿Cómo no reconocerlo? ?n /Í0/-^11 J ^-a^P^00, • 
Yo así lo hago junto (K)n la e x p r e - ^ f ^ J ? , ^ 1 ^ f ^ i ^ r l i 
sión de mis parabienes más afectuosos. I ^ <rue ^ eJ dolce fermente del 
«quietismo aTmonik?o, ptanco, pensaoa 
#*# tyo en "Fa/vor i ta" ya eai el cáeclo (he 
T\ t t-r x -rr , . ^ í «scrí'tK) cieclo, y no ede-k», ^ lo saben 
Del Habana Yackt Clul). 'usitie^-'O d» ^ ' i r — esencM re-
En las elecciones efectuadas el do- w U l ¿ A 4 a ^ 
mingo quedó constituida la Directiva' ' 1^7^.^ , • ^ " 
de la elegante sociedad de la p l a y a T a - ; ^ " p ó t e l e s s. re^u^tam po-
ra el año actual en la forma ¿ Z e l l . I**™ ^ i f r a r y e n . ^ r n o « de -lo que 
1 
. . ño res en forma de serpiente enroscad 1 
espada anillos de aCianza van adon 
Cablematch internacional 
V I C T O E I A D E L A T E N E O 
Como esperábamos anoche se rin-
dieron los aficionadas de Key West 
tras breves jugadas que pusieron té r -
mino á su empeñada resistencia. 
Su úl t imo cabiegrama dec í a : 
"Resignamos. Gracias, maestros." 
Nuestros amatenrs replicaron en 
ios siguientes términos realmente me-
recidos : 
'Les felicitamos por heroica de-
fensa." 
Véanse ahora los últ imos movimien-
tos dea porfiado Gambito Evans: 
N E G K A S 
i Match de espada ntre los 
i Ramón Fonst, campeón de ^.^ ^ .^i ,^  aor^a 
| universal, y Guiseppe Galante, Profe- dos hojas de trébol formadas * 
sor de Esgrima en Hamburgo, en tour- | ilantitos x>equeños. 
nee por Aémriea, que se disputará el i ROOSEVELT' MILITARI«:T\. "p 
tres asaltos, en el Frontón Jai Ala i en público de Xewport Estadoí rr^ 
las noches del 18 y 25 del corriente y negó la entrada á un soídado 
1 de Febrero, deparándose vncedor siderarse su uniforme como h'P' 
al que de elols gane dos. Y el militar no tardó en 
el tribunal á los autores resn 
de tan rara opinión, reclamánd 
dollars de daños y perjuicios ^ 
Habiendo tenido el Presidenta 
velt conocimiento del hecho esc 
soldado, la carta siguiente:* ¿i 
" E s deber de todo buen 
quiere decir todo esto. AMá en mi 
titeroa dle Y ^ e n c í a (Esp>a¿a) exástía 
un señor que pedía iu'mbne en eísta 
forma: — " A m i g o , tenga usted la 
bondíad d)e conruiricaime sus ardoines 
para euteer^ier esta fl-anta fumatéri-
ca". ¡Qué hubi'eise escrito, este fu-
matérico & iisga á conecer al cronis-
ta! He vivi. io 'íTointa años en Ma-
iguiente 
Presidente.—-Felipe Romero. 
Vicepresidente, — Juan Prancisí 
Morales. 
Comodoro.—Th Culmell. 
Vicecomodoro.—J. A. Pessant, 
Secretario.—Domingo Morales. 
Vicesecretario.—Juan A. Lliteras. 
Tesorero.—Víctor Mendoza. 
Vicetesorero.—Luis de Cárdenas. 
Comité de regatas.—Enrique Merry, dtrid; ¡pw aquel T ^ t w Bpai han des-
Julio B. Herrera, Antonio Prendes. jfíLa'do los mejores -artistias clel mundo. 
Comité de casa.—Wm. Merry, Car- jlia Sociedad d« Concd'ea'tos dirigida en 
da y las dos hermanitas Ruz, Raquel > los Carbonell, A. C. Cárter. «sfeq^ últimofi tiem}>os por M-am-eineJli 
V Esther, con la encantadora Isabel i Quedó nombrado, además, el Comi-'-v L/evi d "Tan m'tét'pr'eJtie c!f3 W a ^ e r , 
Tabernilla y la hermana de la festeja- i té de Fiestas con los señores Juan:,}ja, d^d'o á conocer ías más portento-
da la airosa y muy inteligente Marina ¡ Francisco Morales, Francois Ruz y J u - j ^ creaciones de los atleit-as del arte 
Dolz, compartiendo los encantos de la ¡ ho Blanco Herrera ¡ m , w [ ^ , ^ 9 á La 
ireumon con Ernestina Marul,eTrazie la | Comité llamado á gestiones muy fa- • ^ ^ U o v p ^ Wía ^ ^ 
Calderón, Rosa Torres, Mana Luisa \ vorabics para la animación del Haba-
i Freyre, Dolores Manduley, Margot To-1 na Yacht Club. 
• rres, Mercedes Manduley, Gabriela 
I García, Ofelia Walling, Guillermina I 
Altuzarra y la graciosa Josefina Coro- j para 1&S damas> 
nado, la hija menor del popular direc-, I0 T,/%+:„- „ <. * 
tor de L a Discusión U . noticia, para todos muy grata, 
í Casi todas han sido compañeras en ^ i* 
las aulas escolares, allí, en el plantel ^ ^ P 1 ^ ^Ita de la casa de Gaha-
de María Luisa Dolz, cuya presencia m -T ^ ^ . 
en la fiesta de anoche, v dada la natu- ^ T ^ " " í ^ V™07™' . 
raleza de ésta, parecía ser la consagra-1 A.rtl„cuios de Pa™. ^ las primeras 
ción de un acto 17 rnás fRmosas casas de la rué de la Pcw 
María Herminia, poseída de su pa-: última EOvedad para las ím/^í 
peí, brindabá á todas la ocasión de una 
alegría. 
E L M A T C H D E A Y E R 
Poco interés revistió el match cele 
brado ayer por los clubs Habana y Fé, i cuidar bien di que'se r ^ D e t p ^ ^ ^ 2 
por lo mal que lo hizo el primero, que, me del ejército ó de la m a r i n a d 
resultó derrotado por una anotación llevado por un oficial ó ñor un ^ ' 
de 10 carreras contra 5. 
De los habanistas sólo á Padrón y Ca-
rrillo se les notó interés por ganar, 
pues todos los demás estaban maleados 
Este 
Del Fé todos estuvieron nada más 
que regular. 
Eso es todo. 
He aquí el Score del juego:, 
FE B. B. C 
um:orme es uu símbolo 
ñor, que debe ser honrado, y 3 
manifestar mi desprecio por íA 
faltal el respeto." ^ 
TJ. C. H. Bl U. 4.1 
de la estación. 
Lo n^ás chic y más elegante. 
Unas bailaron, otras cantaron. 
Raquel Ruz é Isabel Tabernilla for-
1 marón una parejita de Cáke WaUc que i Una enhorabuena á una dama, 
fué un encanto. Y dama tan bella y tan ditsinguida 
Las dos, graciosísimas. ¡como Alejandrina San Martin, la se-
La señora de la casa, la muy amable ; ñora del doctor Jasé M. Peña, uno de 
y bella dama María Martín de Dolz, \ los jefes del Departamento de Sanidad. 
! desplegó en el arreglo y dirección de ; Operada recieníemente en una de 
esta fiesta de su primogénita adorable i nuestras Clínicas,, su estado, al presen-
todo cuanto podía contribuir á su ma- i te, es por extremo satisfactn " 
yor lucimiento y su mayor animación, j Hago votos por su 
tanto die-leite. ¡ Qué juicios •bsli atiníar 
dos y qué 'anúnisis tan profundo de 'las 
obras que ss habían ejeieatadol 
E l venieraibie maiestiro Serafín Ra-
mírez me TCcmerdia en snis crónicas el 
esitülo del Conde Morphy, y aunque 
estiá enoj'aido eonmisgo, son para él 
siiempre todos mis ires-pe'tos y profun-
•clas simpatías. Al rccordjaír aquel 
ambi'arrbe de eírte esquisito, se apode-
na de mí una tristtPZ'a infintíba, qme se 
•aicenitúa afl leer la crítica de uno que 
é | ocuiparee de 3a interpretación dse 
"^¿üSwtf tó" cciloca m último ikügar 
á 1 r.-.-.-njembos. 
CHANCAS 
B L A X C A S X E G R A S 




T 6 R 
T x P 
T é R 
C. Morán, 3b. 
'"sldés, » b. . 
y ireía, c. . 
.astillo, ib. . 
Govsntes, If. . 
F. Morán. cf. 
Parpetti, es. , 
Olave, p. . . 
González, p. . 
Figarola, rf. . 
40 10 11 3 27 8 4 
HABANA D. B. C 
B. c. n. A. I 
R 6 O 
R x P 
Se rinden. 





Bnstamante, ss. « > . .>•' • 5 
Carrillo, p 4 
Padrón, 3b. . . . . . . . 4 
Violat, If. . . . . . . . . . • 
Tohnson, c. . . 4 
V. González, c f . . . . 4 
Contreras, 2 b . . . . . . . . 3 
Maclc, xb 4 
Prats, xi. . ^ . . . . . . , 4 
36 5 10 o «7 19 7 ta 
Juntamente con la cart-1 pn 
Roosevelt cien dolhirs para . - ' j i ! r-
reclamante en el triunfo de su p e ^ v í 
ÜNA ANECDOTA DE COQTT! ^- \011' 
actores del teatro francés coas t i t^S 
como es sabido, un Comité. ;n'e o) ^ 
leen ios autores las obras qur . . . ^ 
presentar, y ese Comité de a c í t o r ^ l 
que, á votación, decide si la obra í / 
no admisible. d es 6 
En cierta ocasión, el f.rmoso SPÍJ 
Coquelin se quedó dormido du ra nte 3̂ 
de esas lecturas. Terminada ésta el 1 
tor, picado, dijo dirigiéndose á f 5 M 
—-¿Cómo puedo formar opinión J 
nombre que se duerme? ia 
—Señor mío—r^spodió Coquelh^J 
dormirse ya es una o p i n i ó n . . . 
DOLOKA. ] 
Estoy en la creencia 
de que la decadencia 
del desgraciado imperio moscovin I 
consiste en que el Czarino ^ 1 
no fuma el japonés de L a E m i m n ^ ú 
L A NOTA FINAL.— ; 
E l Vizconde.. . pisa casualmente J 
la calle el pie de una mujer muy boní 
* i» 
manteniéndola, al mismo tiempo, en los ;to total y definitivo, 
límites de una soirée de niñas, sencjlla 
é inspiradora. <* # 
A todas sus invitadas obsequió Ma-
ría Herminia con un buffet servido | 
¡Bérñardófi Sánchez, él popularísimo 
Bemardón Sánchez, se nos va por la 
i tangente; toma soleta hoy en el vapor 
cés, y, ojo?, que te vieron ir! No 
; parará hasta Llanera, aquella tierra 
j cxcOnxurada que dá el maíz sin pano-
ya, porque la tierra que dá ladrillos no 
dá granos. E l cabo López, ex-princi-
pal de Bernardón. va con Bernardón. 
Hoy. : Como Bernardón vale por cuatro se 
por la repostería del Café-Europa con! p N^he ^ a b o f 0 « n el Naeionál con i puede decir que ' ' L a Champagne'' 
su acredikdo gusto y esplendidez. ^ ^ POr 1\Bai;ient^- i van cuatro soldados y un cabo. A r r ! 
Hirvió el Mumm espumoso, riquísi-1 ^n. ^ \ un <***\ u , i . bl. Bern.rdon no mostrara su ascu-
rao, v los brindis por la felicidad del írá f1 P0P^ar teñtro' c i t a d o nanismo en BU humanidad aumoutati 
la linda festejada repitiéronse al imí.; galantemente por la empresa, un gru 
souo-del argentino choque de las copas. IP0 dí: la ^Pulac ión del Junen de la ; mostranale bien a 
Iba á retirarme, bajo las emociones i ̂ ^ ^ ^ , . . , j opíparo banquete qu. 
de fiesta tan agradable, tan original y ¡ 1 ^clbo' en su PalaC10 de ia r ^ a - ¡ P.ira' dl0 ftyer á sl1̂  
tan simpática, cuando fui llamado pa- j c^in Pranoesa, de los distinguidos es- na*"* no corapren^^ 
ra ver los regalos que había recibido | Posos Lefaire 
B L A N C A S 
Realmente nada hay que hacer toda 
vez que si P 6 T las negras replican 
P 3 C . Los dos peones negros esttán 
perdidos. 
Como ofneohnos daremos íntegras 
las dos partidas del eablematch, con 
notas de nuestro colaborador D. Juan 
Corzo, empaziando por la primera, no 
sin feilácíbar «ntes á la Seccióíi de Aje. 
va y en el aumentaí-ivo de su nombre, | drez por su doble victoria. 
P R I M E R A P A R T I D A 
Defensa francesa 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pe: i—1—0—1—0—1—0—3—3: 10 
Habana: 1—0—0—0—0—2—0—0—2: 5 
BUSIARJOt 
Earned nms; Habana 1, por M Prata. 
Stolen base: por O. Morán, Valdés, Aovan-
tes, y Mack. 
Two base hits: C. Mor&n 1; Parpetti 1. 
Double play: 1 por Contreras y Mack. 
Innings jnsa'íoa por loa piteliers: Caxríllo 
9: Olave S : G onzález 8. 
Hita dado á los pitchers: á Carrillo 9 de 1 
zález 7 do 1 base. 
Struk outs; por Carrino 5 á, Valdés. F. Mo-
rán 2, Olave, y Figarola: por González 1 á 
Padrón. 
Called baü: por Ca-rrillo 5 6 C. Morán, Gar- I ^ 
i 7"lP?ro'-, hombre! & está usted ciego j 
le dice ia dama con enojo. ' r 
—¡ Señora! es que para ver el | | H 
usted hace falta un microscooio. \ 
Exposición do Arte Francés.. 
E n el Ateneo de la Habana. 1 
Aibierta de 1 á 6 de la tarde.'J 
Entrada personal: 40 centavos. I 
A L M O N E D A P U B L I C A 
^1 jueves 17 del corriente á U una do I* 
tar.ie so rematarán en el po^al de la ( ^rml 
• l d r S e ^ T S t i r n o ! 69 ho^Sle" ' " ' ^ ez 1 á Contreras. 
Passed ball: Johnon 1. 
Dead ball: por Carrillo á C. Morán. 
Tiempo: 2 hora» 10 minutos, 
Umpires: García y Gutiérrez. 
El jueves jugarán Habana y Almendares. 
Mendoza. 
cana vanos gruesos, des 
tle — Emilio Sierra. 
758 
suela 
1 Morro Ca* 
UN CABALLERO que habla alemán, 
francas desea conocer una persona educadi 
j té dispuesta á darie conversación en e&M 
j bio de uno de los mencionados idiomas. D 
i Nr. B. Gronman, Virtude» s. 
2dü 
• que et* 




ENRIQUE PONTAIÍTLLS. María Herminia 
Llenaban, puestos en una mesa, casi | 
todo un gabicnte. 
Flores, dulces, objetos de arte y más j 
de un estuche con alguna joya valiosa. | 
i Cuántas y cuan gratas memorias | í10^) martes. Unción por tandas 
quedarán del día de ayer en la mente i E í T e s o r o de l a B r u j a , 
do esa cnermtadora criatura! 
T E A T R O A L B I S t 
* • 
La p^ra i'it;.sta de anoche á que hago 
referencia se celebró en el Vedado, en 
la mansión de los distinguidos esposos 
María Gobel y Andrés Fernández, re-
sultando, en todos y cada uno de sus 
detalles, una soirée lucidísima. 
Empezó por la representación de 
dos comedias, una^ Su Excelencia, y la 
L a p e n a n e g r a 
/ i a peseta e n f e r m a ! 
El miércoles cítreno dol entreTMÉS 
JOa C a s a de ü o c o r r o . 
suceso que no traiga el pote á la cola. 
¿Se va Juan? Pote! Vino Juan? ¡Fa-
ibes! ¡Nació el nefiu? Condumio! Mu-
j rió el rapaz? Gorigori y guisote. Y va-
j mos viviendo. 
E n el restaurant " E l Casino" se 
' reunieron como hasta cuarenta y tres 
j comegenes, gorra en ristre. E l banque-
í te resultó admirable, como resultan to-
i dos los banquetes que cu " E l Casino" 
I se celebran; pero hubo una novedad 
i sorprendente, maravillosa, casi espe-
i luznante. Como oímos hablar de Ba-
bia, de Jauja y de otras Arcadias de 
' l a vida regalona, oímos hablar de " e l 
¡que asó la manteca" como colmista 
único del fogón. Pues " e l que asó 
la manteca" no vale tres pepinos á la 
hora de ahora. Ayer nos ha servido 
" E l Casino", como postres, helado f r i -
Es más "Helado fri to sou-
bas. 
La interpretación fué feliz. 
Y no podía ser por menos estando 
á cargo de jóvenes tan simpáticos co-
mo Teté Moré, Adelita Baralt, Julio 
Amable Bc^ehíkT: 
Estoy asombrado d¡e la roe moma 
Ved cómo y euán amarga nen 
otra, Nicolás, de Ensebio Sierra, am-Idiespacfaia mi eorresponsal músico «n J^'/.V 
; La rnaaii^gua: • , ,* . " . ; 
N i en E l Practicón ae Angel 
¡Muro, ni el " E l Cocinero Cr io l lo" de 
! Triay, n i en la multi tud de "Agen-
I das" oue andan ñor las cocinas, leí yo que naveia tvn&r un cntieo. ó mejor aa:> 1UL yrLnn ¡ ' . , f . , J 
E. Salles, Oscar Albertini , Ramiro dkho, el único qu» aquí pued-e, oon I f0 se f^^^S !L« / l / ^ l n d de 
Porto. Emilio VUlageliú y Roberto |aut,OTÍda:cl l M % e j í r e J 1. i ̂ ^Xn^mTVeTal i ^ ^ -
teatMil, par sus profimdios coowri- L con " ¿ ^ 0 frito soufflél I . . . Un 
«nen<bos en músrea y Irabc-inse codeado j V ü que nos partiera no'nos sorpren-
en MUáa con el insi^ae Vendí, autor, ! ¿cría más á Jarasa v á m í ; á Jar?; r> so-
si mal no neeiíerd'o del "Baj-bero de j|jre t0(]0( qUe tr ipi t ió del inconcebible 
Sevililia". Sin temor á ^uirvocarme, «n i p]ato y quería llevarse en el bolsillo el 
menos dle una semana, pasan dtc 103 í saldo con la freidera, 
los nombres que nios ha dndo á couo- ge brincó al finil como m chunga 
cv?r, -le •compo'sita^es, Ó êtíEÁ, cantaai- I m r a ^QI 
•tes, amén dÑ pedal ^ue han acometí- • una'.V ] 
do unos cooitnabia.jos, y ñas recordó la ¡ ciiag p0r 
ópefra "BietlisaTio", que se es t renó en ¡ ei gasto el cabo López (Oigan!) y re-
vida di&l genrai Tacón. ¡Qué memo-j sumió el gran García, que ofreció otra 
r ia La del KM-íti-oo I Se h a b l í por ejem- i tal manducatoria para cuando él se va-
piio. de ima obra paira, tenor die fuer- j ya por la tangente. Los j iemás brindis 
aa, y dice do golpe: " L a Forza del 
dasftnia'o". QU'e es para barítoaio, ex-
eLama: " L a Africama", atqiveil M-éktó-
k o . . . I Ee pan-a bajo? pinas no titubea 
B L A N C A S 
Habana 
P 4 R 
P 4 D 
O D 3 A 
P x P 
C 3 A 
A 3 D 
O O 
A 5 C R 
P 3 T R 
T 1 R 
T 5 R (5) 
D x A 
A x C 
D x P 
T 5 T 
T x P 
A x T 
A S A 












P 3 R 
P 4 D 
A 5 C (1) 
P x P 
O 2 B 
A 5 C 
C 2 D 
C D 3 
A 4 T 
D 2 D 
A x C 
O O 
P x A 
A 3 D 
R 1 C 
T x T 







Martín Salazar. que también tom ó̂ 
paríe en la representación, quedó 
acreditado de excelente director de es-
cena. 
Todos lo felicitaban. 
Hubo, además, dos coros de niña?? 
que merecieron los aplausos de la con-
currencia. 
Concureneia numerosa y brillante de 
la que eran gala señoritas tan distin-
guidas como Nellie Desvernine, Amelia 
Toscano, Blanquita Baralt, Julieta 
Alexander, María y Julita Núñez, Mar-
garita Martínez, María Saenz. Marga-
rita Zayas, María Isabel Pardo, Bebé 
Guilló, Cerina Azcúe, Esther Moré, Su-
sana Zayas. Ana María y María Teresa 
Valdés Pagés y las tres graciosas her-
manitas Canelo, Gisela, Graziella y 
Mará. 
jrios, que son 
pestes predi-
«rozano. Hizo 
cortos y malos. Pancini 
tó ; Jarasa se r a jó ; Leó 
sortijada melena.. . 
Se acordó levantarle 
TTi rta se cor-
) la en-
(1) Los autores recomiendan 
G 3 A R y si 4 A 5 O. A 2 R ; 5 
A x C, P x A seguido de P 4 A D 
para desorganizar el centro de las 
blanca-s. 
(2) C 3 A dabu urna posición 
igual. 
(3) Ese C podía haberse situado 
en la casilla 3 R. vía 1 A. 
(4) L a causa de:; desastre. Reti-
rándose á 3 R había defensa para 
rato. 
(5) tkia jugada excelente, que no 
-tiene quite. Lias blancas amenazan 
A x C seguido de T x A si ©1. Alfil 
negro permanece en su puesto 6 de 
C x P si se retira. El resta de La par-
tí d'a no necesita comentarios. 
FaONTOpJAI ALAI" 
ni un momento "Doai Giovanni" ; no ¡cocinero que moj 
digo " D o n Juan" por no expon-erme 
i estatua al 
el "Helado 
lereco. Hoy guisado Boufflé 
mismo se lo escribo á Triay, por cuya 
salud, quebrantada, hago votos. 
A las tres de la tarde un remolcador 
llevará á " L a Chf 
Aromático 6 higiénico Es el mejor jabón que se conoce para torndor 
y especialmente recomendado para los niños según certificación de médicos 
eminentes de París y Berlín. 
Conser a ei aroma basta el último momento y es de uso general entre to-
das has familias de ias capitales antes mencionadas. Precio de ia caja con trest^ 
pastillas, 75 centavos, ¡ 
Patente exclusiva para la Isla de Cnba. ' 
don y á López, y á 
comerciantes comeg 
en " E l Casino" t i 
astur. 
Allá va la nave! 
á Bcmar-




Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 15 de Enero, á las ocho 
de la noche en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
bi&ncos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido & 30 tantos entre 
blencos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminacrón del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por ! 
la Banda de la Beneficencia. 
POR LOS TEATROS. — Repítese hoy.' 
como duodécima función de abono, 
la grandiosa ópera Los Púntanos. 
E l reparto, inalterable. 
Cantará la señorita María Barrientes ¡ 
el papel de Elvira, tomando parte en la | 
representación ed te-nor del Ry, el ba-1 
rítono Polesse y el bajo Torres de Lu-1 
na. 
Mañana. Fedora, y el jueves. E l bar-! 
bero de Sevilla. 
Ambas de abono. 
E n Payret sigue funcionando con 
creciente éxito el cinematógrafo de E n -
rique Rosas. 
Para esta noche se anuncia el estre-| 
no dfó cia't'orce vistas quie son todas de • 
verdadero mér'^o. 
Como de costumbre, habrá cuatro 
tandas. | 
E l cartel de Albisu está combinado! 
de esta mamera: 
A las ocho: E l tesoro de la bruja. 
A las nueve i L a pena negra. 
A las diez: L a peseta enferma. 
Mañima va la reprise del entremés 
E l ratón- y el estreno de L a casa de so- \ 
SE COMPRA una vaca jovon, cTfolIa ó 
da panoa de 2 meses, con BU cris, ó s'tií 
»e Ic ordeñe u ¡¡tros de leche diarios'en 
y tarde, teniéndolo -nna semana á nrw 
comprobar. Garantía <> Informe Tenien&S 
esquina á la de Habana. 001 
S E VEN1>EX 
Los dercclios y accionas qu* posee r': -̂ ñor Mam 
£S^Z dcc íMíiercte y WoraVs, en ;, s HaciwS 
Palma Sola" (a) Las CV.ai'.Ias v San Fernái 
de Juan Lopcr, en los términos ^ 'Miañes y S 
.Juan y Martínez, Provüico de Pinar del Río 1 
nprso por escrito ai Sr. José Manuel Pires dft 
r̂̂ i-e.Jt-an-.panaio 160. 423 
JfJ lA-G° CA?GO ¿7administar' fin¡as~¿3 en esta crudd y de venta en com: • bs a mas. br. Pérez de Alderete. Campanario I«MH f 3- .124 '4J3 
_ Magníficos sombreros, capotas, cargad(j| 
ciutas, plumas y sombreros de niño — 
número 124. 627 IBt-lS 
LOS HEREDEROS del Sr. José M 
de Sotolor.go, vendsn los derechos v accití 
que poseen sobre la Hacienda «su'Fernán 
de Juan López, en ol Término Municipal 
Guanes. Provincia de Piuar del Kío. Partó 
formes Sr. Josó Manuel Pérez de' Alde¿§ 
Campanrio núm. 160, de 2 á 3 
574 
NEGOCIOS de Iiipotecas. compra 
fincas rústicas, etc. Sr, Pérez de 





Nuevo café y restaurant recientenMW 
te inaugurado en Cojímar propio piárij 
corro, entremés también, anunciándose! pasar un día de playa, como se hace m 
para el sábado E l guante amarillo 
E n el Edén Carden se ofrece esta 
noche una magnífica función en la que 
toman parte todos los artistas de la 
apCraudida Compañía deYarreflades, se 
•exluibirán nuevas y Tecina ti vas vistas 
y bailará la simpática Lola Montes. 
E n Alhambra se estrenó anoche la 
zarzaiela ¡A doblar el lomo salaosl 
L a obra, al fin como del popular Vi -
lloch, tuvo un gran éxito. 
L a decoración que luce es de Anas 
y con lo cual queda dicho todo. 
Esta noche se repite ¡A doblar el 
lomo salaos! á primera hora y después 
Carne fresca. 
La-bdUa eoupl'etislja Miss Paula rea-
parece esta noche en la escena de Ae-
tualid'a'djes para hacer las delicias de 
los asiduos al afortunado coliseo de la 
calle de ilonserrate. 
Habrá, como de costumbre, cuatro 
tandas con vistas cinematográficas 
Todas llenas de atractivos. 
Europa. 
Surtido completo para servir coraicH 
calientes y fiambres y vinos y licorc* 
de las mejores marcas. 
an á respirar el saludable aire c|i 
Cojímar. 
C. núm. 183 alt. 13-12 J 
KOTEL,~CAFE Y R E S T A Ü B A Í g | 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Latnsz. 
2 P 3 f C t C a L o TOL. I O S 
Cenas scouóíiñc^ á 40 CENTAVOS | 
todas las noches basta la L 
H O Y : Postado Grillé. 
líiAón Salteado. -
Extra Arroz 00» po'.lo 
Postre, pan y café. 
EN LA N.-IVEUA CUANTO PIDA* X 
Recomendamos á los viajeros del iatsrio' 
más limpio y económico de la H»-el Ho 
bar 
CANTAB.— 
¿Por que me diste un beso 
O ruñe tu madire? 
¡ Toma .tu beso, y di le 
Que no se enfade! 
N. Díaz de Escovar. 
ten 
qut 
babitaRiones con vLstn. á 1» 
bitacione ; bâ as para los vi 
so. 18301 " t2S- i D 
S E A L Q U I 
el elcRnnte, espacioso y cárr.odo 
cúc MONTE 224. La llave é 
número 234, de la misma calle 
PEEDIDA. — En un banco del Pi 
Vire Bcfugio y Genios, se qued6 olvi 
abrigo de un niño, el forro es de nos 
| brooerí; la persona que o entregue í 
gas 52 altos, será gratificada. 
672 
rrT7". f | 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o € 0 
T e l é f o n o Ha 3 3 8 ' Deja ei biillo uatnral del cabello. 
15.90 y 21.20 y los i j j g VCHÍH C I I s s D r í i i c i D ^ i l ^ s s e d ^ r í s ^ 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
K O T A . — A b r i g o s desde 5 á 7 centeces, se liquidan 
e 3 iuibes y Z centenes á 7 y 8 pesos plata F a r m a c i a s 
63 x £ IS8M «2S-2SO 
LOS ANILLOS DE MODA.—Entre las 
damas -aristocráticas de Lonires se j 
ba puesto de moda una curiosa forma I 
de anillo. E n vez de ir las piedras I 
montadas dir-erctamente sobre el aro. '• 
cu«lj?an de cadenill-as de orro de cuatro : 
6 einco eentíra-etros de longitnd. 
L a ventaja de esta nueva moda de 1 
sortijas, reside en que la piedra pre- i 
ciosa, debido á bailarse en ccatinuo : 
movimiento, brilia mucho más que i 
fija. También parece que se llevan ¡ 
mucho otra vez las sortijas dd plata 
Bernaza y Obrap í a 
Ponemos en conocimiento del pób 
el antiguo dueño de la Fonda "í** 
da Prado 3, se ha trasladado aquí 
de continuará sirviendo al público co? 
gencia y esmero que tiene acreditado 
Buena condimentación y trato y mu 
Precios sumamerfte económicos, JDJS 
Y OÍEAPIA. 
18847 
